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(])eáicaáo a fa sonrisa y a fa {ágrima áe 
toáo niño con o sin cftjicu{taáes motores 
porque con su inocencia nos cautivan a 
seguir tra6ajanáo a su faáo, 6uscanáo 
creativamente fa forma áe contener sus 
emociones y ampfiar sus conocimientos. 
11 
{[)ime a[go y {o o[viáaré; enséñame a[go y 
[o recordaré pero liazme participe dé a[go, 
entonces {o aprendéré. 
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RESUMEN 
La psicomotricidad considera el movimiento como medio de expresión y 
comunicación entre los seres, juega un rol importante en la etapa del pre 
· · escólar porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y 
social del niño, favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta 
sus diferencias individuales, sus necesidades y sus intereses. 
Dado que el esquema corporal es la representación mental que el niño tiene 
de su propio cuerpo en un elemento psicomotriz muy importante porque su 
adecuada estructuración ayuda a desarrollar la personalidad, la inteligencia y 
el conocimiento de la persona y de los objetos que lo rodean; por el contrario 
de ser inadecuada su estructuración tiende a generar problemas personales, 
familiares, escolares y sociales. 
La actividad psicomotriz permite formar la imagen de sí mismo, al tiempo que 
forma su identidad y adquiere hábitos y valores, así como aspectos cognitivos 
y sociales que constituyen su formación integral. 
La educación psicomotriz, podría plantearse como una alternativa 
metodológica dentro del trabajo del preescolar, con el propósito de entender y 
atender más el desarrollo psicomotor de los niños en esta edad y dar una 
respuesta educativa coherente a las necesidades psicomotoras propias del 
proceso en el que se encuentran cada uno. 
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La práctica psicomotriz en la escuela aporta una función de la prevención 
ante · la detección de probables problemas motrices garantizando una 
adecuada integración del esquema corporal y de las vivencias generadas en 
. las interacciones del niño o niña consigo mismo y con el mundo que la rodea. 
El psicomotricista debe mantener una actitud de empatía estableciendo un 
"dialogo corporal", al saber articular el deseo del niño y el suyo propio, 
evitando proyecciones. Debe aprender a canalizar las demandas y 
respuestas motrices. Debe ser un ser neutro en sus preferencias, respetando 
la personalidad y el ritmo de cada niño, dejando de sostener críticas 
destructivas; solo así podrá realizar una adecuada intervención psicomotriz. 
El juego en la intervención psicomotriz es un recurso fundamental e 
indispensable que.se ajusta a la metodología de la etapa pre escolar 
específicamente, "con lo que permite los aprendizajes significativos de forma 
globalizada, la enseñanza activa y ajustada a la forma de aprender a las 
posibilidades de cada uno de los niños. 
En la sala de psicomotricidad el niño debe sentirse seguro aceptado, 
comprendido y libre de críticas: capaz de ejercer su identificación y autonomía 
personal, creando formas de relación consigo mismo, con los demás y con los 
objetos, aprendiendo de esta relación y madurando así en el ámbito cognitivo, 
poniendo de manifiesto la relación indisociable del psiquismo y afectividad. 
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ABSTRACT 
The psychomotor considers movement as a means of expression and 
communication between people, plays an important role in the stage of 
preschool because it influences valuably in the intellectual, emotional and 
social development of children, encouraging relationship with its environment 
and taking into account their individual differences, needs and interests. 
Since the body schema is the mental representation that the child is his own 
body in a very important element because psychomotor proper structuring 
helps to develop personality, intelligence and knowledge of the person and the 
surrounding objects, for lnstead of being inadequate structuring tends to 
personal, family, school and social. 
Psychomotor activity allows to form the image of himself, while their identity 
and acquires habits and values, as well as cognitiva and social aspects that 
constitute their comprehensive training. 
Psychomotor education could be envisaged as an alternativa methodology 
within the preschool work, in order to understand and respond more 
psychomotor development of children at this age and give a coherent answer 
to the specific educational needs of psychomotor process in which find each. 
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Psychomotor skills in school provides a function to prevent the detection of 
probable motor problems ensuring adequate integration of the body schema 
and the experiences generated in the interactions of the child with himself and 
the world around her. 
The psychomotor should maintain an attitude of empathy establishing a 
"corporal dialogue", knowing the child's desire to articulate and his own, 
avoiding projections. You must learn to channel demands and motor 
responses. Must be a neutral be on your preferences, personality and 
respecting each child's pace, leaving sustain destructiva criticism, only then 
can an adequate psychomotor intervention. 
The game in the psychomotor intervention is a fundamental and indispensable 
resource que.se fits methodology specifically preschool stage, "thereby 
allowing meaningful learning in a global, active and adjusted learning how to 
learn possibilities for each of the children. 
In the psychomotor room the child should feel safe accepted, understood and 
nonjudgmental: able to exercise their identification and personal autonomy, 
creating forms of relationship with · oneself, with others and with objects, 
learning of this relationship and so mature in the cognitiva domain, highlighting 
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INTRODUCCIÓN 
La etapa pre escolar hace referencia a la edad dejas primeras adquisiciones, 
etapa que le permite al niño salir poco a poco de la dependencia maternal, 
para adquirir una relativa independencia del pensamiento y acción en función 
a la autonomía de movimientos, por ello el niño preescolar es considerado un 
ser de expresividad psicomotriz, capaz de comprender las características 
físicas los objetos. 
El termino psicomotricidad es una definición que aún está en estructuración, 
ya que a medida que avanza y es aplicada se va extendiendo a distintos y 
variados campos. Al principio la psicomotricidad era utilizada apenas en la 
corrección de alguna debilidad, dificultad o discapacidad hoy en día su campo 
de acción se amplía a más, llegando a ocupar un lugar importante en la 
educación infantil, sobre todo en la primera infancia, en razón de que se 
reconoce que existe una gran interdependencia entre los desarrollos motores, 
afectivos e intelectuales. 
Se puede entender entonces, que la psicomotricidad es la acción del sistema 
nervioso central que crea una conciencia en el ser humano sobre los 
movimientds que realiza a través de los patrones motores, como la velocidad, 
el espacio y el tiempo; se divide· en dos partes: el motriz y el psiquismo, que 
constituye el proceso y desarrollo integral de la persona. 
A su vez la psicomotricidad tiene diferentes ámbitos de desarrollo, como 
pueden ser la educación psicomotriz, la reeducación psicomotriz y la terapia 
psicomotriz. La educación psicomotriz es un campo de acción que se basa de 
muchas técnicas, pero es también una forma de entender la educación, una 
pedagogía activa desde enfoque global del niño y de sus problemas y que 
debe corresponder a las diferentes etapas del desarrollo. 
Esta investigación ha sido estructurada en dos partes y cuatro capítulos que 
son los siguientes: 
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La primera parte comprende el Capítulo 1, aquí presentamos el marco 
teórico. Inicialmente revisamos los antecedentes nacionales e 
internacionales, luego las bases teóricas de nuestras dos variables de 
estudio, la actividad psicomotriz y el desarrollo del esquema corporal, 
detallando sus respectivas dimensiones y resaltando la importancia y el 
contexto de la psicomotricidad en la etapa de la educación pre escolar y a su 
vez, la fundamentación, finalidad y los beneficios que se obtienen ante la 
aplicación de la intervención psicomotriz en las escuelas. Por último 
mencionamos la definición de términos utilizados. 
Capítulo 11, referido al planteamiento y formulación del problema, objetivos 
generales y específicos, destacando la importancia del estudio, alcances de 
la investigación y las limitaciones de la misma. 
Capítulo 111, correspondiente a la metodología de la investigación, donde 
realizamos el planteamiento de la hipótesis, delimitando el sistema de 
variables, tipo método y diseño de la investigación; y finalmente 
determinamos la población y muestra del estudio. 
La segunda parte comprende el Capítulo IV, donde señalamos los aspectos 
ejecutivos de la propuesta, seleccionando y validando los instrumentos, 
presentando los datos obtenidos en el trabajo de campo, su tratamiento 
estadístico, discusión de los resultados y proponiendo las conclusiones 







1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
La revisión de literatura especializada sobre las temáticas de 
desarrollo del esquema corporal nos ha permitido constatar la 
existencia de diversos trabajos realizados en el extranjero y en nuestro 
país. Sin embargo la relación entre psicomotricidad el desarrollo del 
esquema corporal no ha sido tratada ampliamente. 
1.1.1 Antecedentes nacionales 
Estudios relacionados a las estrategias de aprendizaje: 
Rodríguez, L. (2009) "Relación entre el nivel de desarrollo psicomotor 
y el aprendizaje de la lecto escritura en un grupo de niños de 5 años 
de la Institución Educativa Inicial 5040 Pedro Ruiz del Callao" Lima. 
La presente investigación fue realizada con el objetivo de analizar la 
relación existente entre el nivel de desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje de la Lecto - escritura en un grupo de alumnos de 5 años 
de edad en la Institución Educativa Inicial 5040 Pedro Ruiz del Callao. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 87 alumnos de la 
mencionada Institución, seleccionados a partir de un muestreo pro 
balístico aleatorio simple. Los alumnos de la muestra se les aplico el 
TEPSI (28 5 años) y el test BENHALE para Lecto - escritura.Se 
encontró relación significativa entre el nivel de desarrollo psicomotor y 
el aprendizaje de la Lecto -·escritura· en los niños de 5 años de edad 
en la Institución Educativa Inicial 5040 Pedro Ruiz del Callao. 
Relación significativa entre el nivel de motricidad y el aprendizaje de la 
Lecto - escritura en los niños de 5 años de edad en la Institución 
Educativa Inicial 5040 Pedro Ruiz del Callao. Relación entre el nivel 
del lenguaje y el aprendizaje de la Lecto - escritura en los niños de 5 
años de edad en la Institución Educativa Inicial 5040 Pedro Ruiz del 
Callao. Relación significativa en el nivel de coordinación y el 
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aprendizaje de la Lecto - escritura en los niños de 5 años de edad en 
la Institución Educativa Inicial 5040 Pedro Ruiz del Callao. 
Robles, H. (2007) "Estudio del estado nutricional y el desarrollo 
psicosocial en un grupo de niños de 3 y 4 años de edad una Institución 
Educativa Inicial de Ate-Vitarte" Lima. Tesis 
Un total de 192 niños de 3 años y 4 años de edad una Institución 
Educativa Inicial de Ate-Vitarte, fueron incluidos en un estudio 
descriptivo-comparativo en donde los objetivos fueron: comparar en el 
desarrollo psicosocial en un grupo de niños de 3 y 4 años de edad una 
Institución Educativa Inicial de Ate-Vitarte., según el estado nutricional 
y comparar en el desarrollo psicosocial en un grupo de niños de 3 y 4 
años de edad una Institución Educativa Inicial de Ate-Vitarte, según el 
género. 
El estudio contuvo dos aspectos, el primer aspecto, cuando se estudió 
la variable estado nutricional y el segundo aspecto cuando se estudió 
la variable género, ambas como variable independiente. 
Para el primer aspecto, las variables fueron; variable independiente: el 
estado nutricional (desnutrición crónica y normalidad nutricional); 
variable dependiente: el desarrollo psicosocial (desarrollo de la 
coordinación, desarrollo del lenguaje y desarrollo de la motricidad); 
variables extrañas: el sexo (femenino y masculino) y la edad (3 y 4 
años). 
Para el segundo aspecto, las variables fueron; variable independiente: 
el sexo (femenino y masculino); variable dependiente: el desarrollo 
psicosocial (desarrollo de la coordinación, desarrollo del lenguaje y 
desarrollo de la motricidad); variables extrañas: el estado nutricional 
(desnutrición crónica y normalidad nutricional) y la edad (3 y 4 años). 
Para el diagnóstico del estado nutricional se utiliza la prueba 
antropométrica de talla para la edad, esta evaluación diagnóstica la 
desnutrición crónica en niños y niñas según la edad. 
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Para las evaluaciones sobre el desarrollo de psicosocial se utilizó la 
prueba psicológica del desarrollo psicosocial (TEPSI), utilizada en el 
programa de desarrollo del Ministerio de Salud. 
Los resultados referentes a la psicomotricidad y el estado nutricional, 
mostraron diferencias significativas en los puntajes alcanzados en la 
psicomotricidad, la coordinación el lenguaje, favoreciendo al grupo con 
normalidad nutricional, pero no se encontró diferencia significativa 
para la motricidad. 
Los resultados referentes al desarrollo psicosocial y el género, 
mostraron diferencias significativas en los puntajes alcanzados en el 
desarrollo psicosocial y la coordinación, favoreciendo al grupo de las 
niñas por el contrario se encontraron diferencias significativas en los 
puntajes alcanzados en el desarrollo del lenguaje, favoreciendo al 
grupo de los niños, pero no se encontró ninguna diferencia significativa 
para la motricidad. 
Las pruebas estadísticas utilizadas fueron: prueba de bondad y ajuste 
de KOLMOGOROV-SMIRNOV, la prueba de LEVENE, la U de MANN 
WHITNEY y la prueba de T de STUDENT, los programas de 
computación fueron el SPSS 14 y MS WORD 2003. 
Mosquera, M. (2007) "Influencia de una intervención Psicosocial en el 
proyecto del aprendizaje a la Lecto- escritura" Lima. Tesis para optar 
el grado académico de doctor en educación con mención en 
innovación educativa. 
El tipo de su investigación es por su naturaleza experimental 
aplicada. 
La población y las muestras estuvo constituidas por 76 estudiantes de 
la edad de 5 años (31 alumnos y 45 alumnas) llegando a las siguientes 
conclusiones: 
El programa de actividades psicomotrices según nuestros datos 
favorece en el desarrollo de las habilidades motoras. 
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La eficacia del juego como metodología de trabajo en educación 
infantil, se ha mostrado evidente durante toda la investigación. 
El aprendizaje ha resultado significativo por haber tenido en cuenta 
las características del contenido, de las actividades y del sujeto que 
aprende. 
Así mismo el cuerpo se ha mostrado como fuente de conocimiento, 
comunicación y relajación en educación infantil. 
Por lo cual para que la educación cumpla su misión de humanizar, es 
necesario que asuma tres importantes roles, el primero es educar al 
hombre en sí mismo en su esencia como ser humano pleno en la que 
el cuerpo y el espíritu constituyen una unidad indivisible dentro de la 
existencia humana. 
Tenemos que considerar la idea del infante sus necesidades en todos 
los aspectos de su personalidad, que tiene como finalidad dar al niño 
los medios adecuados para que se integre al mundo orientando a sus 
acciones hacia él desarrollo integral y equilibrado en lo que el cuerpo 
se releve como ente concreto de la existencia humana pleno de 
potencialidades, biosociológicas y psicosociales, como eje de la 
relación con el mundo de seres y objetos. 
1.1.2 Antecedentes internacionales 
Leliebre M. (2011) Actividades físicas para estimular la 
psicomotricidad gruesa Ciudad de Cuba 
Dentro de los Programas Comunitarios "Educa a tu hijo" reviste 
especial importancia en cuanto a la estimulación psicosocial en 
edades tempranas. 
En nuestro trabajo diseñamos y aplicamos un conjunto de actividades 
físicas, para estimular la motricidad gruesa de niños que presentan 
retardo psicomotor atendidos por dicho Programa en el Consejo 
Popular Balcón Arrimaos del municipio La Lisa. 
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Se aplicaron instrumentos de investigación, como la observación 
científica encuesta y la entrevista. 
Se analizaron los resultados de su aplicación y luego de elaborada la 
propuesta, se sometió a un pilotaje para su validación a través de la 
opinión consultada de un grupo de expertos, todo lo cual posibilitó 
arribar a conclusiones parciales y finales. 
Berrio S. y Carmen V. {2009)EI desarrollo de la psicomotricidad en 
escolares con diagnóstico de retraso mental moderado con síndromes 
agravantes. Cuba. 
El artículo propone una estrategia de superación al personal docente 
que trabaja con escolares que presentan retraso mental moderado con 
síndromes agravantes. 
La misma se realiza a través de la implementación de dos prioridades 
fundamentales: el rediseño del sistema de preparación metodológica 
de las escuelas especiales y la actualización de los docentes en las 
concepciones relacionadas con el desarrollo de la psicomotricidad a 
estos escolares. 
Estas prioridades se proponen teniendo en cuenta las necesidades y 
potencialidades de los docentes, como resultado del diagnóstico 
aplicado. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. PSICOMOTRICIDAD 
Los inicios de lo que sería la psicomotricidad, aparecen a principios del 
siglo XX con los grandes descubrimientos dentro de la fisiología 
nerviosa, la patología cortical y la neuropsiquiatría que ponían de 
manifiesto que el modelo anamofisiologico que se tenía del cuerpo era 
suficiente. 
Durante todo el primer cuarto de siglo el ser humano, no se ha 
concebido todavía como un todo, sino compuesto por dos entes 
independientes: cuerpo y alma; hecho que traduce al dualismo 
filosófico que desde Platón a descartes predomino la concepción 
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occidental del hombre (Jiménez, J y Alonso, 2007). Es el Dr.Ernest 
Dupré quien impulso estas investigaciones al publicar en 1907 en los 
Rebúes de Neurología lo que definió con el nombre Síndrome de 
Debilidad Motriz, describiendo así la paratonia y es en la línea la 
neuropsiquiatría infantil donde sus ideas encuentran acogida y se 
desarrollan. 
Wallon (dio auge a la intuición de Dupré) y Piaget recogen estas 
nuevas influencias con sus estudios de psicología . del desarrollo, 
dando un lugar preeminente al plano motor en el desarrollo infantil, 
sobre todo en las primeras épocas del mismo (Rigal, R 2006) 
En este interín se establecen los primeros métodos de tratamiento 
clínico, por lo tanto no se pueden dejar de mencionar a Guilmain quien 
(tomando los postulados wallonianos y las concordancias 
psicomotoras) crea el primer método de evaluación psicosocial (1935); 
ni a Mme Soubirán discípula de De Ajuriaguerra y luego creadora del 
instituto superior de reeducación psicomotriz, que fuera la primera 
formación profesional(1967). Tampoco se debn olvidar las 
contribuciones de Zazzo y otros discípulos de Wallon como Lezine, 
Lurcat; asi como los aportes de la psicología humanística , del enfoque 
centrado en la persona de Carl Royers o de la bionergetica de Reich. 
Surgen también Vayer, Bouche, 
Jean le boulch (con su método derivado de la Educación Física al que 
denomina psicocinética; Bernald Auucouturier (practica psicosocial 
vivencia!) Andre Lapiere (psicomotricidad relacional primero y análisis 
corporal ahora) Francoise Desobeau ,Jean Berges (imitación del 
gesto, relajación ), etc,. Todos ellos investigadores y científicos 
provenientes de los campos de: la educación, la reeducación y la 
terapia, quienes crean y recrean distintos métodos, técnicas, 
aplicaciones clínicas y pedagógicas relacionadas con la 
psicomotricidad (Pérez, R 2004) 
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Todos los esfuerzos realizados hasta ese momento llevan a la 
elaboración de la primera Carta de la Reeducación Psicosocial en 
Francia, publicada en 1960, documento con el que se recoge los 
fundamentos teóricos del examen psicomotor y una serie de métodos 
y técnicas para el tratamiento de los trastornos psicomotrices. Este es 
el momento de mayor esplendor para la psicomotricidad (cuya entidad 
propia ya no puede ser cuestionada), donde comienza la lucha por la 
especialización y oficialización de los estudios de psicomotricidad. 
En 1963 se crea en Francia el certificado de reeducación psicomotriz, 
lo que supone el reconocimiento público e institucional de la 
psicomotricidad como tal, dando inicio al desarrollo de líneas 
orientaciones y tendencias diferentes todas ellas herederas de los 
fundamentos que hasta este momento han configurado la historia de la 
psicomotricidad (Ca/,c,2008) 
En 197 4 con la creación del diploma de estado (inicialmente 
denominada Diploma de Estado de Psicorreducador y posteriormente 
-1985 -diploma de estado de psicomotricista), con lo que se logra 
culminar el desarrollo de la profesión des psicomotricista, dando lugar 
al último logro de los psicomotricistas franceses es la inscripción de la 
profesión en el libro IV del código de la sanidad pública que dota a los 
psicomotricistas del estatuto de auxiliar de medicina conseguido en 
1995. 
Si bien la corriente oficial francesa se enmarca en el ámbito de la 
sanidad, no se puede olvidar la corriente educativa que surge de la 
educación física a partir de de Picq y Vayer, Le Boulch, Lapierre y 
Aucouturier y cuyas enseñanzas han creado escuela en muchos 
países, sobre todo latinos. Curiosamente, a pesar de iniciarse en 
Francia, al haberse desmarcado de la 1corriente oficial francesa (de 
corte clínico y de carácter terapéutico), esta práctica psicomotriz, ha 
generado mucho más atracción fuera que dentro de su país de origen 
(Dombriz, V. 2000). En otros países ha habido un desarrollo diferente. 
En Alemania se desarrolló una disciplina científica, vinculada a las 
ciencia de la educación física y el deporte denominada motología que 
se configura, sobre todo, a partir de los trabajos de Kiphard y Schilling 
quienes sientan las bases e intenta hacer de esta, una ciencia del 
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movimiento en la que confluyen la pedagogía, la psicología y la 
medicina. A .su vez, la motología, concreta su aplicación en el ámbito 
educativo (niotopedagogía) y en el de la rehabilitación (mototerapia). 
Esta evolución se extiende a países de su área de influencia como 
Holanda, Austria o Bélgica flamenca. En la actualidad los alemanes 
han asimilado su motología a nuestra psicomotricidad (psychomotorik) 
para unir las dos historias en una estructura que aúne a todos los 
psicomotricistas respetando las peculiaridades de la práctica de cada 
país.Surge así en el Fórum Europeo de Psicomotricidad en Marburg 
(Alemania) que empieza a trabajar en 1995 en una reunión a la que 
asisten los representantes de quince países europeos (Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España , Francia, Holanda, 
Italia, Luxemburgo, Noriega, Portugal, República Checa, Suecia y 
Suiza). Allí se decide fundamentalmente adoptar el término 
psicomotricidad como el núcleo en torno al cual ha de girar la actividad 
de este grupo internacional. En 1996se firmó en Alemania; 
coincidiendo con el 1 Congreso Europeo de Psicomotricidad, la 
constitución del Fórum Europeo de Psicomotricidad. Los participantes 
conforman desde ese momento una federación donde se asocian los 
psicomotricistas españoles, firmado en Santa Cruz de Tenerife, el 03. 
de Octubre de 1998 una constitución formai.EI grupo de asociaciones 
conformadas hasta el momento, han matizado la definición de 
psicomotricidad dada en el Fórum Europeo, elaborando la siguiente, la 
cual hasta el momento pretende formular una concepción especifica: 
basado en una visión global de la persona, el término psicomotricidad 
integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 
sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 
contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida, desempeña un 
papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 
Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 
intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que 
sea la edad, en los ámbitos preventivos, educativo, reeducativo y 
terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 
formación, a la titulación y al perfeccionamiento de profesionales y 
constituir cada vez más el objetivo de investigaciones científicas 
(Berruezo, P. 2000). 
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1.2.1.1 MARCO CONCEPTUAL DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Sugrañes, E., Angel, A. y Coord. (2007), refieren las siguientes 
concepciones según mención de sus autores: 
Wallon (1980), con perspectiva psicobiológica, refiere que el 
movimiento es la representación de la vida psíquica del niño y 
configura toda su personalidad. 
El movimiento es esencial en el desarrollo del niño, ya que facilita 
el paso hacia el pensamiento conceptual, sus relaciones con los 
demás, su carácter e igualmente, las adquisiciones de nociones 
básicas. 
Piaget (1985), con perspectiva cognitiva, menciona que la 
actividad Psicomotriz y la psíquica se interrelacionan. La 
coordinación de los propios movimientos y la acción sobre los 
objetos conducen al conocimiento sensorio-motor del espacio y 
más adelante, al representativo. 
Ajuríaguerra (1976), con perspectiva psiquiátrica y reeducativa, 
. menciona que la psicomotricidad es una técnica que, mediante el 
cuerpo y el movimiento, se dirige a la persona en su totalidad. 
Picq y Vayer (1969), con perspectiva psicopedagógica, por su 
aplicación de la psicomotricidad en el caso de niños con 
deficiencias psíquicas, menciona que la psicomotricidad es una 
acción pedagógica y psicológica que utiliza los medios de la 
educación · física con el fin de normaliza o mejorar el 
comportamiento del niño. 
M. Abbadie (1977), considera la psicomotricidad como una técnica que 
favorece "el descubrimiento del cuerpo propio, de sus capacidades en 
el orden de los movimientos, descubrimiento de los otros y del medio 
de su entorno". 
Lapierre y Aucouturier (1977), también con perspectiva 
psicopedagógica. La inteligencia y la efectividad dependen 
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íntimamente de la vivencia corporal y motriz: el cuerpo está 
totalmente implicado en el proceso intelectual. El dialogo corporal 
de casa niño es muy importante, como expresión de este proceso 
de relación consigo mismo, con Jos demás y con los objetos. 
Le Bouch (1983), perspectiva neuropsicológica y educativa. La 
educación psicosocial debe ser considerada como una educación 
base para el adecuado desempeño de la persona. 
En el Fórum Europeo (1996, citado en Jiménez, J. y Alonso; J. 
2007), se sostiene una definición consensuada de psicomotricidad, 
basado en una visión global de la persona, el término 
"psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, 
simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de 
expresarse en un contexto psicosocial. 
Menciona Llorca, M. y Sanchez, J. (2003), que la psicomotricidad 
es sinónimo de actividad corporal, también referido a una práctica o 
conjunto de técnicas, así como a una ciencia o disciplina. 
Para Aucouturier (2007), el concepto de psicomotricidad pertenece 
al ámbito del desarrollo psicológico y se refiere a la construcción 
somatopsiquica del ser humano con la relación al mundo que lo 
rodea; también sostiene que es una invitación a comprender todo 
lo que expresa el niño de sí mismo por la vía motriz; una invitación 
a comprender el sentido de sus conductas. 
1.2.1.2 BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Es esencial en la primera infancia; ya que favorece la salud física y 
psíquica; y al mismo tiempo, le ayuda a dominar su movimiento, 
mejorando su relación con el mundo que lo rodea; en definitiva, la 
psicomotricidad les permite explorar e investigar, expresarse, 
enfrentarse a las dificultades y desafíos, conocer a los demás, 
desarrollar su autonomía e iniciativas y disfrutar del juego a la vez 
que se divierte. 
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Márquez, E. (2008), contempla que los beneficios psicomotrices 
que otorga en el niño son: 
• Conciencia del estado del cuerpo: parado, echado o en 
movimiento. 
• Dominio del equilibrio y desarrollo del ritmo. 
• Organización del espacio y del tiempo. 
• Control de las diversas coordinaciones motoras. 
• Dominios de los planos: horizontal y vertical. 
• Control de la respiración. 
• Orientación del espacio corporal: intensidad, tamaño y situación. 
• Nociones de situación y orientación. 
• Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. 
• Mejora de la memoria. 
• Distinción de colores, formas y tamaños. 
1.2.1.2.1 DIMENSIONES DE LA PSICOMOTRICIDAD 
1.2.1.3.1 
Para Monge, M. (2003), las dimensiones de la psicomotricidad se 
pueden agrupar de la siguiente manera: 
DIMENSIÓN COGNITIVA 
La construcción del conocimiento en el niño, se da a través de las 
actividades que realiza con los objetos, ya sean concretos, 
afectivos y sociales, que constituyen su medio natural y social. La 
interacción del niño con los objetos, personas, fenómenos y 
situaciones de su entorno le permite descubrir cualidades y 
propiedades físicas de los objetos que en un segundo momento 
puede representar con símbolos; el lenguaje en sus diversas 
manifestaciones, el juego y el dibujo, serán las herramientas para 
expresar la adquisición de nociones y conceptos. 
El aprendizaje es un proceso continuo donde casa nueva 
adquisición tiene su base en esquemas anteriores, y a la vez, sirve 
de sustento a conocimientos futuros. 
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La construcción de relaciones lógicas está vinculada a la 
psicomotricidad, al lenguaje, la afectividad y socialización del niño, 
lo que permite resolver pequeños problemas de acuerdo a su edad. 
Los aspectos del desarrollo que constituye esta dimensión son: 
}o- Función Simbólica: 
Esta función consiste en la posibilidad de representar objetos, 
acontecimientos, personas, etc., en ausencia de ellos. Esta 
capacidad representativa, se manifiesta en diferentes expresiones 
de su conducta que implica la evocación de un objeto. 
}o- Construcción de las relaciones lógicas: 
Es el proceso a través del cual a nivel intelectual se establece las 
relaciones que facilitan el acceso a representaciones objetivas, 
ordenadas y coordinadas con la realidad del niño; lo que permitirá 
la construcción progresiva de estructuras lógicas matemáticas 
básicas y de la lengua oral escrita. 
Las nociones matemáticas son: 
o Clasificación: 
Es una actividad mental mediante la cual se analiza las 
propiedades de los objetos, estableciendo relaciones de 
semejanza y diferencia entre los elementos, delimitando así sus 
clases y subclases. 
o Seriación: 
Consiste en la posibilidad de establecer diferencias entre objetos, 
situaciones o fenómenos estableciendo relaciones de orden, en 




Es la noción o resultado de la abstracción de las relaciones de 
cantidad que el niño realiza a través de acciones de comparación y 
establecimiento de equivalencias entre conjuntos de objetos, para 
llegar a una conclusión: más que, menos que, tantos que. 
o Lenguaje oral: 
Es un aspecto de función simbólica. El lenguaje responde a la 
necesidad de comunicación; por lo que el niño utiliza gradualmente 
palabras que representan cosas y acontecimientos ausentes. 
Por medio del lenguaje se puede organizar y desarrollar el 
pensamiento y comunicarlo a los demás, también permite expresar 
sentimientos y emociones. 
La adquisición del lenguaje oral, no se da por simple imitación de 
imágenes y palabras, sino porque el niño ha creado su propia 
explicación, ha buscado regularidades coherentes ha puesto a 
prueba anticipaciones creando su propia gramática, seleccionando 
la información que le brinda el medio. 
o Lenguaje escrito: 
Es la representación gráfica del lenguaje oral; para la 
reconstrucción del sistema de escritura el niño elabora hipótesis, 
las ensaya, las pone a prueba y comete errores. 
o Creatividad: 
Es la forma nueva u original de resolver problemas y situaciones 
que se presentan, así como expresar en un estilo personal, las 
impresiones sobre el medio natural y social. 
1.2.1.3.2. DIMENSIÓN AFECTIVA 
Esta dimensión está referida a las relaciones de afecto que se dan; 
entre el niño, sus padres, hermanos y familiares con quienes 
establece sus primeras formas de relacionarse. 
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El niño vivencia todo tipo de emociones, sensaciones y 
sentimientos, que establece con las personas que constituyen su 
medio social, lo cual determinara su autoconcepto y autoestima, 
dependiendo del nivel de estos. 
• Identidad personal: 
Se constituye a partir del conocimiento que el niño tiene de sí 
mismo, de su aspecto físico, de sus capacidades y el 
descubrimiento de lo que puede hacer, crear y expresar; así como 
aquello que lo hace semejante y diferente de los demás a partir de 
sus relaciones con los otros. 
• Cooperación y participación: 
Se refiere a la posibilidad de intercambios de ideas, habilidades y 
esfuerzos para lograr una meta en común, Paulatinamente el niño 
preescolar descubre la alegría y satisfacción de trabajar 
conjuntamente, lo que gradualmente, lo llevara a la descentración, 
y le permitirá tomar en cuenta los puntos de vista de los otros. 
• Expresión de afectos: 
Se refiere a la manifestación de sentimientos y estados de ánimo 
del niño, como: alegría, miedo, cariño, rechazo, agrado, desagrado, 
deseo y fantasía, entre otros. 
Posteriormente, llegara a identificar estas expresiones en otros 
niños y adultos. 
• Autonomía: 
"Autonomía" significa ser gobernado por uno mismo, bastándose 
así mismo en la medida de sus posibilidades. 
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1.2.1.3.3. Dimensión Social 
Esta dimensión se refiere a la transmisión, adquisición y 
acrecentamiento de la cultura del grupo al que se pertenece, a 
través de las interrelaciones con los distintos integrantes del 
mismo, que permite al individuo convertirse en un miembro activo. 
En las interrelaciones con las personas, se produce el aprendizaje 
·de valores y practicas aprobadas por la sociedad, así como la 
adquisición y consolidación de los hábitos encaminados a la 
pre.servación de la salud física y mental. Estos aprendizajes se 
obtienen por medio de vivencias, cuando se observa el 
comportamiento ajeno y cuando se participa e interactúa ·con los 
otros en los diversos encuentros sociales. 
Durante el proceso de socialización, al interactuar con los otros, el 
niño aprende normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir 
y formar parte del grupo al que pertenece. 
En el nivel preescolar se propicia en el niño el conocimiento y 
aprecio por los símbolos patrios y pos momentos significativos de 
la historia, local, regional y nacional. 
Los aspectos del desarrollo que contiene esta dimensión son: 
• Pertenecía al grupo: 
Se constituye a partir de la relación del individuo con los 
miembros de su grupo por medio de la interacción; las 
oportunidades de cooperar, la práctica de normas de convivencia 
y la aceptación dentro del grupo, que le permite sentirse parte de 
él. 
• Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad: 
Se refiere a las prácticas que cada pueblo ha elaborado en su 
devenir histórico y que se expresan en múltiples formas dentro del 
hogar y comunidad: bailes, cantos, comida, fiestas populares, 
tradiciones religiosas. 
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• Valores nacionales: 
Se refiere al fortalecimiento y preservación de los valores éticos, 
filosóficos y educativos, con los que el niño se identifica, a partir del 
conocimiento de la historia del país y de sus características 
económicas, políticas, sociales y culturales, así como la 
apreciación de los símbolos históricos nacionales. 
1.2.1.4. FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCION PSICOMOTRIZ 
1.2.1.4.1. Ámbitos de la Intervención psicomotriz 
La educación psicomotriz 
Clavijo, "R. (2004) refiere que, la educación psicomotriz, también 
llamada estimulación psicomotriz o psicomotricidad educativa, nace de 
la concepción de la educación vivenciada iniciada por André Lapierre y 
Bemard Aucouturier que consideran el movimiento como elemento 
insustituible en el desarrollo infantil. Autores como Jean le Boulch o 
Pierre V ayer consolidan esta tendencia. 
Tradicionalmente esta aplicación se ha dirigido a niños sano en el 
contexto escolar ordinario, sin embargo el niño discapacitado también 
requiere educación psicomotriz, por lo tanto no se puede privar a un 
niño sea discapacitado o no de las posibilidades de desarrollo y 
aprendizaje que brinda el movimiento. 
Aucouturier, B. (2004), plantea que por medio de la educación 
psicomotriz, se le ofrece a los niños variedad de opciones que 
favorecen a: 
• Creación de vínculos afectivos. 
• Exploración del medio. 
• Mejora del movimiento. 
• Reconocimiento de las normas. 
• Expresión de las emociones. 
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• Facilita su capacidad de concentración, comunicación y relación. 
• Fortalece su autoestima y autonomía. 
• Estimula la creatividad como medio de expresión y les brinda 
herramientas para la solución de problemas. 
2.1.2. La Reeducación Psicomotriz 
La reeducación psicomotriz, nace con los planteamientos de la 
neuropsiquiatría infantil francesa de principios de siglo XX y se 
desarrolla a partir de las ideas de Wallon, impulsadas por el equipo 
de Ajuriaguerra, Diatkine, Soubiran y Zazzo, que le dan el carácter 
clínico que actualmente tiene. 
La reeducación psicomotriz según Clavijo, R. (2004), se suele dar en 
el marco de la escuela ordinaria, pero también en el marco de la 
educación especial. Se da principalmente cuando el proceso de 
aprendizaje del niño esta alterado y necesita ayuda para superar sus 
dificultades e impedimentos que no permiten su desarrollo armónico: 
motriz (gruesa o fina) afectivo y social; tales como: enuresis, 
hiperactividad, trastornos del sueño, alimentación, problemas de 
integración y aprendizaje escolar, trastornos afectivos, de conducta, 
de atención, de adaptación en familias disfuncionales, entre otros. 
Como sostiene Aucouturier, B. (2004) por medio de la reeducación 
se busca que al niño: 
• Servir de base para las discapacidades que se necesitan en sus 
aprendizajes básicos. 
• Normalizar su comportamiento en general. 
• Favorecer a su autonomía y seguridad. 
2.1.3 La terapia psicomotriz 
Plantea Clavijo, R. (2004), que la terapia psicomotriz también recibe 
el nombre de psicomotricidad clínica, al ser un planteamiento que 
deriva de la neuropsiquiatría infantil francesas de principios de siglo 
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XX y se desarrolló posteriormente con los trabajos de Wallon y 
Ajuriaguerra. 
Las técnicas de terapia psicomotriz se utilizan cuanto el 
trastorno o retraso que presenta el niño son severos o implican un 
trastorno grave de personalidad. Se aplica por ejemplo en casos de: 
autismo, Sndrome Down, distrofia muscular, lesiones cerebrales, 
entre otros; asimismo, se realiza un trabajo psicomotor desde la 
perspectiva de la atención temprana paa bebes y niños con retraso 
en el desarrollo, prematuros, que hayan tenido sufrimiento fetal, 
alteración neurológicas o retraso psicomotor en general. 
Como método terapéutico las técnicas de psicomotricidad se 
aplican de forma individual y es fundamental que la intervención la 
lleve a cabo un especialista con una adecuada formación e nivel 
teórico, práctico y personal (psicomotricista). 
Aucouturier, B. (2004), indica que por medio de la terapia, se le 
proporciona al niño: 
• Herramientas que en lo posible le proporcionen mayor grado de 
independencia y autonomía. 
• Cambiar las imágenes fantasmaticas, por imágenes llenas de 
posibilidades. 
• Atreves del placer y displacer, favorecer su tolerancia a la 
frustración. 
• Dentro de lo posible propiciar la capacidad de descubrir otros 
recursos que resuelven su problemática. 
2.2. Fases de la intervención psicomotriz 
Respecto al tema Franc, N. (2001) en su artículo se basa de los 
momentos evolutivos de la que nos hablan numerosos autores como 
Picq y ayer (1969), Lapierre y Aucoutorier (1977), Le Bouch (1983), 
Carme Angel (1980), Monserrat Anton (1979), Arnaiz (2000), entre 
otros, que coinciden que existe un proceso de construcción de la 
noción del cuerpo y de acuerdo con la propuesta de entender la 
intervención psicomotriz como el acompañamiento que el 
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psicomotricista debe ofrecer al niño en la construcción de la 
conciencia corporal y en el desarrollo de sus capacidades de 
orientación, organización y estructuración del espacio y del tiempo y 
de las habilidades motrices favoreciendo la evolución de formas de 
movimiento integrado, integrador y orientado a la reflexiones de 
aquello que ha aprendido en el trabajo del día a día. Sugirieron por 
tanto unas fases de intervención a tomar en cuenta antes de 
organizar un plan de trabajo psicomotriz, se trata de: la vivencia, la 
interiorización y la integración. 
2.2.1. Vivencia psicomotriz 
La vivencia psicomotriz es el punto de partida de la intervención, 
corresponde a aquellos momentos en que la persona actúa en una 
situación donde lo que predomina son formar de movimiento 
básicamente organizas y físicas, momentos en que las emociones, 
sentimientos y efectos que aparecen y ·las habilidades y 
conocimientos que se ponen en juego lo hacen de manera poco a 
nada anticipada y reflexiva. Las diferentes reacciones que provocan 
estos momentos, básicos, que progresivamente deberá ser objetos 
de interiorización e integración, poniendo en marcha la función 
integradora del movimiento, dando lugar al desarrollo armónico e 
integral de la persona y a formas de expresión y comunicación, cada 
vez ,as socializadas y simbólicas. 
Para que pueda considerarse como vivencia psicomotriz, ha de ser 
en primer lugar una actividad significativa, a menudo global, siempre 
gráficamente, cargada de afectividad, de places y de imaginación, en 
la que el niño s sienta protagonista. Y ello no debe contradecirse con 
el hecho de existan diversos tipos de vivencia psicomotriz, según el 
nivel de espontaneidad de la acción de los niñas y niñas.(Sugrañes, 
E., Angel, Á Y coord. 2007) 
Esta variabilidad de situaciones vivenciales puede ir desde las más 
espontaneas, únicamente pautadas por el espacio, las materiales y la 
presencia "reguladora" del facilitador, hasta que la requerían ajustar 
la acción a determinadas consignas, a ciertos modelos motores o 
ritmos establecidos, como en el caso de las danzas y los juegos 
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populares, o el descubrimiento de algunas nociones fundamentales 
(de espacio, de tiempo, etc.). 
2.2.2. Interiorización psicomotriz 
La interiorización psicomotriz es recuerdo, simbolismo y reflexión, 
debido a que podemos considerar la fase de la vivencia psicomotriz 
como un polo externo de la actividad y a la fase de interiorización, 
como la fase interna, como resultado del asentamiento de las 
emociones y percepciones experimentales previamente. 
Debido a que la primera condición de la vivencia psicomotriz es su 
significatividad, sin duda, que como consecuencia de la acción, los 
niños estarán en condiciones de dar forma a lo que ha vivido, de 
elaborar procedimiento e ideas, actitudes y sentimientos. Por ello el 
psicomotricista debe prever con posterioridad a la vivencia 
psicomotriz, un tiempo un espacio para que el niño pueda reconocer 
las ideas, actitudes y sentimientos de lo vivido. Siendo así puede 
tomarse en cuenta la verbalización y diálogo, debe apoyarse en otras 
formar de representación de maquetas, elaboración de murales a 
partir de materiales, utilizados en la vivencia, tales como: papeles, 
globos, serpentinas, fotografías de la actividad, etc. 
Sugrañes, E. (2007), considera que hay que favorecer a los 
preescolares a interiorizar sus vivencias es una práctica fundamental 
para su desarrollo y educación integral, inseparable de un proyecto 
correcto de educación psicomotriz. 
2.2.3 Interacción dentro del grupo - clase y organización 
La integración supone no solo el conocimiento del propio cuerpo sino 
la aceptación profunda de las capacidades y limitaciones personales 
y, por contraste de las demás, una aceptación que conlleva al 
reconocimiento y aceptación de los límites personales y sociales en 
relación a si mismo, al espacio y al tiempo. 
El niño no solo debe reconocer lo que puede o no puede él mismo o 
cualquier otro, sino que debe aceptarlo profundamente, reconocerlo 
como propio y responsabilizarse de sus actos, luchando por suprimir 
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límites absurdos o innecesarios y admitiendo aquellos que le ofrecen 
referencias y lugares donde verse y construirse. 
2.3 ENFOQUES DE LA INTERVENCION PSICOMOTRIZ 
El enfoque de intervención, también, llamado normativo, tradicional, 
relacional, funcional o reeducativo, parte de una concepción 
normativa y racionalista, siguiendo la línea establecida por Dupré de 
la estrecha relación que existe entre anomalías psíquicas y motrices. 
La psicomotricidad dirigida sigue la línea más tradicional, se 
fundamenta en la aplicación de un examen psicomotor, a partir del 
cual s e establecen los déficits y se aplican unas técnicas 
rehabilitadoras, unos ejercicios y actividades programados por el 
terapeuta, con el fin de alcanzar las conductas que se consideran 
normales en cada etapa del desarrollo. 
A pesar de que su objetivo es el desarrollo global de la persona, se 
hace mayor énfasis en los aspectos motores y cognitivos. 
En la actualidad, a pesar de que se ha incrementado el número de 
publicaciones desde la psicomotricidad vivenciada, siguen siendo los 
numerosos profesionales que trabajan este modelo. 
La sala de psicomotricidad, que es el lugar donde se va a desarrollar 
la intervención debe reunir una serie de condiciones para que el 
tratamiento se pueda llevar a cabo de forma adecuada. Asimismo, es 
necesario dispones de una serie de materiales que ayuden a trabajar 
los distintos objetivos. La intervención puede ser individual o grupal; 
en cada caso hay que elaborar las ventajas e inconvenientes que 
tiene las sesiones individuales o grupales. En general, siempre que 
sea posible se optará por sesiones en grupo, sin embargo, cuanto 
mayores sean las dificultades de la persona más conveniente será 
un intervención individual. 
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2.3.1 Enfoque Vivencia! 
La psicomotricidad vivenciada surge en los años setenta del siglo 
pasado de la mano de Lapierre y Aucouturier, la ruptura con 
Aucouturier empezó cuando Lapierre postula que la intervención 
psicomotriz con adultos implicaba un mayor contacto físico, una 
mayor implicación personal que Aucouturier no admitía. Antes de su 
separación publicaron "El cuerpo y el inconsciente" (1980), obra de 
carácter psicoanalítico en el que introducirán el concepto de 
"fantasma de acción". 
Para Aucouturier, B. (2004), la practica psicomotriz, está pensada 
para que el niño sienta el placer de actuar y llegue el placer de 
pensar más allá de la acción; por tanto se entiende como una 
práctica que favorece al desarrollo global de la persona, a través del 
cuerpo y de su movimiento libre y espontaneo es sus interacciones 
físicas, simbólicas y cognitivas con el medio. 
Sus principios fundamentales se basan en: 
• Favorecer el desarrollo global: motor, cognitivo y afectivo 
social. 
• A través del movimiento libre y espontaneo: en la sesiones de 
psicomotricidad las acciones surgen a partir del deseo de cada 
individuo: es la propia persona quien decide qué va a hacer en 
cada momento, siguiendo su propio ritmo, sin imposiciones ni 
coacciones externas. 
• Con una intervención del psicomotricista basada en la escucha 
y el respeto acogiendo a casa persona tal ·y como es en su 
expresividad motriz, sin juzgar, dejando que sea uno mismo, 
respetando su ritmo de desarrollo y evolución. 
• Y basándose en la vivenciación: cada persona solo puede 
aprender si aquello que experimenta puede hacerlo suyo, 
explorando y manipularlo, sentirlo e integrarlo a la persona. 
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• Sus sesiones exigen la división del espacio en cuatro clases 
fundamentales: rincón afectivo, rincón musical, rincón 
sensoriomotriz y rincón de construcción. 
Así la practica psicomotriz vivenciada se fundamenta en la libertar y 
el respeto hacia las personas, para que actué y se mueva 
espontáneamente desde su necesidad o interés. De esta forma, su 
desarrollo psicomotriz lleva sus propios mecanismos de aprendizaje 
e incentivando su capacidad de expresión y .creatividad Garcia, M. 
(2006). 
A continuación se presenta un cuadro comparativo entre la 
intervención psicomotriz clásica y la intervención psicomotriz 
vivenciada. 
Tabla N° 01 : Cuadro comparativo entre intervención psicomotriz 
clásica e intervención psicomotriz vivenciada. 
Intervención Psicomotriz Intervención Psicomotriz 
Clásica Vivencia da 
Analítica Global 
No se tiene ideas preconcebidas, se 
Se tiende a tener ideas deja al niño actuar para reconocer las 
• preconcebidas de los niños necesidades más profundas, para 
mediante evaluaciones. . hacerlas evolucionar desde el placer 
sensorial mente. 
Toma el cuerpo como objeto Pone el cuerpo al servicio del 
de movimiento. movimiento, de la expresión corporal. 
La acción se dirige_a La acción se de carácter expresivo del 
mecanizar los gestos movimiento, poniendo énfasis en la 
eficazmente. creatividad. 
. Proponer programas de 
Propone situaciones al niño y el debe 
adiestramiento que definen un descubrir sus potencialidades 
modelo al que se debe ceñir el corporales, debe ser capaz de 
concebir nuevos gestos y expresar 
cuerpo. sus sentimientos y emociones. 
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Pretende lograr un manejo de Extiende estas nociones hacia la 
las emociones tempero construcción de nociones más 
espaciales. abstractas y trascendentes. 
Los contenidos motrices son un medio 
Los contenidos motrices son para lograr un desarrollo en la 
un fin. comunicación, pensamiento y 
creatividad. 
Fuente: Retamales, F. (2002). 
2.4. EL JUEGO COMO RECURSO DE INTERVENCION PSICOMOTRIZ 
Valdéz, M. (2002), sobre el juego, refiere que es el punto de partida de 
la psicomotricidad, el cual es más que una simple diversión; es la 
forma propia de actuar del niño, la manera con que este descubre el 
mundo a través de lá acción sobre su cuerpo, sobre los objetos y 
sobre los otros a partir del juego el niño le dará significado a sus 
descubrimientos y podrá consolidar sus diversos aprendizajes. 
La psicomotricidad ha de tomar elementos y datos del juego infantil 
para conducir adecuadamente el proceso de su desarrollo. Por ello 
existen propuestas concretas de utilización del juego en el ámbito 
escolar bien como fuente de observación y análisis, bien como 
elemento de intervención sobre determinadas conductas, situaciones o 
problemas. El juego solo necesita tres condiciones para desarrollarse 
adecuadamente: un tiempo, un espacio y un marco de seguridad. 
Estas tres cosas se encuentran en la intervención psicomotriz: una 
sesión, una sala y un psicomotricista. Las condiciones son favorables, 
la actividad es coherente con el desarrollo delos patrones evolutivos 
de desarrollo (afectivo, cognitivo y motor), sólo queda saber utilizarlo 
de manera rentable para el objeto de la intervención psicomotriz. 
Los componentes fundamentales, que el juego aporta en la sala de 
psicomotricidad se determinan asi: 
• El juego es Placer. Todo niño que juega encuentra placer en 
ello; la necesidad de juego surge del placer que en el 
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experimenta. El juego ha de causarles placer, en el sentido 
más amplio del término. Ha de ser una actividad sin finalidades 
exteriores. El juego además de ser vivencia de la infancia, es 
preparación para actividades futuras. 
• El juego es conducta. Es la expresión de la personalidad del 
niño, quien actúa de acuerdo a sus propias características. 
• El juego es aprendizaje. A través del juego el niño descubre y 
asimila los diferentes objetos del mundo transformando su 
conducta inicial. Este aprendizaje para el futuro se realiza sin 
que se den cuenta. Los niños juegan por el puro placer de 
jugar, sin saber que al fortalecer sus brazos, por ejemplo se 
van haciendo más resistentes, consiguen tener más puntería, 
etc. 
• El juego es libertad. Todo juego es esencialmente una 
actividad libre, ejecutada como tal, de manera simbólica; por 
ello posee el sentido y el significado que el mismo nombre le 
otorga. Se sitúa en un tiempo que puede ser actual, remoto o 
futuro, y ocupa un espacio físico determinado que puede 
ampliarse en un espacio abstracto. Además comporta unas 
reglas que configuran el intercambio de roles. Es una forma de 
vida social que permite a los jugadores situarse en esta esfera 
temporal y espacial diferente, favoreciendo así el ensayo, la 
práctica y la adquisición de diferentes actitudes sociales. 
• El juego es comunicación. El niño por medio del juego 
dialoga con otras personas, iguales o adultas, a quienes envía 
mensajes, muchas veces llenos de aquella "plasticidad" en el 
lenguaje, que solo permite el juego. 
• El juego permite pasar de lo sensorio motriz a lo lógico 
concreto. Por medio de sus juegos en base a la acción 
motora, los niños comienzan de manera gradual a operar 
mentalmente; esto les permite ir formando las teorías 
conceptuales y relaciones lógicas, a partir de los símbolos 
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individuales que han ido apareciendo como producto de sus 
representaciones individuales. De la deducción por analogía, 
pasa a la representación universal de los objetos, conformando 
una mayor amplitud en el lenguaje del juego. 
• El juego permite al niño se socialización y su conformación 
de la identidad social. Se parte de la socialización extendida 
como el proceso que posibilita al sujeto la incorporación de 
diferentes roles, normas, pautas de conducta, costumbres, etc.; 
de la estructura social que lo rodea. A la vez, los factores 
específicos de su personalidad condicionaran la forma de 
adaptarse del sujeto a dicha estructura. En este juego se 
conforma la identidad, que es la imagen que cada persona 
tiene de sí y el uso que hace de la misma. 
• El juego permite la integración del esquema corporal. Los niños 
al ejecutar diferentes juegos van conociendo su propio cuerpo y 
también el de los demás, y así progresivamente van 
conformando su imagen corporal, y por tanto su esquema 
corporal. 
Gracias al juego, el niño puede reducir las consecuencias de 
sus errores (exploración) superar los límites de la realidad 
(imaginación, simbolización), proyectar su mundo interior y 
mostrar su forma de ser (creatividad, espontaneidad), 
divertirse, incorporar modelos y normas (asimilación) y 
desarrollar su personalidad. 
Berruezo, P. (2004), comenta sobre el itinerario de juego que se 
propone a los niños (de acuerdo con la modalidad pedagógica más o 
menos rígida que se elija vendrá dado por: 
• Juegos de seguridad profunda. Así denominados porque 
intentan, como su nombre indica, ofrecer seguridad al niño y 
están muy ligados al actuar del adulto. Entre estos juegos 
encontramos los técnico-emocionales, basados en juegos de 
caída libre y demás juegos globales en los que el niño, con 
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·diferentes matices, experimenta un autentico diálogo con el 
adulto a través del contacto: cogerse, agarrarse, balancearse; 
juegos que por otra parte tienen un fuerte contenido emocional. 
Este juego precede siempre al sensoriomotor ya que la 
dimensión expresiva del niño no está adquirida todavía, no se 
ha separado del adulto ni ha llegado a investir el espacio. 
También en este grupo encontramos los presimbólicos en los 
que el niño aun no es capaz de construir imaginariamente con 
una intencionalidad sino que aprovecha aquello que encuentra 
por la sala. 
• Juegos sensorios motores. Se trata de un juego solitario, con 
objetos y muy repetitivo. Es el juego característico de los dos 
años. Estos juegos tienen la intención de que el niño viva el 
placer por el movimiento en todos Jos planos: horizontal (correr, 
gatear, andar, etc.); inclinado (toboganes y rampas); vertical 
(espalderas, escaleras, etc.). Se realizan en un espacio 
preparado para ello en el que el niño no se haga daño. Le 
ayudaran no solo a desarrollar los músculos, la coordinación de 
movimientos o el equilibrio, sino que también le van a servir 
para comprender y manejar mejor la realidad, para aceptarse 
así mismo, su cuerpo, sus posibilidades de movimiento y para 
independizarse, lo que le hará avanzar en su desarrollo 
afectivo y cognitivo. 
• Juegos simbólicos. La función de este tipo de juegos es 
dominar la realidad y transformarla por medio de lo imaginario 
(simbolización lo que posibilita la ficción y la pérdida progresiva 
del egocentrismo) y sus emociones y restituir la realidad 
transformada por estas imágenes internas. A través de objetos 
reales (cajas de cartón, muñecos, cojines, bloques de goma 
espuma, telas, peluches, etc.) el niño proyecta toda su realidad 
inmediata, adoptando roles que representa en base a su 
experiencia o a la observación de las personas que en realidad 
desempeñan esos roles (padres, maestros, tenderos, etc.). El 
uso y significado que da este material no ayudara a 
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comprenderlo. Es un juego más tardío y solo aparece a finales 
del segundo año. 
• Juegos de representación. Una vez que el niño ha 
experimentado el placer por el movimiento y ha podido 
expresar y . revivir su vida afectiva desdramatizándola en un 
lugar de juego, el niño podrá centrarse en actividades más 
relacionadas con el desarrollo de su capacidad intelectual. A 
este tipo de juegos llegan con dificultad los niños muy 
pequeños (y los que llegan lo hacen con juegos de 
construcción muy simples y repetitivos) o con necesidades 
especiales. En estos juegos se utiliza la pizarra, la plastilina, el 
lápiz y el papel, las construcciones de madera, los cuentos, os 
puzles, y se le dará bastante importancia al lenguaje que hará 
referencia a los tamaños, las formas, los colores, etc., a la vez 
que nos servirá para distanciarlos de las situaciones vividas en 
los dos espacios anteriores. Favorecer la distanciación es 
permitir al niño ser responsable. 
El programa de práctica psicomotriz requiere de unos recursos 
materiales específicos así como de un sistema de actitudes por parte 
del psicomotricista que supone una manera de actuar y entender- al 
niño, "en el contexto de su personalidad y saber usar con eficacia un 
sistema de intervención que da respuesta a las necesidades de los 
niños respetando su· globalidad" Amaiz (1994, referido en Quiroz, V. 
2000). 
2.5. EVALUACIÓN A INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ 
Toda intervención va precedida por un análisis, lo más completo 
posible, de los problemas planteados. Para determinar las 
necesidades de cada persona y de cada grupo es indispensable hacer 
una evaluación, que permita además seguir la evolución (Bemaldo de 
Quirós, M. 2007). 
Se debe tener en cuenta la necesidad del niño por moverse, pues el 
movimiento forma parte de su misma condición de seres vivos y este 
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movimiento no es único estable, sino que evolucionara a lo largo del 
crecimiento y desarrollo de la persona condicionado por el grado de 
madurez y por la misma experiencia del movimiento.Lieixá, T. (2004) 
2.5.1 Evaluación cualitativa 
Gallego, C. (2008), menciona que la evaluación de Jas actividades 
psicomotrices o psicomotoras debe considerar la individualidad y el 
propio desarrollo motor, en ningún momento se debe hacer 
comparaciones entre los niños y niñas. 
Según Bernaldo Quirós, M. (2007) la evaluación psicomotriz 
vivenciada, realiza una valoración psicomotriz individualizada que se 
basa principalmente en la observación del niño en plena actividad en 
la sala de psicomotricidad, en una sesión normal junto a otros y 
considerando lo siguiente: 
)- En relación con el cuerpo: 
• Capacidad para reconocer su propio cuerpo y el de sus 
distintas partes. 
• Desarrollo de la coordinación dinámica general: marcha, 
carrera, saltos. Balanceos, deslizamientos giros, caídas, etc. 
• Desarrollo del control postura!; equilibrios estático y dinámico, 
equilibrios y desequilibrios. 
• Reconocimiento de las propias capacidades y limitaciones: 
conocer y sentir placer de las propias capacidades, implica 
también ser conscientes de las propias limitaciones. 
• Desarrollo de un tono muscular adecuado a la acción. 
• Que la mirada acompañe a la acción. 
• Desarrollo de esa gestualidad facial y corporal que acompañe a 
la acción. 
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> En relación con el espacio 
• Utilización y exploración de todo el espacio de la sala, que se 
mueve en espacios amplios. 
• Utilización y exploración de distintas alturas. 
• Situarse en un espacio adecuado, es decir, saber situarse 
especialmente de acuerdo a lo que realiza. 
> En relación con el tiempo: 
• Al comienzo y al final de la se.sión. 
• Que sea capaz de permanecer sentado en la rueda. 
• Que repita las normas con todos y las interiorice. 
• Que respete las normas. 
• Que escuche a los compañeros. 
• Que intervenga en la rueda para expresar sus expresiones. 
> En relación con los objetos: 
• Utilización y exploración de los distintos objetos de la sala. 
• Desarrollo del juego sensoriomotor, simbólico y de reglas. 
• Que sea capaz de utilizar los distintos objetos dándoles 
distintos significados. 
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)o> En relación con los otros: 
o Relación con los compañeros: 
• Establecimiento de relación con los compañeros desde su 
propio deseo, respetando al otro. Sin demostrar un interés 
ni un rechazo desmesurado por un compañero especial. 
• Que asuma y desarrolle distintos roles. 
• Que sea capaz de identificar y reconocer señales 
corporales emitidas por el otro mediante el lenguaje verbal 
y no verbal. 
• Que sea capaz de expresar sus necesidades y 
sentimientos mediante el lenguaje, verbal y no verbal. 
• Que sea capaz de resolver los conflictos que se puedan 
presentar en la convivencia del grupo. 
• Que responda de forma adecuada a las provocaciones o 
agresiones de los demás, haciéndose respetar. 
• Que sea capaz de oponerse, de colaborar, de compartir en 
función a la situación. 
o Relación con los psicomotricistas: 
• Establecimientos de un buen vínculo de apego. 
)o> En relación con el lenguaje: 
• Utilización de un lenguaje adecuado a su edad. 
• . Utilización de las diferentes formas de expresión y 
representación. 
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2.5.2. Evaluación Cuantitativa 
Al seleccionar una prueba de evaluación es necesario precisar o 
condicionar Jos objetivos o pretensiones según el área a evaluar y las 
características personales del niño dado que actualmente existe 
diversidad de pruebas y cantidad de baterías de medición. 
Debe considerarse que aunque los niños tengan las mismas edades, 
son de diferentes orígenes geográficos y sociales. Esto demuestra la 
necesidad de caracterizar al niño en las condiciones concretas de 
cada país, pues por una parte, la maduración es un factor biológico 
que determina en cada grupo de edad un comportamiento diferente, 
y, por la otra, influencia de factores ambientales, sociales y educativos 
(Gonzales, C. 2001 ). 
•!• Baterías Diagnósticas 
De acuerdo con las investigaciones realizadas por Cobos, P. (2003), 
Buenaventura, M.; Bielsa, a. (2007) y Ramón, j. (2003), sobre las 
baterías diagnosticas más utilizadas, se hace referencia que al 
seleccionar una prueba de evaluación es necesario precisar o 
condicionar los objetos o pretensiones según el área a evaluar y las 
características personales del niño, dado que actualmente existe 
diversidad de pruebas y cantidad de baterías de medición. 
•!• Principales Test de Evaluación: 
> Evaluación del esquema corporal 
Se observan los niveles: El conocimiento del cuerpo y la utilización 
de este. Un conocimiento corporal correcto no significa 
forzosamente, una ausencia de trastornos del esquema corporal. 
Se estudia el conocimiento topológico que tiene el niño de las 
diferentes partes del cuerpo, la imitación de gestos o posturas 
siguiendo unas órdenes, conocimiento de las dimensiones del 
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cuerpo, orientación derecha-izquierda sobre sí mismo y la 
. representación del cuerpo. 
Pruebas: 
• Dibujo de la figura humana dé Goodenough (1957). 
• Test de gestos de Berges- Lézina (1975). 
• Test de esquema corporal de Daurat-Hemeljak, Stamback y 
Berges (1966). 
• Batería Piaget-head (derecha-izquierda). 
;¡;.. Evaluación de la Literalidad 
Mediante cuestionarios de habilidad y precisión, así como de 
frecuencia de uso podemos determinar la preferencia manual. 
Pruebas: 
• Test de dominancia lateral de Harris (1978). 
• Prueba de lateralidad de Zazzo. 
;¡;.. Tono muscular 
Se evalúan tres elementos: Extensibilidad de los miembros 
s.uperiores e inferiores, pasividad ante movimientos de balanceo y 
caída, y capacidad de relajación del sujeto. 
• Destaca la prueba de: 
• Tono y relajación del balance psicomotor de Bucher, basada 
en estudios de Ajuriaguerra y Stamback sobre el tono 
permanente. 
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~ Independencia motriz 
Se observa la capacidad de controlar cada segmento motor por 
separado sin implicar a otros miembros del cuerpo· en la 
realización de una tarea concreta. Permite detectar sincinesias, 
movimientos, parásitos, paratonías o alteraciones del tono. 
Pruebas: 
• Test de separación digital del balance psicomotor de Bucher 
(motricidad digital e independencia de cada dedo). 
~ Coordinación 
Valoración de la coordinación de distintos grupos de músculos en 
la ejecución de una acción. Se refiere a la coordinación estática y 
dinámica general, coordinación de manos, equilibrio, respiración, y 
adaptación a un ritmo. 
Pruebas: 
• Test motor de Ozeretzki. 
• Perfil psicomotor de Pick y Vayer. 
~ Control respiratorio 
Se evalúa el ritmo de la respiración (nasal o bucal), superficial 
o profunda. 
Pruebas: 
• Balance psicomotor de Pick y V ayer. 
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~ Equilibrio 
Se realizan pruebas de examen neurológico. Equilibrio 
estático (sinergias) y dinámico (marcha, carrera, salto, etc.). 
Pruebas: 
• Perfil psicomotor de Pick y V ayer. 
• Balance psicomotor de Bucher. 
~ Estructuración espacio-tiempo 
Nos interesa la orientación derecha-izquierda en sí mismo, en 
relación a los objetos y a los demás, y la organización perceptivo-
espacial de los estímulos visuales. 
Pruebas: 
• Test mano- ojo-oreja de head. 
• Teste de orientación derecha-izquierda de Piaget. 
• Discriminación derecha-izquierda de Benton. 
• Prueba e Figura de Rey. 
El estudio de la percepción temporal se realiza a partir de la 
reproducción de estructuras rítmicas. 
• Prueba de ritmo de M. Stamback 
• La utilización de la pruebas de tipo manipulativo de la Escala 
de Inteligencia de Weschsler para niños, también nos 
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informan de aspectos de orientación, estructuración espacial y 
ordenación temporal. 
)- Organización perceptiva y atención 
Evaluación de la discriminación visual y la capacidad atencional del 
sujeto. 
Pruebas: 
• Test de atención -percepción, Caras. 
• Test de doble tachado de R. Zazzo. 
)- Coordinación viso-motora 
Permite la valoración del nivel madurativo del sujeto a través de tareas 
de copiado que implican una coordinación ojo-mano. 
Pruebas: 
./ Test Guestáltico-visomotor de vender . 
./ Copia de formas geométricas de Hilda Santucci. 
Son indicadores también, de la capacidad de percepción y 
organización de figuras en el espacio gráfico. 
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1.2.1.7. PSICOMOTRICIDAD APLICADA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 
La etapa preescolar implica la primera entrada a la escuela, la salida 
del mundo familiar que le es conocido y seguro, al contacto con un 
nuevo espacio (escuela), el cual ira conociendo progresivamente, lo 
que puede generar diversas reacciones, tales como: inseguridad, 
miedo,_ recelos, llora, etc.; por tanto algunas veces el niño se muestra 
agresivo, llora, se aleja de los compañeros y profesores, no juega, no 
habla, etc.; tomando en cuenta que es un tiempo transitorio ante el 
difícil paso a su adaptación (Onofri, S. 2004). 
Según Bernaldo de Quirós, M. (2007), el rol del psicomotricista y del 
educador cobra mucha importancia puesto que vienen a representar la 
figura de seguridad y fuente de satisfacción de sus necesidades. Por 
ello las maestras planifican cuidadosamente sus actividades iníciales 
recibiendo a los niños, con afecto, atención, y mucha dedicación. 
Teniendo presente que para el niño preescolar, existe la individualidad 
y la subjetividad de ser un ser único, imposible de ser reproducido, que 
bajo características de desarrollo compartidas con pares de la misma 
edad, prevalecen las características individuales y $ingulares que se 
han construido a partir de la propia historicidad de cada niño, por ello 
la practica psicomotriz educativa propone un encuadre de trabajo claro 
y definido con el que se brinda al niño un espacio de experimentación 
psicomotriz en donde puede desplegar su expresividad mediante 
juegos libres y en el compartir son otros compañeros. 
1.2.1. 7 .1. Función del apoyo familiar frente a la intervención psicomotriz en la 
escuela 
Comprendiendo el valor que tiene la familia y la importancia del juego 
como actividad positiva en el desarrollo del niño y conociendo la 
profundidad y la extensión de la función educativa de la familia, se 
busca el apoyo familiar ya que su ayuda en este momento es 
imprescindible, puesto que cumplen un rol dentro de la sala de 
psicomotricidad y sobre todo al interior de la escuela. 
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De acuerdo a lo que nos plantea Calmels, D. (2003) argumenta que 
"el deseo de jugar es demasiado importante para agotarse en el juego 
de la infancia, más bien en él se alimenta. El adulto necesita del niño 
para volver a volver a jugar, reencontrarse con la materia prima del 
juego corporal". 
La familia es fundamental en la construcción de los aprendizajes que 
adquieren los niños por medio del juego, sobre todo al a hora de dar 
significado a ,las diversas acciones corporales o lúdicas, orientándolo 
hacia una metacognición. Sobre el particular Aucouturier, B. (2004), 
indica que el adulto de la familia debe ser fundamentalmente un 
compañero de juego que acompaña de manera abierta el juego, 
dándole la oportunidad de descubrir de manera significativa el espacio, 
los objetos y a los otros. El objetivo es aprender de forma entretenida, 
pero guiando al adulto. En esta práctica psicomotriz, el adulto se 
inscribe en el juego de los niños, pero no como un jugador más, sino 
que se convierte en un compañero de juego, que se maneja en el 
plano de la realidad y en el plano simbólico, juega con él, pero siempre 
trata de conectarlo con la realidad poniendo un contexto a sus juegos. 
También se plantea escuchar a los niños gracias a la empatía tónica. 
Este enfoque esta tomado de la terapia no directa de Rogers, es decir, 
la empatía entendida como la capacidad de escuchar al otro 
verdaderamente. Es una manera de recibir emocionalmente al niño 
antes de analizar lo que es. Es un llamado a abandonar los pe~uicios, 
una forma de sintonía, donde se comparte se pena y alegría sin 
necesidad de un conocimiento pasado. Es una facultad que permite al 
adulto sensibilizarse ante sus diversas reacciones, él acepta todas las 
producciones del niño y se sitúa frente a sus vivencias sin ser invadido 
por las emociones propias, sino por el contrario, la vivencia emocional 
de su cuerpo le permite reconocer, sentir, ajustar su tonicidad a las 
producciones; dándole la posibilidad de expresar con su cuerpo sin ser 
culpabilizado. 
Aucouturier también propone la función del ser un espejo del juego de 
los niños. El adulto debe constatar, como si de un espejo se tratara, el 
estado emocional. La postura, el movimiento, la voz, la mirada de los 
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niños. El ser un espejo del juego les ayudara a los niños a dar 
significado de su juego. 
1.2.1. 7 .2. Actitudes y acciones del psicomotricista 
Berruezo. P (2004), precisa que la intención del psicomotricista va 
dirigida tanto a sujetos sanos como a quienes padecen cualquier tipo 
de trastorno limitación o discapacidad, y su · trabajo puede 
desarrollarse individualmente o grupalmente, en calidad de profesional 
libre o integrad en instituciones educativas y sanitarias. 
Llorca, M. y Sánchez, J. (2003), consideran que el psicomotricista, con 
su cuerpo, con sus postura y con su palabra, ha de manifestar en el 
curso de su intervención, una serie de capacidades, competencias, 
habilidades y destrezas. 
• Capacidad de observación y escucha. 
• Expresividad psicomotriz. 
• Capacidad de utilizar estrategias de implicación en el juego 
para favorecer el desarrollo infantil. 
• Competencias para elaborar de manera creativa y ajustada 
diferentes escenarios para la práctica psicomotriz. 
• Capacidad de comunicarse con la familia y otros profesionales, 
y 
• Capacidad de mirarse. 
Se entiende entonces que, el psicomotricista necesita dos tipos de 
competencias: técnicas (para la práctica) y personales (para la 
relación). 
En esta relación fundamentalmente corporal, el psicomotricista ha de 
reencontrar en sí mismo el placer del juego, del momento, ya que para 
que se dé una buena relación ha de darse un placer compartido, 
porque no solo se trata de dejar hacer sino que mediante sus 
intervenciones, "el psicomotricista debe canalizar, orientar y hacer 
evolucionar el juego, saber cuándo decir si y decir no, jugar a la 
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aceptación, a la necesidad y a la provocación teniendo un rol activo 
según las necesidades y el momento evolutivo de cada niño ... " La 
Pierre (1991, citado el Llorca, M. 2002). 
En su obra Bertuezo, P. (2004), refiere "parafraseando el inicio de mi 
exposición, pero con otro sentido, en la intervención psicomotriz, 
nosotros psicomotricistas somos un cuerpo, que acepta, que respeta, 
que genera confianza, etc., y frente a nosotros tenemos un cuerpo, 
que expresa, que demanda, que oculta, que juega, que se tensa ... 
Además, tenemos la capacidad de manejar unos recursos, entre los 
que destacamos nuestra propia expresividad corporal, asi como la 
relación que se establece en la intervención, entre nosotros mismos y 
quienes participan en ella, con intención educativa o terapéutica. La 
implicación global del psicomotricista nos implica, nos toca, nos 
afecta ... ". 
Aucouturier, B. y Mendel, G. (2007), hacen mención que el 
especialista en psicomotricidad no se abstiene ni se muestra 
indiferente, tampoco representa a la autoridad, ni tiene una actitud 
directiva. No es fácil precisar con exactitud y en una frase afirmativa, 
los límites de su función del modo en que anima al niño a proseguir lo 
que ha empezado: andar a gatas, reptar, atreverse a saltar de un 
trampolín, dejarse caer deslizándose, etc. Y es que, al mismo tiempo 
siempre deja al niño solo, para que se mueva con libertad, a voluntad, 
con los riesgos (bajo estas circunstancias, en gran parte imaginarios) 
que comporta cada acto. Claro está, el especialista reduce al mínimo 
esos riesgos al estar siempre alerta, atento para evitar cualquier 
posible peligro. En las actividades de desarrollo psicomotriz en 
educación, lo más importante no es la rapidez ni la cantidad de 
ejercicios realizados, sino la calidad del trabajo efectuado; la precisión, 
el ritmo y otras habilidades desarrolladas en su ejecución. 
En su artículo para Frank, N. (2001 ), el rol del psicomotricista durante 
cualquier sesión debe concretarse a partir de lo dicho hasta ahora en 
distintos momentos: 
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• Momentos de observación de la dinámica global del curso, 
de los diferentes subgrupos, e niños concretos. 
• Momentos de reconocimiento y valoración de la actividad y 
producciones de los niños acercándonos a su espacio de 
juego, mirándolos con admiración, haciéndoles algún 
comentario y poniendo palabras a sus acciones, puntualmente 
pidiéndoles participar en su juego simplemente para compartirlo 
o, aportando alguna propuesta para hacerlo evolucionar. 
• Momentos, de acuerdo con lo observado de intervención 
dirigida a situaciones o niños, concretos de acuerdo con el 
proyecto de intervención grupal o individual. 
1.2.1.7.3. Participación del docente frente a la educación psicomotriz 
La relación maestro alumno no es solamente una relación audiovisual 
a través del lenguaje y la escritura, como demarcan Jos roles 
pedagógicos disciplinarios y firmes, sino que puede ir más allá, puesto 
que durante el trabajo de psicomotricidad, el maestro no tiene nada 
para enseñar, nada para exigir, solamente el respeto de algunas 
prohibiciones y la disponibilidad para estar con el niño y seguirlo en la 
dinámica de sus pensamientos. Es una relación afectiva tónica, de 
encuentro de los tonos musculares, donde cada uno compromete su 
personalidad y se centra en la expresión del cuerpo, el vinculo afectivo 
(Liorca, M. 2002). 
El maestro se ubica en una actitud de escucha que favorece la 
comunicación, recibe, comprende, espera, ajusta y propone y fomenta 
las relaciones de grupo, la cooperación y el desarrollo de valores. 
El maestro que acompaña el juego utiliza un lenguaje corporal 
fomentado a nivel tónico, las miradas y los gestos. Busca y procura 
una cualidad de contacto corporal, observa las estrategias que utilizan 
y actúa principalmente cuando se le necesita. Percibe, escucha, 
registra, siente, "decodifica" el lenguaje corporal de Jos niños dando 
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significado a lo que expresa y disfrutando con ellos. (Bonastre, M. y 
Fusté, S. 2007). 
Como resultado el niño descubre en la persona del maestro a un ser 
humano con el que puede intercambiar algo más que lo intelectual, por 
lo tanto se puede percibir que su actividad no está disminuida, por el 
contrario, está reforzada al dejar en claro que es un ser humano más 
que tiene sus propios conflictos, su propia problemática que proyecta 
inconscientemente en su relación pedagógica y que durante las 
sesiones de educación psicomotriz otorga su disponibilidad corporal, 
convirtiéndose en un alumno más fundiendo sus conocimientos 
teóricos con la vivencia de su propio cuerpo. 
Sobre el tema Sassano, M. (2003), sostiene que el educador en 
nuestra sociedad es un maestro. Un psicopedagogo consciente de sus 
límites, por ello algunos se aíslan, otros sufren notablemente en 
presencia de niños difíciles y de sus fracasos. Se sienten cuestionados 
en su rol de educadores y tienen el deseo de ir más allá de sus límites. 
1.2.1.8. ESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
PSICOMOTRIZ EN PRE ESCOLARES. 
1.2.1.8.1. FUNDAMENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
Según Franc, N. (2001 ), las propuestas o programas de intervención 
. se articulan en función de distintas encrucijadas que en lenguaje 
matemático se pueden expresar de este modo. 
• Finalidades generales + enfoque de intervención = 
intencionalidad educativa, es decir finalidad específica de un 
programa completo. 
• Áreas de intervención + ejes de desarrollo = propuestas 
generales que apuntan en dirección a la finalidad específica del 
programa en curso. 
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• Propuestas generales + intencionalidad educativa = 
"condiciones del juego" o propuestas específicas. 
El programa de intervención psicomotriz se organiza alrededor de dos 
ejes: 
• Por una parte las sesiones partirán de una propuesta general 
abierta que enmarcará la actividad y que incidirá en tres grandes 
áreas de intervención de la psicomotricidad. El juego que surge en 
el marco de esta propuesta global, ofrece la oportunidad de 
manifestarse espontáneamente eligiendo la actividad, los 
compañeros y el material disponible preferido sin demasiadas 
restricciones. 
• Por otra parte y de acuerdo con la finalidad del proyecto: "el 
desarrollo de actividad y la educación de valores" la propuesta 
general de cada sesión se irá reformulando durante la sesión en la 
"condición" que acotara la actividad del niño poniéndolo 
especialmente en relación con "el otro". Se establecen condiciones 
como fin de profundizar la educación en valores. Su introducción 
ofrece la posibilidad de construirse a través de la relación con el 
otro, de identificar y vivir los límites que toda relación conlleva. 
Existen ciertas normas· generales de comportamiento durante la 
sesión . 
./ No hacerse daño y no hacer daño a los otros . 
./ Para la actividad y escuchar si les pide en algún momento 
durante la sesión . 
./ Esforzarse por escuchar a los compañeros cuando habían 
durante la puesta en común al final de la sesión . 
./ No destruir el material. 
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1.2.1.8.2. FINALIDADES DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
PSICOIVIOTRIZ 
Sobre este tema Sugrañes, E., Angel, A. y coords (2007), mencionan las 
finalidades según tres niveles: 
~ A nivel cognitivo 
• Atención voluntaria. Capacidad de escucha. Son muchos los 
momentos que · intervienen a lo largo de una sesión de 
psicomotricidad en la que el niño, mediante la acción natural y 
espontanea o más o menos, dirigida por parte del adulto, ha de ir 
aprendiendo a controlar la atención sobre unos determinados 
estímulos, los que interesan, y a saber inhibirse delante de otros, 
que no le interesen. Del mismo modo ha de ir despertando su 
capacidad de escucha y sus posibilidades de observación para 
poder adaptarse bien a la dinámica de grupo. Es decir, 
desarrollando la capacidad de recepción de los estímulos con una 
disposición adecuada que favorece el proceso de interacción y 
comunicación, no sólo para poder adaptarse a lo que conviene, sino 
también para saber escuchar las adaptaciones de los demás y 
captar ciertos indicios de formación que pueden reflejarse en su 
actitud (motivación - desinterés, satisfacción - insatisfacción, 
bienestar- malestar, comprensión- incomprensión, etc.) 
• Memoria a largo, medio y corto plazo. Esta función puede 
trabajarse mediante ejercicios específicos, pero, también, de una 
forma muy sistemáticaa través de las. diferentes actividades que se 
realizan en psicomotricidad. 
• Reflexión, Toma de puntos de referencia. El hecho de poder 
disfrutar gracias a actividades motivadoras con el propio cuerpo y 
con material, contrastando con los hechos y opiniones de todos y, 
además, poder experimentar después un espacio de tiempo para 
reencontrarse mediante el descanso o la relajación puede favorecer 
claramente el proceso de organización del pensamiento y toma de 
puntos de referencia adecuados en aquellas situaciones en que 
t 
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tenga que orientarse con la relación a un espacio, a un tiempo o a 
una realidad determinada. 
· • Relación. Ideación. Representación mental. Simbolización. 
Dado que las experiencias que se llevan a cabo son muy diversas, 
las aportaciones por parte de todos y la recopilación posterior con 
ayuda del maestro o de la maestra pueden contribuir, en gran 
medida, a estimular de una forma natural la capacidad de relación e 
ideación. 
Poco a poco se despliegan mecanismo de representación mental al 
ayudar a conseguir unas posibilidades e madurez psíquica 
suficientes para actuar no sólo a partir de vivencias corporales y 
manipulaciones concretas, sino también a partir de estrategias 
mentales cada vez más autónomas y mejor orientadas. 
Este proceso conducirá también a desarrollar una capacidad de 
simbolización, es decir, poder abstraer un contenido determinado y 
representarlo de una manera o de otra, al ser capaz de traspasar 
una experiencia concreta o realidad a otro campo perceptivo o 
manipulativo. 
• Lógica, Generalización, Anticipación, Flexibilidad mental, La 
sensorio-motricidad facilita al niño el proceso de exploración y 
contacto con el entamo. Sera la manipulación de situaciones 
conocidas la que permitirá desarrollar la capacidad de lógica, a 
medida que, con la ayuda de los contrastes, vaya estableciendo las 
relaciones oportunas entre los acontecimientos a partir de acciones 
determinadas y sus efectos. 
Si las asociaciones conseguidas son las adecuadas, poco a poco 
se irán incrementando los mecanismos de generalización de 
conceptos de unos contextos a otros. 
Del mismo modo, la capacidad de anticipación que se va 
elaborando al ir adquiriendo experiencias, permitirá flexibilizar al 
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máximo el proceso de análisis y síntesis mental, y facilitará su 
adaptación a la hora de acomodarse a la mayoría de circunstancias 
inherentes a todo el aprendizaje escolar general. 
La organización de respuestas coherentes de acuerdo con una 
situación y unos objetivos o criterios planteados será la que 
reflejara el proceso madurativo que está siguiendo. 
• Sistematización, Los diferentes contenidos contemplados en 
las sesiones de psicomotricidad y que, en general, se 
estructuran en relación con el conocimiento de uno mismo y del 
entorno, son un buen medio para que se pueda llevar a cabo 
una vivenciación muy sistemática de muchas de las relaciones 
descubiertas, que son fundamentalmente para conseguir un 
proceso de desarrollo psíquico más armónico. 
• Creatividad. La espontaneidad, la desinhibición y la flexibilidad 
de actuación llevan a un enriquecimiento de respuestas. Los 
modelos de unos pueden facilitar las respuestas de otros. 
Existe una significativa relación entre creatividad, factores 
cognitivos y factores personales que la predisponen. 
La facilitación de oportunidades dentro de un clima distendido 
favorece la modificación de respuestas que se ajustan a la 
propuesta formulada. 
> A nivel Afectivo: 
• Motivación e inquietud por aprender. Deseo de abordar 
situaciones más complejas y de adaptarse a planteamientos 
diversos. 
La mayoría de niños manifiestan una gran satisfacción cuando 
se les presenta enfoques diferentes de los de la práctica 
escolar cotidiano, sobre todo si el educador lo hace mediante el 
"factor sorpresa". 
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Este tipo de actividades permite que el niño descubra la 
necesidad de abordar en aspectos cada vez más complejos, 
partiendo, evidentemente, de la propia vivencia gratificante. 
• Iniciativa y espontaneidad. La sesión de psicomotricidad 
facilita que cualquier niño, pueda manifestar sus propias 
iniciativas, por muy discretas que estas sean. Alternando las 
demandas más concretas o más dirigidas con lo elaborado 
libremente por ellos, ya sea de manera individual, en pareja o 
en pequeño grupo; así fácilmente se llega a la intervención de 
todos con mayor utilidad. 
• Improvisación. Posibilidades de búsqueda de estrategias 
compensatorias ante la ausencia de elementos, ante las dificultades 
o ante tos errores. 
La misma capacidad de iniciativa y espontaneidad que se va 
alcanzando favorece el hecho de que el niño pueda tener una 
actitud de querer resolver de forma positiva cualquier eventualidad 
que su~a a lo largo de las diversas sesiones de la educación 
psicomotriz. 
La adquisición progresiva de estrategias variadas hace posible este 
proceso. 
• Persistencia en el hacer. Poder mantener una constancia más 
sistemática en una misma actividad, es necesario para alcanzar 
unos aprendizajes adecuados. 
El factor comunicación, puede contribuir favorablemente a esta 
demanda progresiva de atención y esfuerzo. 
• Control de las propias emociones y estados de ánimo. La 
capacidad de reacción emotiva del niño en las primeras edades es 
muy lábil; por eso es importante enseñarle a canalizar 
progresivamente estas emociones y a saber atenuarlas de manera 
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que son respuestas que puedan ser lo más armónicas posibles y lo 
más coherentes dentro de un contexto determinado. 
Hay que tener en cuenta que tanto las excitaciones como las 
inhibiciones o los cambios repentinos o inadecuados de estados de 
ánimo puedan alterar fácilmente el proceso de desarrollo personal y 
cognitivo y pueden repercutir cualitativamente sobre las 
posibilidades de ·atención general, reflexión, motivación e interés 
por las diversas propuestas. 
• Autoestima. Aceptación de las propias limitaciones. El hecho 
de conseguir tener un valor positivo con respecto a la imagen de 
uno mismo y a las propias posibilidades en cualquier realización, 
facilita mucho poder actuar con más seguridad, autonomía y 
espontaneidad, y por tanto con mucha más eficacia, a nivel general, 
permitiendo un mejor desarrollo global. 
Una buena evaluación del grupo - clase, contribuirá en gran 
mediad a que este factor se pueda dar de una forma más 
homogénea y armónica en todos los niños. 
• Tolerancia a la frustración. En la práctica de cualquier sesión de 
psicomotricidad puede surgir como en otros momentos escolares, 
situaciones que pongan más o menos a prueba la estabilidad 
emocional del niño a causa de insatisfacciones diversas. 
Como ejemplos se pueden destacar el hecho de tener que esperar; 
acomodarse a una actividad que quizá no le interesa mucho o 
nada; tener que ceder ante las decisiones de los demás mejor 
acogida que las suyas; tener que aguantar un fracaso o una 
dificultad excesiva; tener calma ante las dificultades de los demás; 
etc. 
Es importante que el niño pueda aprender a ir relativizando estas 
situaciones insatisfactorias hablando de ellas abiertamente en la 
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clase y encontrando soluciones o paliativos a los conflictos que 
puedan surgir. 
El rol de especialistas en psicomotricidad, es muy significativo, para 
ayudar a valorara y a canalizar de forma conveniente las reacciones 
de unos y otros. 
• Capacidad de espera de alternativa de tumos. Es necesario 
insistir en este aspecto dadas sus connotaciones. El niño debe 
aprender a esperar, evidentemente siempre en consecuencia con 
su momento madurativo o personal. 
Se debe llegar a poder controlar lo suficiente como para permitir 
que se pueda organizar la actividad y que todos puedan intervenir 
alternando, cuando sea preciso, reflexión, valoración y 
colaboración. 
Paulatinamente se debe conseguir que esta espera sirva 
· exclusivamente de mera desconexión, sino que se vaya 
convirtiendo en un momento de atención, reflexión, valoración y 
colaboración. 
Este proceso es muy importante por tanto es necesario trabajando 
en todas las situaciones posibles. 
• Aceptación y respeto por la propuesta de los demás. 
Compaginación con las de su misma, la consecuencia de estas 
metas constituyen uno de los factores básicos, que se facilita en 
gran medida por el conjunto de la clase. 
• El máximo de armonía posible entre propuestas de decisiones de 
unos y otros, permite disfrutar de la sesión, con más placer y 
eficacia a nivel general y, al mismo tiempo, hace posible sacar 
mayor provecho de la consecución de los objetivos planteados de 
forma específica. 
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> A nivel Tónico Motriz: 
• Estructuración de esquema corporal, conocimiento del cuerpo, 
Lateralidad. 
• Tonicidad, fuerza, respiración, relajación. 
• Ajuste postura!, equilibrio, coordinación dinámica general, control de 
movimientos segmentarios. 
• Coordinación visomotriz, motricidad fina, control de la mirada en la 
coordinación ojo-pie. 
• Percepción del espacio y de los objetos. 
• Percepción del tiempo, ritmo motor, relaciones temporales, 
secuenciación. 
• Actividad gráfica. 
1.2.1.8.3. OBJETIVOS PARA LA APLICAION DEL PROGRAMA 
ENEDUCACION PRE ESCOLAR 
Programar consiste en definir unos objetivos razonables a alcanzar 
que se trabajan en función a la evaluación psicomotriz, destacando 
fundamentalmente, tres áreas o contenidos psicomotores: esquema 
corporal, esquema espacial y esquema temporal. Los mismos que se 
trabajan aumentando las dificultades en forma progresiva siguiendo la 
estructura de las sesiones. 
Díaz, N. (2006), considera como fundamentales, los siguientes 
objetivos: 
> Desarrollar las potencialidades hereditarias a través de la 
estimulación sensorio motor adecuado. 
> Mejora del equipamiento psicomotor del niño, es decir, alcanzar: 
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• El conocimiento de la conciencia y el control del cuerpo. 
• Un equilibrio emocional y corporal adecuado. 
• Una postura controlada y económica. 
• El movimiento coordinado 
• El control de inhibición voluntaria y de la respiración. 
• Una lateralidad bien definida. 
• La estructuración espacio - temporal correcto. 
);;> Desarrollar las habilidades motrices y perceptuales, que son la 
base del aprendizaje. 
);;> Proporcionar recursos materiales y ambientales adecuados para 
el desarrollo. 
> Lograr confianza, seguridad y aceptación de sí mismo. 
> Mejorar y ampliar las posibilidades de comunicación. 
> Aumentar la capacidad de interacción del sujeto con su medio 
ambiente. 
);;> Fomentar contacto corporal y emocional. 
> Orientar y dirigir la actividad espontánea del niño. 
1.2.1.8.4. TIPOS Y FINES DE MATERIALES A UTILIZAR 
Las sesiones de psicomotricidad están condicionadas no solo por el 
espacio; sino por los recursos a disposición, los mismos que deben ser 
muy variados. 
Según Arnáiz, P. (2001), los recursos pueden ser agrupados en dos 
tipos: 
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• Recursos Materiales 
Forman parte de las estrategias de intervención del educador y 
enriqt..Jecen mucho las actividades porque facilitan y completan las 
acciones de los niños. Los objetos podemos clasificarlos según estos 
parámetros. 
1. 2.1.8.4.1. Materiales de exterior 
Se distinguen dos tipos de elementos, fijos y no fijos: 
~ Elementos Fijos: 
• Toboganes y todo de trepadores que permitan a los niños 
ejercitarse en subir, bajar, deslizarse, mantener el equilibrio, etc. 
• Casitas y otros espacios cerrados que invitan a esconderse, entrar 
y salir, representar pequeñas escenas cotidianas. 
• Instalaciones básicas y de poco costo, como son algunas formas 
geométricas, los arenosos, canastas de baloncesto, algún tablón 
fijado al suelo para caminar en equilibrio a poca altura y muchos 
otros recursos motivadores para los niños. 
• Puntos de agua indispensables, además de solucionar las 
necesidades inmediatas, favorecen las experiencias con agua ya 
barro, que junto con el hecho de jugar con la tierra constituyen 
actividades primarias extraordinariamente placenteras para los 
niños pequeños, estrechamente vinculados a su desarrollo 
psicomotor. 
~ Elementos no fijos: 
• Neumáticos, triciclos, carretillas, zanco, etc., son objetos que 
favorecen la marcha y la carrea, así como diversas formas de 
coordinación de los movimientos y de control del equilibrio. 
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• La pelota y la cuerda, que no deberían faltar en ningún patio, ya 
que contribuyen en gran medida al aprendizaje de habilidades 
motrices específicos. 
• La pelota, el yoyo, el aro, las gomas de saltar, los bolos, etc. 
• Cubos, palas, rastrillos, regadoras, moldes, etc., para jugar con el 
agua y la arena. 
• Bidones, botellas de plástico, bolsas de papel, sacos, etc., cosas a 
las que los niños saben dar utilidades diversas, imaginativas y 
creativas. 
1.2.1.8.4.2. Materiales de interior 
En esta categoría se tiene que diferenciar los materiales más 
comunes en la sala de psicomotricidad, de aquellos que no se 
encuentran en ella, pero suelen convertirse en materiales tan básicos 
como los primeros para los aprendizajes motores de las niñas y los 
niños (Ribes, M. 2006). 
•!• Materiales más comunes permanentes en la sala de 
psicomotricidad. 
• Materiales e instalaciones para subir, bajar, trepar, saltar, etc. 
Como con: espalderas, redes, rampas, bancos, etc. 
• Bloques grandes de goma espuma, de formas diversas, que 
además de las acciones antes citadas favorecen los arrastres, las 
volteretas, las caídas, el juego simbólico, la relación, etc. 
• Tacos, conos, vallas, picas cuerdas, etc., que, entre otras cosas, 
ayudan a crear y transformar espacios. 
• Materiales que invitan a hacer acciones diversas y variadas, como 
lanzar, recoger, empujar, atar, arrastrar, encajar, hacer rodar y 
mantener en el aire, por ejemplo: globos,. pelotas, aros, cuerdas, 
tacos, cintas, pañuelos y telas grandes. 
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• Materiales que facilitan las habilidades manipulativas, como 
mosaicos, construcciones, barro, harina, adhesivos, serpentinas, 
etc. Que, al mismo tiempo, son útile~ para las actividades de 
interiorización de las vivencias. 
• Elementos naturales, como pueden ser piñas, conchas, piedras 
hojas, etc., y determinados materiales de desecho, por las 
posibilidades de experimentación y creatividad que presentan, por 
ejemplo: papel de periódico, revistas, retazos de madera, envases y 
diversos embalajes, etc. 
•!• Materiales que no suelen estar en la sala de psicomotricidad 
En relación con estos materiales, se debe tener en cuenta el mobiliario, 
las herramientas y otros objetos que utilizan con frecuencia los niños y 
niñas en la escuela y que tiene una influencia clara, a veces 
determinante, en su aprendizaje y desarrollo psicomotor, ya que su 
diseño, sus medidas, etc., pueden favorecer o entorpecer, las acciones y 
su posterior automatización. 
Estos son algunos de los materiales especialmente significativos para la 
intervención psicomotriz en la escuela: mesas y sillas, caballetes para 
pintar, pizarras, picas y grifos, espejos, colgadores, estantes, etc. 
Con todos estos materiales se debe tener cuidado para decidir los 
diseños y las medidas de los mismos, así como el lugar de altura a la que 
se situaran, de modo que su uso se adecue a las necesidades 
morfológicas de los niños, y se favorezca el aprendizaje de la postura y 
los gestos adecuados. 
• Recursos Humanos, 
Vienen a ser todas las personas que intervienen durante la sesión. 
- El psicomotricista y el docente, quienes regula las situaciones 
que se promueven, observando y adaptándose a las 
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necesidades individuales de los niños, y a sus características; 
todo ello en un entamo que favorezca la participación de todos. 
- Los niños, personajes principales por los que se realiza todo 
ese contexto. 
1.2.1.8.4.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
La sala de psicomotricidad, es aquel espacio en el cual el niño puede 
utilizar todos los registros de la comunicación verbal y no verbal; la 
mímica, los gestos, la mirada, la voz, adquiriendo un sentido amplio de 
la comunicación. En el interior de la sala el niño está en escena: en 
ella representa roles; la dimensión simbólica y su expresividad 
psicomotriz van incrementando en función de la confianza, la 
autoestima y la aceptación; aquí el niño "es" y existe en su verdad de 
niño. En este lugar vive momentos excepcionales, emociones 
intensas, instantes que no tienen ningún punto de comparación en 
intensidad con los que vive habitualmente en la escuela o con su 
familia y que solo se experimentan a partir del juego con sus pares 
(Retamales, F.; Rojas, R. y Eyzaguirre, J. 2002). 
Para Calvo, l. (2009), el espacio debe favorecer un clima de trabajo, 
que sea motivador y que incentive a los niños, que le induzca a la 
acción y a la autonomía, sin crear dispersión. Nos referimos a un clima 
armónico, que invite a la calma, a la relajación que se necesita para 
estar despierto y dispone; para saber colaborar y buscar soluciones a 
los problemas, y donde la información que todos necesitan sea 
asequible, y a su vez que permita progresivamente la autorregulación 
de los niños. 
De acuerdo con Bernaldo de Quiros, m. (2007), las características 
necesarias con las que debe contar la sala de psicomotricidad son las 
siguientes: 
• La sala prevista para ello debe ser lo suficientemente 
grande para permitir la libertad de movimiento y no limitar 
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excesivamente la acción del niño, pero tampoco debe 
poseer grandes dimensiones, ya que el niño debe encontrar 
unos límites espaciales que posibiliten el control, la 
organización y estructuración del entamo y el sentimiento de 
poder invadir todo el lugar de forma libre y segura. 
• El suelo debe permitir que puedan estar descalzos, por lo 
que generalmente se utilizan materiales como: moqueta, 
parqué, aglomerado o incluso corcho barnizado. 
• La decoración de la sala, implica que lo más conveniente 
es las paredes pintadas en un color claro, y que no hay un 
exceso de decoración que pueda distraer la atención. 
• La seguridad de los niños es imprescindible y esto se 
garantiza mediante la protección de los elementos 
potencialmente peligrosos (tomacorrientes, esquinas de los 
estantes y mesas, etc.). 
• La climatización de la sala debe ser adecuada, para que 
cuando se realicen ejercicios activos no tengan un calor 
excesivo y cuando permanezcan quietos, como en la 
relajación, no sientan el fria. Así mismo, la habitación debe 
estar ventilada. 
• Los materiales fijos que no debe faltar en la sala son: el 
espejo, la pizarra, respaldares, armarios y bancos. 
En este espacio habrá unos lugares fijos, donde el mobiliario no se 
modificara, como son los lugares que se utilizarán al inicio y al final de 
la sesión, donde se desarrollarán los rituales de entrada y salida. El 
resto del espacio o todo el espacio, si es reducido, será usado para las 
actividades psicomotrices en sí mismas, creándose espacios 
concretos de juego a partir de una materia determinado. (Muniáin, J. 
2006). 
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Sugrañes, E., Angel, Á y coord. (2007), señalan dos espacios 
determinados en la sala de psicomotricidad, los mismos que 
determinan las siguientes situaciones: 
Situaciones de placer sensorio motor 
En este momento predominan las actividades de expresividad motriz, 
el juego y las acciones facilitadoras de las vivencias y el placer 
propioceptiva que inviste la musculatura, las articulaciones y, por 
tanto, el tono muscular. También acoge actividades surgidas de las 
necesidades y deseos inconscientes de los niños que, por la 
posibilidad de expresión que tienen, pueden irse compensando y 
elaborando aportándole una mayor estabilidad emocional. Es la 
vivencia psicomotriz que se facilita en la primera parte de la sesión 
siguiendo el itinerario de maduración de los niños. 
Las actividades que pueden llevarse a cabo son: 
• Actividades de seguridad profunda y maternal. 
• Actividades de contrastes 
• Actividades sensoriomotrices y sociomotrices. 
• Actividades de juego simbólico o de roles. 
• Juegos de precisión. 
• Juegos sonoros y musicales. 
Situaciones de representación 
El espacio se ha de ir convirtiendo a partir de la finalización de las 
actividades anteriores en un espacio más recogido que va dando paso 
a actividades exentas de movimiento, sean en el mismo lugar o en 
otro, según las características del espacio real. 
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Este momento · privilegia la expresión a través de la plástica, la 
construcción, los juegos sociales. En él la expresividad motriz es 
menor, ya que el niño/a realiza actividades encaminadas a la toma de 
distancia de la actividad motriz y lúdica para pasarla a otros niveles 
más elaborados y cognitivos. Estas actividades se realizan de forma 
individual, en pequeños grupos o colectivamente según los objetivos 
planteados en la sesión y el ajuste a lo acontecido en el transcurso de 
la misma. 
Las actividades de representación permiten que el niño tome distancia 
de la vivencias sensoriomotrices y afectivas y que las traslade a un 
plano más racional. 
Todas las actividades que el niño realiza en este momento marcan un 
puente entre lo que acontece en la sesión de psicomotricidad y el resto 
de las actividades del aula. Por ello, preparan al niño para salir de este 
espacio y entrar de nuevo en el contexto educativo escolar. 
1.2.1.8.4.4. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
La distribución del tiempo en la sesión de psicomotricidad está en 
estrecha relación con la edad de los niños, la dinámica y 
características del grupo, el desarrollo de la sesión y el momento del 
curso escolar. Cuanta menos edad tenga los niños, los momentos 
diversos de la sesión serán flexibles y alternantes para poder ajustarse 
a su ritmo. Después de los 3 años, cada actividad tiene un espacio, un 
tiempo y un orden. 
Para Martínez, M. y cabrera, M. (2001 ), la duración de la sesión 
también dependerá de las circunstancias nombradas. Inicialmente 
puede ser entre de 20 a 30 minutos y suelen estar integradas en las 
actividades cotidianas o bien se realizan sesiones con una mayor 
frecuencia periódica: 2 ó 3 veces por semana. En el segundo ciclo la 
duración pasa de ser de una hora u hora y media y la frecuencia es 
semanal. 
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Sugrañes, E., Angel, Á y coord. (2007), precisan que el tiempo total 
de una sesión de intervención psicomotriz se divide en varios 
momentos: 
Momento inicial o ritual de entrada 
Es el encuentro inicial de los niños con el educador/a, el 
momento de acogida. En él se recuerdan las consignas que 
. caracterizan la sesión y que deben ser respetadas, tales 
como no hacer daño a los otros, no destruir el material, y no 
transportarlo al espacio de representación. 
También se le puede ayudar a los niños a establecer 
proyectos de juego, ofrecerles posibilidades de acción, hacer 
presente las ausencias, preparar el cuerpo para la acción. Se 
trata de ayudar y crear un clima de participación en el que los 
niños puedan dar forma a sus deseos. Terminando éste, los 
niños se precipitan sobre la torre de los cojines, iniciándose 
así la primera parte de la sesión. 
);> Momento para la expresividad motriz 
Es el tiempo por excelencia para la sensorio motricidad y el 
juego simbólico con todas sus matizaciones. Este momento 
es el central de la sesión, ocupa la mayor parte del tiempo y 
se va desarrollando como un relato (inicio, parte central y 
desencadenamiento). 
Momento para la representación plástica, gráfica y verbal 
Constituye un momento para tomar distancia de las 
sensaciones vividas a través de las actividades 
sensoriomotoras y simbólicas. Mediante los materiales 
plásticos el niño experimenta la posibilidad de plasmar la 
experiencia vivida. 
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Momento final o ritual de salida 
Indica la separación y prepara el paso del niño a otro espacio, 
a otras personas. En él se habla sobre lo acontecido en la 
sesión, se comentan las producciones del momento de la 
representación, se cuenta un cuento, se ?anta una canción. 
En definitiva, es un momento para el reagrupamiento, 
explicaciones y despedida. 
El paso de un momento al siguiente se puede señalar por 
algún tipo de acuerdo o propuesta, hasta que se vayan 
conquistando espontáneamente como una consecuencia 
lógica del ritmo del grupo en su adaptación a los principios 
espacio-temporales. 
1.2.1.8.4.5 El ESQUEMA CORPORAL 
Se le conoce así a la representación mental o conocimiento que 
tenemos del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y sus 
posibilidades de acción. 
Le Boulch (citado en Díaz, N. 2006), menciona que es "el 
conocimiento inmediato y continuo que nosotros tenemos de 
nuestro cuerpo en estado estático o movimiento, en relación con el 
espacio y los objetos que nos rodean". 
Para la construcción de la personalidad del niño es indispensable 
la representación global y diferenciada que él tiene de su propio 
cuerpo. Esta representación ha sido denominada con diferentes 
términos: propio cuerpo, esquema postura!, imagen corporal, etc. 
Su desarrollo se fundamenta esencialmente en dos leyes 
psicofisiológicas ley cefalocaudal y próximo distal (Jiménez, J. y 
Alonso, J. 2006). 
La estructuración del esquema corporal, se organiza en torno de 
una correspondencia continuamente enriquecida entre el exterior y 
el interior del individuo que evoluciona lentamente en función de la 
maduración del sistema nervioso, de la estimulación sensorial, de 
las experiencias motrices, del constante intercambio con el medio 
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ambiente y por último, de las relaciones afectivas con los adultos 
que aceptan, aman, rechazan o ignoran el cuerpo del niño, 
formándose así un sentimiento de aceptación o rechazo. 
Este es un proceso constante, dinámico, que se conquista, se 
transforma y se flexibiliza o se rigidiza dependiendo de las 
experiencias que proporcione el entamo. 
La estructuración del esquema corporal, se completa hacia los doce 
años, y es a partir de ese momento que los aspectos psicomotores 
aprendidos, han de formar la plataforma para el desarrollo de procesos . 
superiores de pensamiento, de habilidades creativas y expresivas que 
pueden enriquecerse e incrementar a lo largo de toda la vida (Díaz, N. 
2006). 
Esquema corporal es la imagen corporal o representación de cada 
quien tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en 
movimiento. 
Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo 
un proceso, depende de la maduración neurológica como también de 
las experiencias que el niño tenga. Alcanza su pleno desarrollo hasta 
los 11 o 12 años. 
El esquema corporal es producto de un desarrollo progresivo 
ontogenético y a partir de las siguientessensaciones: 
a) lnteroceptivas, (viscerales). 
b) Exteroceptivas, fundamentales logradas por la vista y el tacto. 
e) Propioceptivas, que nos vienen de los músculos, tendones y 
articulaciones, y nos 
informan sobre la contracción o relajación del cuerpo. 
(Percepciones de posición y tono muscular). 
A lo largo de su evolución psicomotriz, la imagen que el niño se forma 
de su propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones 
sensoriales de orden interno y externo que este percibe. 
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Desde el punto de vista evolutivo, primero se dan las sensaciones 
interoceptivas, la sensibilidad del tubo digestivo y la actividad bucal a 
partir del nacimiento. A partir de la alimentación y de las funciones 
excretorias, el niño va experimentando vivencias acerca de su propio 
cuerpo. 
En un segundo momento, los niños experimentan sensaciones de 
origen cutáneo, es decir a partir de la piel o el tacto, esto dará paso a 
las sensaciones exteroceptivas, pues descubrirá sus manos como 
parte de sí mismo y como nexo entre el mundo exterior y su mundo 
interno. Las manos no sólo son parte de su cuerpo sino instrumentos 
de exploración. Posteriormente irá descubriendo otras partes de su 
cuerpo, como sus pies y poco a poco los irá incorporando a su 
esquema corporal. 
A medida que el niño desarrolle destrezas motoras, sea capaz de 
caminar, desplazarse y adoptar posturas más complejas irá recibiendo 
información de las diferentes posiciones que adopta e irá tomando 
conciencia de que ese cuerpo le pertenece. A los tres años, el niño ya 
tomará conciencia de que su manos, pies, tronco y empezará a 
manejarse como un todo, irá descubriendo su imagen total. 
La organización del esquema corporal es el punto de partida de 
numerosas posibilidades de acción y juega un papel de suma 
importancia en el desarrollo de los niños. 
Etapas de elaboración del esquema corporal (Pierre Vayer) 
Primera etapa: Del nacimiento a los dos años (Periodo maternal) 
• Empiezan a enderezar y mover la cabeza. 
• Enderezan a continuación el tronco. Llegan a la posición sentado 
con el apoyo primero y luego sin apoyo. 
• La individualización y el uso de los miembros los llevan 
progresivamente a la reptación y luego el gateo. 
• El uso de los miembros le permite la fuerza muscular y el control 
del equilibrio, esto a su vez le permite: 
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Esquema corporal es la imagen corporal o representación de cada 
quien tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en 
movimiento. 
Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo 
un proceso, depende de la maduración neurológica como también de 
las experiencias que el niño tenga. Alcanza su pleno desarrollo hasta 
los 11 o 12 años. 
El esquema corporal es producto de un desarrollo progresivo 
ontogenético y a partir de las siguientes sensaciones: 
a) lnteroceptivas, (viscerales) 
b) Exteroceptivas, fundamentales logradas por la vista y el tacto. 
e) Propioceptivas, que nos vienen de los músculos, tendones y 
articulaciones, y nos informan sobre la contracción o relajación del 
cuerpo. (Percepciones de posición y tono muscular). 
A lo largo de su evolución psicomotriz, la imagen que el niño se forma 
de su propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones 
sensoriales de orden interno y externo que este percibe. 
Desde el punto de vista evolutivo, primero se dan las sensaciones 
interoceptivas, la sensibilidad del tubo digestivo y la actividad bucal a 
partir del nacimiento. A partir de la alimentación y de las funciones 
excretorias, el niño va experimentando vivencias acerca de su propio 
cuerpo. 
En un segundo momento, los niños experimentan sensaciones de 
origen cutáneo, es decir a partir de la piel o el tacto, esto dará paso a 
las sensaciones exteroceptivas, pues descubrirá sus manos como 
parte de sí mismo y como nexo entre el mundo exterior y su mundo 
interno. Las manos no sólo son parte de su cuerpo sino instrumentos 
de exploración. Posteriormente irá descubriendo otras partes de su 
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cuerpo, como sus pies y poco a poco los irá incorporando a su 
esquema corporal. 
A medida que el niño desarrolle destrezas motoras, sea capaz de 
caminar, desplazarse y adoptar posturas más complejas irá recibiendo 
información de las diferentes posiciones que adopta e irátomando 
conciencia de que ese cuerpo le pertenece. A los tres años, el niño ya 
tomará conciencia de que su manos, pies, tronco y empezará a 
manejarse como un todo, irá descubriendo su imagen total. 
La organización del esquema corporal es el punto de partida de 
numerosas posibilidades de acción y juega un papel de suma 
importancia en el desarrollo de los niños. El esquema corporal es la 
imagen tridimensional que todo el mundo tiene de sí mismo. Es una 
continua construcción. 
"Le Boulch lo define como la intuición de conjunto el conocimiento 
inmediato que tenemos de nuestro cuerpo, en estado estático o en 
movimiento, en la relación de sus diferentes partes entre ellas y en sus 
relaciones con el espacio circundante de los objetos y de las personas. 
Esta noción es el eje de mayor o menor disponibilidad que tenemos de 
nuestro cuerpo, y eje de la relación vivida universo-sujeto, 
experimentada afectivamente y, en ocasiones, de manera simbólica" 
Gracias a la existencia de estos esquemas podemos proyectar nuestro 
reconocimiento de la postura, movimiento y localización más allá de 
los límites de nuestro propio cuerpo. 
No hay percepciones sin acciones; y en estas acciones estamos 
cambiando continuamente de posición, es decir que cada nuevo 
movimiento se registra en este esquema, que se transforma 
constantemente. 
El trabajo de los sentidos nos permitirá conocemos a nosotros mismos 
y a su vez tener un conocimiento acabado de aquello que es externo a 
nuestro cuerpo. 
El eje central del trabajo con alumnos esquizofrénicos es la 
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construcción del esquema corporal para que éste pueda moverse en el 
espacio y en el tiempo. 
Dicho lo anterior nuestra labor deberá "apuntalar'' a la persona 
esquizofrénica desde varios aspectos, utilizando los cinco contenidos 
básicos de la Expresión Corporal: cuerpo, espacio, tiempo, energía y 
más tarde la creatividad. 
Le Boulch: "El conocimiento inmediato y continuo que nosotros 
tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o movimiento, en 
relación con sus diferentes partes y sobre todo en relación con el 
espacio y los objetos que nos rodean". 
Coste: "El resultado de la experiencia del cuerpo de la que el individuo 
tomo poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con el medio, 
con sus propias posibilidades". 
Legido: "Imagen tridimensional en reposo o movimiento que el 
individuo tiene de los segmentos de su cuerpo". 
H. Wallon, "El esquema corporal es una necesidad; se constituye 
según las necesidades de la actividad; es el resultado y la condición 
de las justas relaciones entre el individuo y el medio" 
F. Doltó (1994), al hablar de la diferenciación de estos dos términos, 
señala que el esquema corporal "especifica al individuo en cuanto 
representante de le especie, sean cuales fueren el lugar, la época, o 
las condiciones en que vive. Este esquema corporal será el intérprete 
activo o pasivo de la imagen del cuerpo, en el sentido de que permite 
la objetivación de una intersubjetividad, de una relación libidinal 
fundada en el lenguaje, relación con los otros y que, sin él, sin el 
soporte que él representa, seria, para siempre, un fantasma no 
comunicable". 
Tenemos entonces que el proceso de estructuración del esquema 
corporal no solo se desarrolla en el campo de la percepción, sino 
también tiene su paralelo en la arquitecturación del campo libidinal y 
emocional, siendo por tanto de gran importancia los objetos de amor 
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primario, la calidad de la relación con ellos y las actitudes de estos 
objetos para con el bebe que empieza esta estructuración. 
En principio, el esquema corporal es el mismo para todos los 
individuos de la especie humana en circunstancias más o menos 
iguales, pero la imagen del cuerpo, por el contrario, es propia de cada 
uno, ya que está ligada al sujeto y a su historia. Es específica de una 
libido en situación, de un tipo de relación libidinal. De ello resulta que 
el esquema corporal es en parte inconsciente, pero también 
preconsciente y consciente, mientras que la imagen del cuerpo es 
eminentemente inconsciente, pudiéndose tomarse en parte 
preconsciente, y solo hacerse consciente cuando se asocia al 
lenguaje, el cual "utiliza metáforas y metonimias referidas a la imagen 
del cuerpo, tanto en las mímicas, fundadas en el lenguaje, como en el 
lenguaje verbal". 
J. De Ajuriaguerra (1962), esta noción esta edificada sobre la 
impresionante táctiles, cinestésicas, propioceptivas y visuales. 
H. Wallon (1965), señala que no se trata de un dato inicial ni de una 
entidad biológica o física, sino del resultado, y al mismo tiempo 
requisito, de una ajustada relación entre el individuo y su medio. 
J. Le Boulch (1977), define es esquema corporal como la intuición 
global o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en estado 
de reposo o movimiento, en función de la interrelación de sus partes y 
sobre todo, de su relación con el espacio y los objetos que nos rodean. 
J. Defontaine (1978), lo define como la figura y manera de ser que 
representa, de forma simplificada y fraccionada, la naturaleza corporal, 
o como la experiencia que se tiene de las partes, de los límites y de la 
movilidad de nuestro cuerpo; experiencia progresivamente adquirida a 
partir de múltiples impresiones sensoriales, de naturaleza 
propioceptiva y exteroceptiva. 
También alude al esquema corporal considerándolo como una 
intuición de conjunto o un conocimiento inmediato que tenemos de 
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nuestro cuerpo en estado estático y en movimiento, en relación con el 
espacio circundante. 
Según Ballesteros (1982) el conocimiento y dominio del cuerpo es el 
pilar a 
partir del cual el niño construirá el resto de los aprendizajes. Este 
conocimiento del propio cuerpo supone para la persona un proceso 
que se irá desarrollando a lo largo del crecimiento. El concepto de 
esquema corporal en cada individuo va a venir determinado por el 
conocimiento que se tenga del propio cuerpo. 
Tasset (1980) define esquema corporal como toma de conciencia de 
la existencia de las diferentes partes del cuerpo y de las relaciones 
recíprocas entre estas, en situación estática y en movimiento y de su 
evolución con relación al mundo exterior. 
Stokoe y Harf entienden ''la expresión corporal como un lenguaje, 
como un medio de comunicación" entre la persona consigo misma y la 
persona con los otros. 
2.2.1 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 
ESQUEMA CORPORAL: 
El esquema corporal es una representación del cuerpo, una idea que 
tenemos sobre nuestro cuerpo y sus diferentes partes y sobre los 
movimientos que podemos hacer o no con él; es una imagen mental 
que tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio, estando en 
situación estática o dinámica. 
El Esquema Corporal se puede definir como: el conocimiento, 
representación material y mental, tanto de manera global (todo su 
cuerpo) o específicos (una mano) sobre el cuerpo propio, sea en 
estado de reposo como de movimiento, saber situarlo en el espacio. 
Imagen corporal o esquema corporal consiste en el conocimiento y 
representación simbólica global del propio cuerpo. 
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El Esquema Corporal pretende la integración de 
sensacionesprocedentes de distintas regiones del cuerpo (cinestesia). 
PSICOMOTRICIDAD: 
La psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que crea 
una conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza a 
través de los patrones motores, como la velocidad, el espacio y el 
tiempo. 
El término psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y el 
psiquismo, que constituyen el proceso de desarrollo integral de la 
persona. La palabra motriz se refiere al movimiento, mientras el psico 
determina la actividad psíquica en dos fases: el socio afectivo y 
cognitivo. En otras palabras, lo que se quiere decir es que en la acción 
del niño se articula toda su afectividad, todos sus deseos, pero 
también todas sus posibilidades de comunicación y conceptuación. 
La conducta motora se refiere a todos los movimientos que realiza el 
niño con los brazos y las piernas, obedeciendo a un orden de acuerdo 
a la edad cronológica del niño. Como sabemos la psicomotricidad es la 
coordinación voluntaria de los movimientos esto implica la maduración 
física que determina la capacidad fisiológica del movimiento, y el 
desarrollo mental que genera la voluntad de hacerlo. 
Psicomotricidad se relaciona con las propuestas de actividades lúdicas 
para el desarrolloinfantil, la sugerencia de hoy trata de fomentar y 
desarrollar la psicomotricidad en general de nuestros hijos, son 
diferentes actividades pensadas para trabajar la psicomotricidad 
gruesa y fina, que podremos realizar tanto dentro como fuera de casa. 
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2.2.2 CONTROL TONICO MOTRIZ 
Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal es 
preciso la participación de los músculos del cuerpo, hace falta que 
unos se activen o aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su 
tensión. La ejecución de un acto motor voluntario es imposible si no se 
tiene control sobre la tensión de los músculos que intervienen en los 
movimientos. 
Exist13n dos dimensiones en la actividad muscular: el aspecto clónico, 
fásico o cinético (alargamiento o acortamiento muscular) y el aspecto 
tónico (diferentes grados de tensión o distención muscular). El tono 
esta en relación con las actitudes y las posturas dirigidas 
principalmente a partir de los sistemas de sensibilidad interoceptiva y 
propioceptiva. 
"El tono muscular consiste en un estado permanente de ligera 
contracción en el cual se encuentran los músculos estriados. La 
finalidad de esta situación es la de servir de telón de fondo a las 
actividades motrices y pasturaJes" (Stambak, 1979, 19). Pero este 
estado de ligera tensión no se manifiesta solo cuando los músculos 
están en reposo, sino que acompaña a cualquier actividad cinética o 
postura!. Esta tensión no es de una intensidad constante, sino 
variable para cada músculo y armonizada en cada momento en el 
conjunto de la musculatura en función de la estática y dinámica y 
general del individuo. Cada persona tiene una determinada 
organización de su tonicidad lo que ha llevado incluso a la descripción 
de tipos en función de sus manifestaciones tónicas (Stambak, 1979). 
La variabilidad de la tensión tónica está asegurada en su mayor parte 
de la actividad gamma, frenadora del reflejo miotático elemental. 
Sobre la motoneurona gamma y por medio de la red neuronal 
convergen todas las incitaciones elaborada en los diversos niveles del 
neuroeje. 
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El tono muscular, necesario para realizar cualquier movimiento, esta, 
pues regulado por el sistema nervioso. Se necesitan un aprendizaje 
para adaptar los movimientos voluntarios a los objetivos que se 
pretende. Sin esta adaptación no podríamos actuar sobre el mundo 
exterior y el desarrollo psíquico se vería seriamente afectado, puesto 
que, en gran medida depende de nuestra actividad sobre el entorno y 
la manipulación de los objetos como punto de partida para la aparición 
de procesos superiores. 
El tono muscular proporciona sensaciones propioceptivas que inciden 
fundamentalmente en la construcción del esquema corporal. La 
conciencia de nuestro cuerpo y su control depende de un correcto 
funcionamiento y dominio de la tonicidad. 
El tono muscular, a través de uno de los sistemas que lo regulan, la 
formación reticular, está estrechamente unido con los procesos de 
atención, de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la 
actividad tónica muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto, al 
intervenir sobre el control de la tonicidad intervenimos también sobre 
el control de los procesos de atención, imprescindibles para cualquier 
aprendizaje. Asimismo, a través de la formación reticular, y cada la 
relación entre ésta y los sistemas de reactividad emocional, la 
tonicidad muscular está muy relacionada con el campo de las 
emociones y de la personalidad, con la forma características de 
reaccionar del individuo. 
Existe una regulación reciproca en el campo tónico - emocional y 
afectivo - situacional. Por ello las tensiones psíquicas se expresan 
siempre en tensiones musculares. Para la Psicomotricidad resulta 
interesante la posibilidad de hacer reversible la equivalencia y poder 
trabajar con la tensión 1 relajación muscular para provocar aumento 1 
disminución de la tensión emocional de las personas. 
El tono es, pues, como intuyera claramente Wallon, la fuente de la 
emoción con lo cual se convierte en un elemento clave en la relación 
con el otro. La función tónica, al actuar sobre todos los músculos del 
cuerpo, regula constantemente sus diferentes actitudes y así se 
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convierte en base de la emoción. El tono actúa, además de cómo 
preparador de la acción, como caja de resonancias de las 
interacciones del individuo con su ambiente. En este sentido, Wallon 
afirma que el tono es en casa momento el resultado, modificable 
según los casos y las necesidades, de los influjos que provienen de 
múltiples fuentes. Se trata de una especie de lugar común donde 
conectan, a través de la estrecha ligazón tónica - emocional, los 
aspectos orgánicos y psicológicos de la vida de los individuos, puesto 
que la emociones son básicamente sistemas de actitudes que 
responde a. un cierto tipo de situación (Wallea 1941). Esta es 
precisamente la perspectiva origina de Wallon que afirma que la 
contracción física y tónica del musculo no significan tan sólo 
movimiento y tensión, si no gesto y actitud. De este modo, la función 
motriz neurológico y fisiopatológico: ser la primera de las funciones de 
relación (A Juriaguerra - Angelergues 1962). 
Para desarrollar el control de la tonicidad propondremos actividades 
que tiendan a proporcionar al niño o la niña el máximo de 
sensaciones posibles de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de 
pie, sentado, reptando, a gatas), en actitudes estáticas o dinámica 
(desplazamiento) y con diversos grados de dificultad que le exijan 
adoptar diversos niveles de tensión muscular. 
Habremos de tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está 
íntimamente ligado al desarrollo del control postura!, por lo que ambos 
aspectos habrá de trabajarse paralelamente. 
No podemos olvidar, en relación con el control tónico .• las actividades 
de relajación. Dependiendo de si va destinada al cuerpo en su 
conjunto o a determinadas partes del mismo que se van sumando 
progresivamente al estado de relajación, se distingue normalmente 
entre dos tipos de relajación: global y segmentaria. Podemos 
distinguir, no obstante, otros dos tipos: automática y consciente. 
La relajación automática, tanto global como segmentaria debe 
utilizarse en general después de actividades que provoquen fatiga. 
Aquí el educador o la educadora, prácticamente no interviene en el 
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proceso, se limita a que cada niño o niña adquiera el hábito de 
relajación colocándose en una postura corporal correcta y dejando 
que los mecanismos orgánicos encargados de equilibrar las 
alteraciones tónica y de frecuencia cardiaca y respiratoria actúen 
normalmente. Para ello se debe cuidar que el ambiente facilite este 
proceso (luz tenue, ausencia de ruido, calidez, confortabilidad, etc.) 
La relajación consciente precisa para su dominio de un buen 
conocimiento y conciencia del propio cuerpo, que no se alcanza, 
posiblemente, hasta los 6 - 7 años. La relajación consciente puede 
proponerse, en la etapa de percepción, mediante motivaciones 
táctiles, en la etapa de representación que corresponde al ámbito de la 
Educación Infantil puede hacerse mediante motivaciones auditivas, 
pero sólo puede hacerse mediante motivaciones de visualización 
cuando se ha desarrollado un considerable nivel de representación 
mental de atención y concentración voluntarias, lo que se logra 
después de las etapas de Educación infantil que nos ocupan. 
La finalidad de la relajación es estas edades es doble: por una parte 
proporcionar elementos para la construcción de esquema corporal y el 
conocimiento del cuerpo; por otra parte, eliminar la fatiga física y 
mental, así como equilibrar los estados de tensión emocional. 
A través del movimiento de su cuerpo, el niño va adquiriendo 
nuevas experiencias que le permite tener un mayor dominio y 
control sobre sí mismo y descubrir sus posibilidades de 
desplazamiento con lo cual paulatinamente, va integrando su 
esquema corporal. También estructura la orientación espacial al 
utilizar su cuerpo como punto de referencia y relacionar los objetos 
con él mismo. 
En la realización de actividades diarias del hogar y la escuela, el 
niño va estableciendo relaciones de tiempo, de acuerdo con la 
duración y sucesión de loe eventos t sucesos de su vida cotidiana. 
Los aspectos de desarrollo que constituyen esta dimensión son: 
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• Integración del esquema corporal: 
Es la capacidad que tiene el individuo para estructurar una 
imagen interior (afectiva e intelectual) de sí mismo. 
• Relaciones espaciales: 
Es la capacidad que desarrolla el niño para ubicar en el 
espacio, los objetos y las personas con referencia a sí 
mismo y a los demás. 
La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética del cerebro en 
sentido absoluto. 
La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más 
frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. 
Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que 
divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales 
distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos 
se distinguen por razón del lado del eje en el que se encuentran 
(brazo, pierna, mano, pie ... derecho o izquierdo). Igualmente, el 
cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios que 
dada su diversificación de funciones (lateralización) imponen un 
funcionamiento lateralmente diferenciado. 
Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal. Es 
decir, porque existe una especialización de hemisferios, y dado que 
cada uno rige a nivel motor el hemisferio contra -lateral, es por lo que 
existe una especialización mayor o más precisa para algunas acciones 
de una parte del cuerpo sobre la otra. Pero, aunque en líneas 
generales esto es así, no podemos despreciar el papel de los 
aprendizajes y la influencia ambiental en el proceso de lateralización 
que constituirá la lateralidad corporal. 
Efectivamente, la lateralización es un proceso dinámico que 
independientemente tiende a ponemos en relación con el ambiente; 
sería pues, una transformación o evolución de la lateralidad. 
La investigación sobre la literalidad cerebral ha tenido particular 
relevancia en el estudio de las funciones referidas al lenguaje, 
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pudiéndose constatar que los dos hemisferios son funcional y 
anatómicamente asimétricos. Como resultados de tales estudios 
parece deducirse que el hemisferio de derecho se caracteriza por un 
tratamiento global y sintético de la información, mientras que el 
hemisferio izquierdo lo hace de modo secuencial y analítico. Estos 
estudios sitúan la lateralidad corporal, la mayor habilidad de una mano 
sobre la otra, en el marco de las asimetrías funcionales del cerebro. 
La lateralidad corporal parece, pues, una función consecuente del 
desarrollo cortical que mantiene un cierto grado de adaptabilidad a las 
influencias ambientales. En realidad la capacidad de modificación de la 
lateralidad neurológicamente determinada en procesos motrices 
complejos es bastante escasa (no supera el 10%), lo que nos lleva a 
proclamar la existencia de una lateralidad corporal morfológica, que se 
manifestaría en las respuestas espontáneas, y de una lateralidad 
funcional o instrumental que se construye en interacción con el 
ambiente y que habitualmente coincide con la lateralidad espontánea, 
aunque puede ser modificada por los aprendizajes sociales. 
La lateralidad corporal permite la organización de las referencias 
espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos 
con respecto al propio cuerpo. Facilita por tanto los procesos de 
integración perceptiva y la construcción del esquema corporal. 
La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por 
tres fases: 
• Fase de identificación, de diferenciación clara (0-2 años) 
• Fase de alternancia, de definición por contraste de 
rendimientos (2-4 años). 
• Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 
años). 
En la educación infantil se debe estimular la actividad sobre ambas 
partes del cuerpo y sobre las dos manos, de manera que el niño o la 
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niña tenga suficientes datos para elaborar su propia síntesis y efectuar 
la elección de la mano preferente . 
. 2.2.1.2 CREATIVIDAD: 
La creatividad depende de la capacidad de movilizar el mundo interno 
de los deseos y fantasías y apunta a que cada persona se desarrolle, 
encuentre su estilo y de esta manera se enriquezca. La finalidad de la 
Expresión Corporal es hacer posible la puesta en marcha de ese 
mundo imaginario así como también la elaboración de la tríada mundo 
imaginario - movimiento corporal - acción. Quien guiará este proceso 
es el docente quién deberá orientar al alumno para que éste integre 
los elementos. El cómo lo haga dependerá de su creatividad. Maslow 
dice que en la medida en que la creatividad es constructiva, 
sintetizante, unificante e integrativa, en esta misma medida depende 
de la integración interior de la persona. En el estudio que realiza sobre 
la creatividad rescata algunos factores que influyen en la misma como 
por ejemplo la falta de temor respecto a su propio interior, respecto a 
sus propios impulsos emociones y pensamientos (autoaceptación); y 
que este tipo de creatividad tiene su mejor representación práctica en 
la improvisación. 
"La fuente (de la inspiración creadora) está en lo inconsciente y 
comienza a manar, no por obra de la voluntad, sino de la naturaleza, 
es decir, por haberse alcanzado cierto grado de disposición, de 
atención o de madurez" Herbert Read Fidel Moccio define la 
creatividad como "el resultado de una combinación de procesos o 
atributos que son nuevos para el creador; o sea que, para lograr algo 
nuevo o diferente, toda persona debe descubrir una combinación o 
aplicación hasta entonces desconocida para ella". 
En el caso de la esquizofrenia se utiliza la creatividad para ampliar, 
desarrollar y completar al alumno a través de la experiencia artística. 
No olvidemos que la creatividad puede ser entrenada. Paul Torrance 
afirma que "crear es redefinir, restructurar, combinar de modos 
originales los objetos, proyectos, ideas, experiencias". Este trabajo 
será posterior al que se realice con la "resignificación" de cada parte 
del cuerpo, es decir "de las partes al todo", integrando los contenidos 
de manera creativa. 
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La actividad como posición activa, modificadora de lo dado, de lo ya 
establecido, está al alcance de quien se quiera jugar, salirse de los 
moldes, ser protagonista, o sea estar "fuera de sí" para lograr 
individualidad. 
El trabajo de la creatividad puede abordarse en forma más o menos 
"libre" a partir de improvisaciones, pero en el caso de alumnos 
esquizofrénicos la actividad se realizará a partir de consignas claras, 
disparadores concretos y bien pautados, donde el alumno este 
contenido y conectado con la realidad en tiempo y espacio. Brindarle el 
espacio para que se exprese ayudará a que poco a poco el alumno 
tome conciencia de sí .. adquiera seguridad en sí mismo y pueda 
explorar cualidades de movimiento y de esta manera enriquezca su 
vocabulario corporal. 
En cuanto a la elaboración del tiempo en el niño, ésta depende de 
varios factores, entre ellos, se pueden citar por una parte, al 
crecimiento orgánico y la maduración del sistema nervioso y por otra, a 
la experiencia adquirida en la acción sobre los objetos, de las 
interacciones sociales y de la autorregulación del niño en la 
construcción cognitiva. 
Todos estos factores van madurando lentamente a medida que el niño 
va creciendo y se van consolidando a partir de las experiencias de 
ensayo y error. Accediendo el niño a estas nociones temporales 
gracias a la sucesión de acciones, a la velocidad con que son 
realizadas,, etc., estos serán puntos de referencia que el niño utilizará 
para evaluar la temporalidad. Según Lora Risco (como se cita en 
Conde &Viciana, 1997) para entender el fenómeno temporal, 
debemos diferenciar entre tiempo subjetivo y tiempo objetivo. El 
tiempo subjetivo es el vivido por cada sujeto, característico de cada ser 
viviente, se organiza progresivamente y determina una ritmación 
temporal de actitudes, expectativas, deseos y experiencias, por lo que 
varía con cada individuo y con el trabajo o la actividad de cada 
momento. 
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Por su parte el tiempo objetivo se limita al periodo de duración en que 
se lleva a cabo una acción cualquiera. Es un tiempo matemático, 
rígido, inalterable. 
Según Rigal (como se cita en Conde &Viciana, 1997) se llega al 
concepto de tiempo a través de la siguiente idea "percibimos el 
transcurso del tiempo a partir de los cambios quese producen durante 
un periodo dado y de su sucesión, que transforma progresivamente el 
futuro en presente y después en pasado". Por lo que Conde y Viciana 
(1997) definen "percibir el tiempo es tomar consciencia de los cambios 
que se producen durante un periodo determinado", (p. 159). 
La temporalidad según este autor se puede clasificar en tres apartados 




Según la clasificación tradicional, dentro de las conductas motrices de 
base, figuran principalmente la postura, el equilibrio, así como la 
coordinación y disociación psicomotriz. 
Ya hemos abordado ampliamente, la estrecha relación que guarda la 
postura con el tono muscular; constituyendo una unidad tónico-
postura!. El tono es responsabilidad del SNC, y depende de la 
integridad del arco reflejo propioceptivo. La función del sistema 
propioceptivo consiste en regular el tono del todo el cuerpo, con el 
objetivo de mantener la postura y ejecutar los movimientos. Así, la 
función postura! rige la regulación del conjunto de las contracciones de 
los músculos agonistas/antagonistas en las sinergias y las respuestas 
activas y globales del cuerpo; esta regulación de los conjuntos de las 
contracciones organizadas se hace a la vez en el espacio y en el 
tiempo. Sherrington (1947), afirmaba que la postura sigue al 
movimiento como su sombra. 
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Las sinergias son movimientos o grupos de movimientos que precisan 
un estímulo prolongado, y ofrecen una respuesta igualmente 
prolongada. Ello supone la intervención de circuitos polisinápticos. 
El daño del SNC, específicamente de los centros que se encuentran 
en el tallo cerebral, cerebelo, mesencéfalo y ganglios basales; 
conduce generalmente a una actividad refleja postura! anormal, a una 
coordinación anormal de la acción muscular y no a la parálisis de Jos 
músculos. 
La coordinación, es una función garantizada fundamentalmente por el 
cerebelo e implica la ejecución de un movimiento con exactitud y el 
menor gasto posible de energía y tiempo. Para garantizar esta función, 
el cerebelo necesita recibir información propioceptiva, la cual llega a 
través de las vías espinocerebelosas; así como información vestibular, 
táctil y visual. Desde el cerebelo parten vías eferentes que van por una 
parte al cerebro, estableciendo antes conexiones en los núcleos del 
tronco cerebral, y por otra, a la médula. El defecto de la coordinación 
se le denomina ataxia. 
La coordinación se adquiere mediante un proceso madurativo de las 
estructuras neurológicas y mediante la actividad. Todo ejercicio 
consiste en la planificación de sinergias musculares, coordinadas entre 
sí, para lograr un objetivo. Según Le Boulch (1978), ello presupone un 
aprendizaje de índole global, basado en un tanteo experimental, en 
que sólo es consciente el objetivo a alcanzar, mientras que la 
programación de las diferentes partes del movimiento, tiene lugar a 
nivel infraconsciente. 
Para conseguir una coordinación psicomotriz eficaz, es preciso partir 
de una buena integración del esquema corporal. Refiere Coste, J. C. 
(1979), que la coordinación psicomotriz, constituye un factor 
importante en la estructuración espacial del sujeto con respecto a su 
propio cuerpo (lateralidad) o al mundo que le rodea (orientación). 
Hay dos tipos: 
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• Coordinación Dinámica General: se refiere a grupos 
grandes de músculos. Es lo que se conoce como psicomotricidad 
gruesa. Sus conductas son el salto, la carrera y la marcha, 
además de otras más complejas, como bailar. 
• Coordinación Visomotora: actividad conjunta de lo 
perceptivo con las extremidades, implicando además, un cierto 
grado de precisión en la ejecución de la conducta. Se te reconoce 
como psicomotricidad fina o coordinación óculo-manual. Sus 
conductas son: escribir, tocar instrumentos musicales, dibujar, 
gestos faciales, actividades de la vida diaria. 
• En las extremidades superiores, según Femández A., E. 
(1997), figuran entre las maniobras más útiles para examinar la 
coordinación: 
Prueba dedo-nariz: se indica, y demuestra, al niño que extienda el 
brazo a la altura del hombro y que lentamente, lo dirija a tocarse la 
punta de la nariz. Se realizará con los ojos abiertos y cerrados. 
Esta última situación, permite determinar si el defecto es debido a 
un trastorno en la información que sobre la posición de la 
extremidad, debería llegar al cerebelo. Prescindiendo de la ayuda 
de la visión, la única fuente de información sobre la posición de la 
extremidad, es la propioceptiva. En caso de lesión cerebelosa, el 
dedo sobrepasará su objetivo, corrige en exceso y solo alcanzará 
la nariz, tras repetidos intentos (dismetría). 
Prueba de los movimientos alternos con las manos: el niño 
sentado en una silla, golpeará alternativamente con la palma y 
dorso de la mano sus· muslos, en un movimiento rápido de 
pronación y supinación. Se observarán la rapidez y exactitud del 
movimiento y, si se manifiesta clara asimetría. 
Prueba de las marionetas: en posición "de manos arriba", se le 
demostrará el movimiento rápido de prono-supinación de las 
manos. Se observará la rapidez y exactitud del movimiento. 
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El fenómeno del rebote de Gordon Holmes: con el niño sentado, el 
examinador le ordenará que haga fuerza para flexionar el antebrazo 
sobre el brazo, venciendo la resistencia de la mano del examinador. 
Cuando el niño esté ejerciendo una fuerza claramente apreciable, se le 
dejará ir el brazo. Se verá si éste frena el movimiento de flexión, o por 
si el contrario, el antebrazo se dispara incontrolable. El examinador 
con el otro brazo, protegerá la cara del niño, para que no se golpee. 
Las tres últimas pruebas, exploran la disdiadococinesia, o defecto en 
la inervación recíproca de agonistas y antagonistas, lo que denota una 
incapacidad para interrumpir una acción y seguir inmediatamente con 
la opuesta. 
Todas estas pruebas pueden aplicarse cuando el niño es capaz de 
colaborar. En el caso del niño pequeño, será útil observar cómo se 
lleva objetos, el tete o cucharas a la boca; cómo ensarta el anillos en 
un palo; cómo mete objetos pequeños o píldoras en un pomo; o cómo 
tapa con su casquillo un bolígrafo. Entre Jos ejercicios de coordinación 
global y dinámica por excelencia figuran la marcha, carrera, saltos y 
suspensiones. 
Directamente relacionada con la coordinación psicomotriz, está la 
disociación psicomotriz: capacidad para controlar por separado cada 
segmento motor, sin que entren en funcionamiento otros segmentos 
que no están implicados en la ejecución de la tarea. Así, al escribir, se 
hace con la mano, y no con todo el cuerpo. Según Coste, J. (1979), 
podemos entenderla como la actividad voluntaria del sujeto, que 
consiste en accionar los grupos musculares independientemente los 
unos de los otros; así como la efectuación simultánea de movimientos 
que no tienen la misma finalidad en una conducta determinada. La 
disociación entonces, presupone un buen control de los automatismos 
y una coordinación psicomotriz adecuada. 
Los automatismos, declara Campos Castelló, J. (1979), son 
actividades organizadas sobre estructuras que posteriormente servirán 
de base para actividades futuras; constituyen una modalidad funcional 
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perenne, y son responsables de la supervivencia individual ( 
nocicepción, nutrición y gravitación). 
2~2.1.4. Coordinación general 
Capacidad de coordinación (sincronización de la acción muscular) de 
los movimientos con ajuste reciproco de todas las partes del cuerpo 
con objetivo fijado por la visión y que generalmente implican 
desplazamiento, es decir, la marcha, la carrera, el gateo, el salto, el 
giro, el arrastre y diversas combinaciones (Berruezo, 2004) 
» Equilibrio 
El equilibrio puede definirse como la capacidad por la cual una 
persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o 
lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 
El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 
El propio cuerpo y su relación espacial. 
Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo 
de los objetos y las relaciones con los demás. 
Jiménez, J. y Alonso, J. (2006), refieren que el correcto equilibrio 
constituye los cimientos de una buena coordinación dinámica general y 
de cualquier acción independiente de los miembros superiores. 
Según Da Fonseca (2006), el equilibrio constituye un paso esencial del 
desarrollo psiconeurológico del niño, luego un paso clave para todas 
las acciones coordinadas e intencionadas que en el fondo son los 
apoyos de los procesos humanos del aprendizaje. 
» Ritmo 
El sentido del ritmo para Sassano (2003), es de esencia física e 
intelectual en sí mismo es un fenómeno abstracto. Solo es perceptible 
por los elementos que lo componen (sonido, silencio, acentuación, 
etc.). Hay una parte de intuición, de creatividad en el ritmo, ay que el 
conjunto es imaginado a partir de lo que se ha vivido. El ritmo se vive y 
se representa con la ayuda del cuerpo entero. 
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Jiménez, J. y Alonso, J. (2006), el ritmo se halla muy vinculado con el 
tiempo, el espacio y el movimiento. El ritmo puede entenderse de dos 
modos: 
• En el sentido fisiológico, es decir, como una actividad del propio 
cuerpo (respirar, caminar, danzar, etc.) 
• En el sentido psicológico, esto es, en relación con el tiempo. 
Además Pie y Vayer, la actividad rítmica ayuda a la supresión de las 
contracturas, permite flexibilidad, relajamiento e independencia 
segmentaria, elemento indispensable de la soberanía motriz. 
)- Tono 
El tono deriva del griego tonos, que significa tensión. Por lo tanto, el 
tono muscular, se puede definir como la tensión ligera a la que se halla 
sometido toso músculo en estado de reposo y que acompaña también · 
a cualquier actividad postura! o cinética. Esta tensión puede ir desde 
una contracción exagerada (paratonía o catatonía) hasta la 
decontraccion (hipotonía) y no es constante sino que por el contrario, 
es sumamente variable en casa musculo y esta armonizada en cada 
momento en el conjunto de la musculatura, en función de la 
coordinación estática y dinámica del individuo. 
El tono es un fenómeno nervioso muy complejo, constituye la trama de 
todos los movimientos, sin desaparecer en la inacción, recubre todos 
los niveles de la personalidad psicosocial y participa en todas las 
funciones motrices (equilibrio, coordinación, disociación). 
La función tónica es el vehículo de expresión de las emociones, y es 
fundamental en el enfoque psicomotor del sujeto humano, en razón de 
los diversos aspectos que ella reviste (Sassano, M. 2003). 
Menciona BERRUEZO (2004), que el tono muscular es el punto de 
inicio de la estructura psicomotriz, dado esto se considera que la 
importancia de la función tónica en la psicomotricidad es variada, 
debido a que es uno de Jos elementos que componen el esquema 
corporal, nos permite entonces tener conciencia de nuestro cuerpo y al 
tener un control tónico nos permite adaptar el esfuerzo al objeto y 
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emplear un grado de tensión muscular necesaria para cada 
movimiento. 
»- Postura 
Sobre este particular Díaz(2006), refiere que la postura viene a ser la 
posibilidad de adoptar distintas posiciones y la forma en la cual se 
relacionan los distintos segmentos del cuerpo para lograr un cambio, 
realizar una acción o mantener un mismo estado. Tiene un carácter 
significativo en relación a los individuos puesto que las actitudes 
postulares cuyo fundamento se encuentra en la actividad tónica, por la 
cual está sostenida. 
»- Respiración 
El acto de absorber el aire y expelerlo para mantener las funciones 
vitales de la sangre es lo que normalmente entendemos por 
respiración. 
De acuerdo con Berruezo, P. (2004), desde el punto de vista 
psicomotriz, la respiración se halla especialmente relaciona con la 
percepción del propio cuerpo, en especial en lo que se refiere al tórax 
y el abdomen, la construcción de la imagen corporal y el control 
personal sobre las determinaciones musculares y el relajamiento 
parcial de uno o varios elementos corporales. 
De manera más esquemática cabe destacar que la respiración se 
encuentra muy vinculada con: 
• La disminución psíquica 
• La percepción del propio cuerpo. 
• La atención interiorizada y el control muscular. 
• El estrés o ansiedad. 
• La capacidad de atención. 
• Las alteraciones psicomotrices. 
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).> Relajación 
Se puede entender por relajación la reducción voluntaria del tono 
muscular, esa sensación de descanso o reposo que el cuerpo posee 
cuando no existe ninguna clase de tensión y la mente se libera del 
estrés, la ansiedad o de preocupaciones que lo perturban. Jiménez, J. 
y Alonso, J. (2006). 
La relajación se utiliza como técnica de reeducación psicomotriz, al 
atender la globalidad del ser humano, comenzado a establecer una 
sincronización de reposo que permite mejorar la postura mediante la 
supresión de tensiones musculares superfluas al mismo tiempo que 
contribuye a la elaboración de la imagen corporal a través de la 
experimentación de un estado tónico peculiar (Bemaldo de Quirós, 
M. 2007). 
2.2.1.5. ORIENTACIÓN -SITUACIÓN: 
Las primeras clasificaciones complejas acerca de las nociones 
espaciales aparecen en Piaget (1948), el cual fundamenta y expone 
que la adquisición del espacio se da en tres etapas: 
1.- Espacio topológico: 
Transcurre desde el nacimiento hasta los tres años y en principio se 
limita al campo visual y las posibilidades motrices del niño. Al 
conquistar la habilidad motriz básica de la marcha el espacio se 
amplía, se desenvuelve en él y capta distancias y direcciones en 
relación con su propio cuerpo, a partir de sensaciones cinéticas, 
visuales y táctiles, distinguiéndose las siguientes posibilidades para el 
espacio topológico: 
./ Vecindad: relación de cercanía entre los objetos . 
./ Separación: relación entre un grupo de objetos que se hallan 
dispersos . 
./ Orden: relación que guardan un grupo de objetos respecto a 
un sistema de referencia. 
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./ Envolvimiento: relación en que un sujeto u objeto rodea a 
otro . 
./ Continuidad: relación en la que aparecen una sucesión 
constante de elementos. 
En este sentido, Piaget (1981) hace referencia a dichas Relaciones 
encuadrándolas como un "espacio topológico", formando parte del 
periodo sensoriomotriz del niño, en el que la coordinación de 
movimientos es esencial para la construcción del espacio. Las 
Palabras de Piaget en apreciaciones de Linares (1989) revelan que la 
elaboración del espacio se debe esencialmente a la coordinación de 
los movimientos [ ... ], relación entre desarrollo e inteligencia 
sensoriomotriz. A este periodo sensoriomotriz se le denomina "espacio 
topológico" [ ... ], más tarde servirá de apoyo de la organización de sus 
relaciones espaciales con las personas y los objetos. 
Las relaciones de situación espacial: 
Localización Espacial: Allí, Aquí, Allá, Acá, Ahí, Entre, 
Centro (en el), Cerca-lejos, Próximo- lejano. 
Alomar (1994) concluyó que una mala orientación en el espacio 
supondrá la difícil localización del propio cuerpo, y por tanto, se 
aprec1ara una irregular organización. La orientación espacial es la 
aptitud para mantener constante la localización del propio cuerpo tanto 
en función de la posición de los objetos en el espacio como para 
posicionar esos objetos en función de la propia posición. Esto 
podemos comprobarlo al realizar una rondada. 
Según Defontaine (1978), el espacio en el niño se puede considerar 
una evolución paralela con la imagen del cuerpo. Para conocer en 
mayor medida el espacio exterior, el niño debe reconocer en primer 
lugar su propio espacio (el que ocupa). Así pues, distinguiremos entre 
espacio próximo y lejano. En el primer concepto se advierte de la zona 
por la que el niño se mueve, y en el segundo ese espacio se limitará al 
medio y lugar hasta donde alcanza su vista. 
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Alomar (1994), para reforzar los parámetros de espacialidad, el niño 
debe reconocer su propio espacio, que es el que envuelve su cuerpo 
en cualquier acción que realice, el espacio próximo, propio del área o 
zona por la que el niño se mueve y el espacio lejano que es el entorno 
o paisaje en que se encuentra y alcanza su vista. 
En la misma dinámica sobre el espacio exterior o espacio externo, 
Lapierre (1974) diferencia entre la distancia y dirección respecto al yo, 
puesto que, el espacio externo se percibe como una distancia del yo 
(el gesto ha de ser más o menos largo) y la dirección (el gesto ha de 
ser hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, etc.). 
Mencionada dirección es aprobada según Linares (1989) en el niño 
entre los 3 y 7 años, edad en la que éste es consciente ya de las 
nociones de orientación; derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-
detrás. Entre los 3 y 7 años, el niño accede a las nociones de 
orientación (derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-detrás). 
A modo de conclusión se sugieren a tal percepción de la dirección en 
relación al espacio externo, conceptos tales como los siguientes, en 
cuanto al tema de la localización espacial: 
Allí: en aquel lugar, a aquel lugar. Establece el lugar en 
lejanía de forma precisa. 
Aquí: en este lugar, a este lugar. Se refiere al lugar exacto. 
Allá: indica lugar menos determinado que el que denota allí. 
Advierte, en lejanía, estar junto a. 
Acá: lugar cercano,. aunque no denota precisión como el del 
adverbio aquí. Determina la proximidad o cercanía a un objeto 
o persona de forma imprecisa. 
Ahí: en ese lugar, a ese lugar. Fija lugar exacto. 
Entre: denota la situación o estado en medio de dos o 
máscosas. 
Centro (en el): lugar de donde parten o a donde convergen 
acciones particulares. 
Cerca: próxima o inmediatamente a un lugar o a un móvil. 
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Lejos: a gran distancia, en lugar distante o remoto en referencia 
a algo o alguien. 
Próximo: cercano, que dista poco en el espacio o en el tiempo 
respecto a un móvil o lugar establecido. 
Lejano: que está lejos en el espacio o en el tiempo en alusión a 
otro móvil o lugar. 
Equilibrio: concepto y actividades para su desarrollo. En todas 
las actividades físico-deportivas, el equilibrio desempeña un 
papel muy importante en el control corporal. Un equilibrio 
correcto es la base fundamental de una buena coordinación 
dinámica general y de cualquier actividad autónoma de los 
miembros superiores e inferiores. 
2.2.2. CONTROL CORPORAL: 
En general, el equilibrio podría definirse como "el mantenimiento 
adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo y del cuerpo 
mismo en el espacio". El concepto genérico de equilibrio engloba todos 
aquellos aspectos referidos al dominio postura!, permitiendo actuar 
eficazmente y con el máximo ahorro de energía, al conjunto de 
sistemas orgánicos. 
Diversos autores han definido el concepto de Equilibrio, entre ellos 
destacamos: 
Contreras (1998): mantenimiento de la postura mediante correcciones 
que anulen las variaciones de carácter exógeno o endógeno. 
García y Fernández (2002}: el equilibrio corporal consiste en las 
modificaciones tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin 
de garantizar la relación estable entre el eje corporal y eje de 
gravedad. 
~ Laterización 
La lateralidad viene a ser la predominancia funcional de un lado del 
cuerpo sobre el otro y viene determinado por el dominio de un 
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hemisferio cerebral sobre el otro, de manera que la dominancia del · 
hemisferio izquierdo implica que las personas sean diestras y el 
predominio del hemisferio cerebral derecho implica que las personas 
sean zurdas. En los niños pequeños no existen un dominancia lateral 
cerebral, esta se alcanza alrededor de los cinco años pudiendo estar 
influenciada por la experiencia del ambiente, por eso y, a medida que 
se desarrolla la maduración cerebral, se produce un proceso de 
estructuración de lateralidad corporal y un acelerado progreso de la 
habilidades motrices, es así como se presenta la dominancia social 
relacionada con las partes del cuerpo resulta fundamental para la 
orientación espacial, las acciones de la vida diaria y, posteriormente, la 
escritura (Jiménez, J. y Alonso, J. 2006). 
» Eje corporal 
Por eje corporal se entiende el plano imaginario que atraviesa nuestro 
cuerpo de arriba abajo dividiéndolo en dos mitades iguales. Dicho eje 
pasa· por el medio de la cabeza, la cara, el tronco y la pelvis 
dividiéndose en dos y afecta a las extremidades superiores y una 
inferior a casa parte del eje. 
En realidad se ha reducido la noción de eje corporal al eje que divide 
nuestro cuerpo en derecha-izquierda, quizá porque es un criterio de 
distinción convenido. Sin embargo podemos reconocer otros dos ejes, 
el que divide nuestro cuerpo en delante-detrás y el que lo hace en 
arriba- abajo. Estos dos ejes no presentan la dificultad del anterior por 
la diferente forma de las dos partes del corte, por ello se distinguen 
antes y más fácilmente (Berruezo, P. 2004). 
2.2.2.1. Tipos de equilibrio. Clasificación 
García y Femández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004) y 
otros autores, afirman que existen dos tipos de equilibrio: 
./ Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento . 
./ Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento 
contra la acción de la gravedad. 
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Factores que intervienen en el equilibrio 
El equilibrio corporal se construye y desarrolla en base a las 
informaciones viso-espacial y vestibular. Un trastorno en el control del 
equilibrio, no sólo va a producir dificultades para la integración 
espacial, sino que va a condicionar en control postura!. A continuación, 
vamos a distinguir tres grupos de factores: 
• Factores Sensoriales: 
Órganos sensorio motores, sistema laberíntico, sistema plantar y 
sensaciones cenestésicas. 
• Factores Mecánicos: 
Fuerza de la gravedad, centro de gravedad, base de sustentación, 
peso corporal. 
• Otros Factores: 
Motivación, capacidad de concentración, inteligencia motriz, 
autoconfianza. 
2.2.2.2. ESTRUCTURACION TEMPORAL 
Conde &Viciana, 1997; menciona "es la forma de plasmar el tiempo", 
(p.160). Al igual que la orientación espacial suponía ocupar un 
espacio, la orientación temporal no se puede visualizar, por lo que 
debe recurrirse a las nociones temporales, es decir, al dominio de los 
conceptos más significativos para orientarnos en el tiempo. Por 
ejemplo; día - noche, mañana - medio día - tarde, ayer - hoy, 
primavera - verano - otoño - invierno, días de la semana, horas, años, 
etc.. Como señalábamos anteriormente, el concepto de tiempo se 
hace difícil para el niño, por no ser algo perceptible para los sentidos, 
por Jo que habrá de valerse de los acontecimientos diarios para 
hacerles sentir la existencia de tal realidad. 
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La estructuración temporal contiene dos componentes: el orden y la 
duración. El orden lo define Fraisse (1987, como se cita en Conde 
&Viciana, 1997) como "la distribución cronológica de los cambios o 
acontecimientos sucesivos o aspecto cualitativo del tiempo". Esta 
noción de orden descansa sobre la clasificación de acontecimientos 
sucesivos durante un periodo de tiempo dado, en que los términos 
"antes" y "después" son referencias obligadas. Siguiendo a este mismo 
autor, la duración será "el tiempo físico medido en minutos y 
segundos, etc". Por lo tanto, la duración será el aspecto cuantitativo en 
la estructuración temporal. Rigal (1987, como se cita en Conde 
& Viciana,. 1997) resume diciendo que "el orden define la sucesión que 
hay entre los acontecimientos que se traducen, unos a continuación de 
otros, y la duración es la medida del intervalo temporal que separa dos 
puntos de referencia, el principio y el fin de un acontecimiento", (p. 
160). En este sentido las sensaciones de orden y duración serán 
percibidas a través del ritmo. 
La organización temporal, tiene como elemento al ritmo. El ritmo está 
inmerso en todos los fenómenos de la naturaleza, no solo en el 
fenómeno musical, ya que hay ritmo respiratorio, cardiaco, corporal, 
etc. El ritmo (Willems, 1979, como se cita en Conde &Viciana, 1997) 
es "el acto perceptivo del tiempo. Es el movimiento ordenado". Platón 
definió el ritmo como "el orden del movimiento". Otros autores como 
Castañeda y Camerino señalan que el ritmo es "la estructura temporal 
de varias secuencias de movimiento", (p. 160). 
A su vez el ritmo contiene elementos que Conde y Viciana (1997) 
clasifican en dos bloques: 
• El pulso son los tiempos o pulsaciones regulares sobre la cual 
se desenvuelve y cobra vida el ritmo. El pulso es un ritmo de base 
que perdura en el tiempo, constante durante toda la melodía que 
corresponde a la sucesión continua e ininterrumpida de pulsos. 
Por su parte el acento son las pulsaciones que se destacan 
periódicamente dentro del conjunto de pulsaciones, por concentrar 
una cantidad de energía mayor, es decir, es el tiempo fuerte 
dentro del pulso. 
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• El compás se puede definir como la organización o 
agrupación de pulsaciones fuertes y débiles, organizándose 
estructuras rítmicas binarias, ternarias, cuaternarias y más. Por 
otra parte, hablar de organización espacio temporal supone una 
superestructura, que resulta de la integración de dos 
estructuraciones distintas, que tienen su desarrollo propio. 
Según Piaget a estas estructuras corresponde las génesis de la 
inteligencia del niño, mismas que dependerán del grado de interacción 
y de las experiencias psicomotrices, como de la elaboración mental 
que de ellas se haga. 
> Organización del espacio: 
Jiménez, J. y Alonso, J. (2006), refieren que por organización del 
espacio se entiende a la estructuración del espacio se entiende a la 
estructuración del mundo externo, teniendo como punto inicial el 
propio cuerpo y más adelante en relación con los demás y con los 
objetos, tanto en posición estática, como en movimiento. Se trata por 
consiguiente del conocimiento de los otros y de las cosas que nos 
rodean. 
{Díaz, N. 2006) sostiene que, el espacio es el lugar en que nos 
situamos y en el que nos movemos. Nos desplazamos gracias a que 
disponemos de espacio y tenemos la posibilidad de ocuparlo de 
distintas maneras y en distintas posiciones. Pero no solo tenemos un 
espacio de acción, como todo ser vivo, sino que además el individuo 
humano posee un espacio de representación, un marco de 
pensamiento en el que se insertan las aportaciones de la experiencia, 
es decir, un espacio conceptual, que nos permite anticipamos y 
prevenir transformaciones en el espacio sin necesidad de que se 
produzcan. 
Llorca, M. y Sanchez, J. (2003) menciona que, una adecuada 
orientación del niño ene 1 espacio requiere, necesariamente, de un 
correcto conocimiento de su esquema corporal. A partir de un 
adecuado dominio de ese esquema, el niño adquiere las nociones 
·espaciales de lateralidad y direccionalidad. 
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)o> Organización del tiempo: 
Para Berruezo, P y García - Nuñez; J (1994), la estructuración 
temporal es compleja ya que no existen receptores sensoriales que 
capten el espacio de tiempo, es un concepto abstracto que se integra 
hasta los ocho años, aproximadamente. Debido a ello el niño en edad 
pre escolar, confunde las nociones espaciales y temporales, solo vive 
un tiempo totalmente subjetivo, conoce secuencias rutinarias y es 
capaz de recordarlas en ausencia de la acción que las desencadena. 
Comenta Pérez, R. (2004), que el tiempo es inmaterial y no puede ser 
objetivado ni expresado en su duración más que por asociación a otro 
estimulo, como puede ser el sonido. Cuando el sonido se estructura en 
repeticiones, o intervalos debidamente acentuados, se convierte en 
ritmo. Por eso, si hablamos del espacio en términos de posición, 
podemos hablar de tiempo en términos de coordinación. 
Según Piaget, (citado en Jiménez, J. y Alonso, J. 2006), la 
percepción temporal es mucho más compleja que la espacial, el 
tiempo está relacionado con la propia actividad del niño, esta 
embargado de afectividad y asociado a sus necesidades biológicas: 
quiere comer cuando tiene hambre y dormir cuando tiene sueño, no 
cuando es la hora. El niño adquiere gradualmente las nociones de 
ayer, hoy, mañana, tarde, noche a partir de su experiencia personal, 
sin tener una noción clara de ordenación y duración. 
• Relaciones temporales: 
Es la capacidad que desarrolla el niño al ubicar hechos en una 
sucesión de tiempo, para paulatinamente diferenciar el orden y 
sucesión de acontecimientos, que favorecerá la noción temporal. 
2.2.3. Motricidad Gruesa: 
Se puede entender como la capacidad del cuerpo para integrar la 
acción de los músculos largos con objeto de realizar unos 








Las habilidades motrices gruesas incluyen aquellas necesarias para 
perfeccionar la postura y controlar los movimientos corporales; 
balancearse sobre objetos, como un trapecio, o sobre una pierna; la 
conciencia de cada lado (derecho e izquierdo) del cuerpo; la habilidad 
de controlar los movimientos de los grupos musculares mayores y la 
c.onciencia de dónde está el cuerpo en relación con otros objetos y 
personas. 
Habilidades motoras en los músculos grandes del cuerpo que permiten 
funciones como caminar, patear, sentarse derecho, levantar y lanzar 
una pelota. Habilidades bruto de una persona depende tanto de motor 
tono y fuerza muscular. 
E. Ana ya Meneses (201 O), menciona que el desarrollo motor 
grueso se determina como la habilidad que el niño va adquiriendo, 
para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y poco a poco 
mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco, extremidades, gatear, 
ponerse de pie, y desplazarse con facilidad para caminar y 
correr; además de adquirir agilidad, fuerza ' y velocidad en sus 
movimientos. 
Dicho factor es el primero en hacer su aparición en el desarrollo del 
menor, desde el momento en el que empieza a sostener su cabeza, 
sentarse sin apoyo, saltar, subir escaleras, etc; son otros logros de 




O a6 meses 
Boca abajo levanta el mentón y • Acostar al niño boca abajo en 
endereza la cabeza de vez en cuando. la cama, hacer mover la 
La cabeza aparece erguida . cabeza con estímulos sonoros 
Permanece sentado en el regazo de un o visuales . 
adulto. • Sentarlo encima de una pelota 
Boca arriba, levanta los pies . afirmándole el tronco para que 
Sostiene la cabeza. vaya controlando mejor su 
cabeza . 
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• Se sienta con apoyo. 
• Gira en la cama. 
6 meses a 1 año · 
• Sentarlo en las rodillas del 
adulto y cantarle haciendo 
pequeños movimientos de 
arriba hacia abajo. 
• Se sienta sólo en la cuna, en el suelo, • 
etc. 
Ponerse en el suelo con él y 
gatear a su lado, buscando 
objetos de su interés. • Comienza a gatear. 
• Se pone de pie, sujetándose a un • 
mueble o con ayuda. 
Poner una pelota en el suelo 
para que el niño la siga y así 
mismo estimule el gateo. • Se arrastra. 
• Cogiéndole por debajo de los brazos, 
efectúa movimientos de marcha. 
• Se agacha para coger un juguete. 
• Cerca del año, algunos niños caminan 
con ayuda. 
1 a 2 años 
• Camina solo. 
• Sube escalones con ayuda. 
• Se puede sentar en una silla. 
• Corre y salta. 
• Se pone en cuclillas. 
• 
• Juega agachado. 
3 a 4 años 
• Sube y baja escaleras sólo. 
• Salta con los dos pies. 
• Patea un balón. 
• Sube y baja escaleras sin ayuda ni 
apoyos. 
• Corre rápido. 
• Se sostiene sobre un pie durante un 
segundo. 
• Puede ir de puntillas caminando sobre 
las mismas. 
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• Colocar un taburete pequeño, 
un diccionario voluminoso, etc 
y mostrar cómo subirse 
primero con un pie y luego el 
otro. 
• Sentarse en el suelo con el 
niño situados a una distancia 
de noventa centímetros y 
suavemente rodar la pelota 
hacia él. 
• Pedir al niño que señale la 
parte del cuerpo que se le 
indica haciendo uso de 
canciones, como; mi cabeza 
dice sí, mi manita dice no ... 
• De pie con el niño en un área 
despejada, lanzar un globo e 
invitarlo a que él lo cache y lo 
lance nuevamente. 
• Jugar a imitar a un conejo 
haciendo que el niño se ponga 
en cuclillas y salte. 
• Encontrar un área despejada 
con superficie suave, como 
una alfombra o el césped, .. 
• Comienza a abrochar y desabrochar 
botones. 
5 a 7 años 
invitar al niño a girar sobre el 
piso, con los brazos pegados 
al cuerpo y las manos lisas 
contra sus caderas. Se puede 
hacer girando hacia adelante y 
hacia atrás en la misma 
postura. 
• Colocar cinta en el suelo 
formando una 1 ínea recta y . 
pedir al niño que pase sobre 
esta. 
• Construye con materiales: caminos, • Utilizar una pelota y comenzar 
puentes, etc. a botarla varias veces y 
• Sube escaleras de mano. después aventarla al niño, 
• Se sostiene sobre un pie durante 5 invitándolo que realice lo 
segundos. mismo. 
• Con un pie salta hasta dos metros. • Darle al chico una cuchara y 
• Hace botar y coger la pelota. ponerle un limón en esta, 
• Conocen mucho mejor los objetos, son pedirle que se la ponga en la 
capaces de compararlos y diferenciarlos boca y comience a caminar a 
por su forma, color y tamaño. un lugar determinado es 
• Pueden señalar el lugar que ocupan en importante que mantenga el 
el espacio: arriba, abajo, cerca, lejos, equilibrio 
etc. • Batear una pelota colgada de 
• En esta fase, se automatizan los una rama de un árbol 
conocimientos adquiridos hasta el utilizando un bate. 
momento, que serán la base de los • Saltar la cuerda primero un 
nuevos conocimientos tanto internos salto y después 
como socio-afectivos. 
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incrementarlos de manera 
constante. 
• Trazar una rayuela en el piso 
(avión) para que brinque con 
un pie o dos según 
corresponda el recuadro. 
• Colocar una cinta adhesiva 
sobre el piso y pedir al niño 
pase sobre esta hacia el otro 
extremo llevando objetos. 
A partir de los 7 años la maduración está prácticamente completa, por 
lo que a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo 
para realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación 
de movimientos. 
Singer (1986), define la habilidad motriz gruesacomo "toda 
aquella acción muscular o movimiento del cuerpo requerido para la 
ejecución con éxito de un acto deseado". 
J. Rodríguez (2003), describe la motricidad como el control que el 
niño o niña es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. 
De acuerdo con el desarrollo espontaneo de los movimientos. 
La motricidad gruesa es el desarrollo, conciencia y control de la 
actividad muscular grande, especialmente la referida a la coordinación 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 
Desde que nacemos el cuerpo está abierto a lo nuevo, a lo posible, 
es decir a lo que acontezca en el espacio y en el tiempo y la evidencia 
más contundente de esta disposición es la avidez por aprender nuevos 
conocimientos, regulaciones y coordinaciones. Uno de los aspectos 
más significativos de la concepción de la educación infantil temprana 
es el reconocimiento del niño y niña como sujeto desde el momento 
de su nacimiento como ser único, se le reconoce una identidad propia 
y respecto a su forma de ser. A la edad de uno y tres años de vida el 
niño va configurando su estado sensorio motor y el proyectivo en el 
cual establece sus relaciones con el mundo exterior. 
La psicomotricidad trata de relacionar hasta ahora desconectado de 
una misma evolución: El desarrollo psíquico y el desarrollo motor. 
Parte de una concepción del desarrollo que hace coincidente la 
maduración de las funciones neuromotrices y de las capacidades 
psíquicas del individuo de manera que ambas cosas no son más que 
dos formas hasta ahora desvinculadas de ver lo que en realidad es 
único. Frente a lo expuesto, hemos observado que en las Instituciones 
Educativas del nivel inicial, en su mayoría no se aplica la actividad 
psicomotriz, establecido en la propuesta pedagógica de la educación 
inicial, perjudicando así en toda su amplitud y en la exploración 
autónoma de su cuerpo, trayendo consigo consecuencias y 
dificultades en su desarrollo corporal, en los niños de tres años. 
FINALIDAD 
Este trabajo tiene como finalidad entender que la psicomotricidad 
ocupa un lugar importante en el esquema corporal infantil, ya que está 
totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una 
gran interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e 
intelectuales. 
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Por medio del desarrollo de la psicomotricidad se pretende conseguir 
la conciencia del propio cuerpo en todos los momentos y situaciones, 
el dominio del equilibrio, el control y eficacia de las diversas 
coordinaciones globales y segmentarias, el control de la inhibición 
voluntaria de la respiración, la organización del esquema corporal y la 
orientación en el espacio, una correcta estructuración espacio-
temporal, las mejores posibilidades de adaptación a los' demás y al 
mundo exterior y crear una puerta abierta a la creatividad, a la libre 
expresión del cuerpo en el ámbito imaginario y simbólico y al 
desarrollo libre de la comunicación. 
Como conclusión se puede mencionar que la psicomotricidad es una 
técnica que tiende a favorecer el desarrollo de el esquema corporal 
que se va a establecer con el mundo que rodea a la persona 
11. OBJETIVOS 
El esquema corporal es una de las formas básicas para 
la comunicación humana; ya que muchas personas lo utilizan para el 
aprendizaje. 
Como material educativo, el esquema corporal se refiere al 
movimiento, con el propósito de favorecer los procesos de 
aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada 
imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la 
creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en 
una relación: estar en movimiento en un tiempo, un espacio y con una 
energía determinada. Las estrategias para su aprendizaje se basan en 
el juego, la imitación, la experimentación y la imaginación. Estos 
procesos son los que se ponen en juego para el desarrollo de la 
creatividad expresiva aplicada a cualquiera de los lenguajes. Como tal, 
ofrece a los educadores una amplia gama de posibilidades en su 
trabajo específico. 
Esperando que la investigación y sus resultados sean de optima ayuda 
para mejorar el esquema corporal en la niñez temprana, frente a esta 
problemática del desarrollo psicosocial nos proponemos realizar esta 
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investigación con el propósito de mejorar y optimizar los procesos de 
expresión corporal en los niños de tres años. 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
2.2.1 Problema General: 
../ ¿Cómo influye la actividad Psicomotriz en el desarrollo del esquema 
corporal en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial 
' 
08 Villa Hermosa del Distrito Del Agustino- UGEL 05- 2012? 
2.2.2 Problemas Específicos: 
../ ¿Cómo influye el desarrollo social en el esquema corporal en los 
niños de tres años de la Institución Educativa Inicial 08 Villa Hermosa 
Del Distrito Del Agustino-Ugel 05- 2012? 
· ../ Cómo influye el desarrollo afectivo en la expresión corporal en los 
niños de tres años de la Institución Educativa Inicial 08 Villa Hermosa 
Del Distrito Del Agustino-Ugel 05- 2012? 
../ ¿Cómo influye el desarrollo cognitivo en la expresión corporal en los 
niños de tres años de la Institución Educativa Inicial 08 Villa Hermosa 
Del Distrito Del Agustino-Ugel 05- 2012? 
2.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 
2.3.1 Objetivo General: 
- Determinar la influencia de la actividad Psicomotriz en el desarrollo 
del esquema corporal en los niños de tres años de la Institución 
Educativa Inicial 08 Villa Hermosa del Distrito Del Agustino - UGEL 
05-2012 
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2.3.2 Objetivos Específicos: 
- Determinar la influencia del desarrollo social en el esquema corporal 
en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial 08 Villa 
Hermosa Del Distrito Del Agustino-Ugel 05- 2012. 
- Determinar la influencia del desarrollo afectivo en el esquema 
corporal en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial 
08 Villa Hermosa Del Distrito Del Agustino-Ugel 05- 2012. 
- Determinar la influencia del desarrollo cognitivo en el esquema 
corporal en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial 
08 Villa Hermosa Del Distrito Del Agustino-Ugel 05- 2012 
2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 
a} Teórica: 
La presente investigación tendrá y otorgara una relevancia 
conceptual acerca del desarrollo del esquema corporal en los niños de 
tres años y la influencia que tiene sobre esto la actividad psicomotriz. 
Así mismo los resultados ayudaran a difundir una teoría más 
elaborada y completa sobre esta relación y sus implicancias en el 
desarrollo de la expresión. Es decir una teoría metacogntiva más 
elaborada sobre el esquema corporal la cual es una disciplina que 
permite encontrar por medio del estudio y la profundización del empleo 
del cuerpo un lenguaje propio. Se deben trabajar tres conceptos 
fundamentales, cuerpo-espacio-tiempo, para llegar a un pleno 
desarrollo. 
b) Práctica: 
Ayudará a resolver el problema del desarrollo del esquema corporal 
implantando estrategias psicomotrices en diversas sesiones que 
ayuden a un mejor desenvolvimiento del cuerpo del niño. A través de 
la Expresión Corporal del niño logrará: 
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• Integrar todas las posibilidades de expresión que ofrece el 
cuerpo. 
• Tener conciencia de su esquema corporal. 
• Adquirir nociones de posición: arriba, abajo, detrás, etc. 
• Expresar sentimientos e ideas con su cuerpo. 
• Compartir experiencias grupales a través del movimiento 
trabajado en equipo. 
• Utilizar el espacio total realizando desplazamiento. 
Por tanto, la expresión corporal es una disciplina que esta con 
nosotros cualquier parte del día y no somos conscientes de su 
utilización e importancia. 
e) · Metodológica: 
En cuanto al trabajo metodológico para la investigación se realizara la 
aplicación del método ex post facto de corte descriptivo -
correlacional, ya que la medición de variables son el resultado de 
hechos concretos ya sucedidos en la realidad, en donde no se alteran 
ni manipulan ninguna variable, sino que son estudiadas y descritas en 
su contexto real y natural tal como se muestran, para luego analizar el 
nivel de correlación que pudiera existir en dichas variables de estudio. 
De la misma manera en relación al diseño de la investigación se 
presenta un estudio de corte transversal por la sencilla razón que la 
investigación realiza un corte en el tiempo tomando un único 
momento para la descripción, medición y correlación de las variables 
de estudio y por consiguiente responder a los objetivos mediante la 
contrastación de las hipótesis como parte de sus resultados. Sin 
embargo la investigación de carácter cíclica ascendente no finalizaría 
allí, sino que el camino científico - investigativo siempre abre una 
brecha para motivar y problematizar el tema siguiendo un curso de 
autonomía y libertad académica para corroborar, ampliar, 
complementar, problematizar, modificar y mejorar la tesis que será de 
ayuda para las futuras generaciones y estudios de interés. 
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2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Durante el desarrollo de la investigación se presentaron algunas 
limitaciones 
•!• Limitada información especializada que aborde el tema con 
profundidad. 
•!• Poco acceso a bibliotecas particulares. 
•!• Acceso parcialmente restringido a las instituciones 
educativas para la aplicación de la investigación. 
•!• Falta de responsabilidad por parte de las docentes en apoyar 
a la hora de encuestar los avances del niño. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1. SISTEMA DE HIPOTESIS. 
3.1.1. Hipótesis General: 
H 1: La actividad psicomotriz influye significativamente en el 
desarrollo del esquema corporal en los niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 08 villa hermosa del distrito del agustino -
UGEL: 05-2012 
HO: la actividad no influye significativamente en el desarrollo del 
esquema corporal en los niños de 3 años de la institución educativa 
inicial 08 villa hermosa del distrito del agustino- UGEL: 05-2012 
3;1.2 Hipótesis Específica: 
H2: La actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo 
social del esquema corporal en los niños de 3 años de la institución 
educativa inicial 08 villa hermosa del distrito del agustino - UGEL: 05-
2012 
HO: La actividad Psicomotriz no influye significativamente en el 
desarrollo social del esquema corporal en los niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 08 villa hermosa del distrito del agustino -
UGEL: 05-2012 
H3: la actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo 
afectivo del esquema corporal en los niños de 3 años de la institución 
educativa inicial 08 villa hermosa del distrito del agustino - UGEL: 05-
2012. 
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HO: la psicomotriz no influye significativamente en el desarrollo 
afectivo del esquema corporal en los niños de 3 años de la institución 
educativa inicial 08 villa hermosa del distrito del agustino - UGEL: 05-
2012 
H4: la actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo 
cognitivo del esquema corporal en los niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 08 villa hermosa del distrito del agustino -
UGEL: 05-2012 
HO: la actividad Psicomotriz no influye significativamente en el 
desarrollo cognitivo del esquema corporal en los niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 08 villa hermosa del distrito del agustino -
UGEL: 05-2012. 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES: 
3.2.1. Variable independiente: 
- Actividad Psicomotriz 
3.2.2. Variable dependiente: 
- Esquema corporal 
3.2.3. Variable interviniente: 
Edad. 
Genero. 
Condición socio- económica. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: Influencia de la actividad psicomotriz en el desarrollo de la expresión corporal en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial 




¿Cómo influye la 
actividad Psicomotriz 
en el desarrollo del 
esquema corporal en 
los niños de tres años 
de la Institución 
Educativa Inicial 08 
Villa Hermosa del 
Distrito Del Agustino-
UGEL 05- 2012 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS: 
a) ¿Cómo influye la 
actividad Psicomotriz 





influencia de la 
activ.idad Psicomotriz 
en el desarrollo del 
esquema corporal en 
los niños de tres 
años de la 
Institución Educativa 
Inicial 08 Villa 
Hermosa del Distrito 




a) Determinar la 
influencia de la 
HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL: 
H1: La actividad 
psicomotriz influye 
significativamente en el 
desarrollo del esquema 
corporal en los niños de 3 
años de la institución 
educativa inicial 08 villa 
hermosa del distrito del 
agustino - UGEL: 05-2012 
HO: La actividad 
psicomotriz no influye 
significativamente en el 
desarrollo del esquema 
corporal en los niños de 3 
años de la institución 
educativa inicial 08 villa 
hermosa del distrito del 














ESQUEMA CORPORAL : 
DIMENSIONES: 
Expresión creativa .. 
MÉTODO Y DISEÑO 
MÉTODO: 
El método a utilizar 
para la presenté 















La población estará 
conformada por un 
número de 24 7 
estudiantes del 
segundo Ciclo del 
nivel inicial del aula 
de 3 años de la 
Institución Educativa 
inicial 08 Villa 
Hermqsa del Distrito 
del Agustino UGEL 
05-2012. 
MUESTRA: 
De acuerdo a la 
tabla de Fischer -
Arkin y Colton (1977) 
la muestra estará 
conformada por 31 
esquema corporal en 
los niños de tres años 
de la Institución 
Educativa Inicial 08 
Villa Hermosa del 
Distrito Del Agustino -
UGEL 05 - 2012? 
b) ¿Cómo influye 
el desarrollo afectivo 
en la esquema 
corporal en los niños 
de tres años de la 
Institución Educativa 
Inicial 08 Villa 
Hermosa Del Distrito 
Del Agustino- UGEL: 
06- 2012? 
e) ¿Cómo influye 
el desarrollo cognitivo 
en la esquema 
corporal en los niños 
de tres años de la 
Institución Educativa 
Inicial 08 Villa 
Hermosa Del Distrito 
Del Agustino- UGEL: 
06-2012? 
actividad Psiéómotriz 
en el desarrollo del 
esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la 
Institución Educativa 
Inicial 08 Villa 
Hermosa del Distrito 
Del Agustino - UGEL 
05- 2012. 
b) Determinar la 
influencia del 
desarrollo afectivo en 
la esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la Institución 
Educativa Inicial 08 
Villa Hermosa Del 
Distrito Del Agustino-
UGEL: 06- 2012. 
e) Determinar la 
influencia del 
desarrollo cognitivo 
en la esquema 
corporal en los niños 
de tres años de la 
Institución Educativa 
Inicial 08 Villa 
Hermosa Del Distrito 
Del Agustino- UGEL: 
06- 2012 
HIPOTESIS 
ESPECIFICAS: 1 Expresión comunicativa 
H2: la actividad psicosocial 1 Expresión cognitiva 
influye significativamente 
en el desarrollo social de el 1 VARIABLE 
esquema corporal en los INTERVINIENTE: 
niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 1 Indicadores: 
08 villa hermosa del distrito 
del agustino - UGEL: 05-~ Edad. 
2012 Genero. 
Condición 
HO: la actividad Psicomotriz 1 socio- económica. 
no influye 
significativamente en el 
desarrollo social del 
esquema corporal en los 
niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 
08 villa hermosa del distrito 
del agustino - UGEL: 05-
2012 
H3: la actividad psicosocial 
influye significativamente 
en el desarrollo afectivo de 
el esquema corporal en los 
niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 
08 villa hermosa del distrito 











-M = Muestra 
- R = Relación 
- X = Variable 
independiente. 
- Y = Variable 
Dependiente. 
estudiantes del 
Segundo Ciclo del 
nivel inicial del aula 
de 3 años de la 
institución educativa 
inicial 08 villa 
hermosa del distrito 
del agustino ugel 05-
2012. 
HO: la actividad Psicomotriz 
no influye 
significativamente en el 
desarrollo afectivo del 
esquema corporal en los 
niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 
08 villa hermosa del distrito 
del agustino - UGEL: 05-
2012 
H4: la actividad Psicomotriz 
influye significativamente 
en el desarrollo cognitivo 
del esquema corporal en 
los niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 
08 villa hermosa del distrito 
del agustino - UGEL: 05-
2012 
HO: la actividad Psicomotriz 
no influye 
significativamente en el 
desarrollo cognitivo del 
esquema corporal en los 
niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 
08 villa hermosa del distrito 




Indique el desarrollo de sus 
valores nacionales 
Indique el nivel de 
conocimiento sobre las 
costumbres y tradiciones 
Indique el nivel o grado del 
valor de pertenecer a un 
grupo 
Qué grado o nivel de 
identidad personal posee. 
El nivel de sus 
construcciones lógicas, es: 
El nivel que posee en las 
participaciones o acciones 
cooperativas, es: 
El nivel de la expresión de 
sus afectos, es: 
El desarrollo de su función 
simbólica, es: 
El grado de creatividad que 
presente, es: 
El nivel de desarrollo de su 
lenguaje escrito, es: 
El nivel de desarrollo de su 
lenguaje oral, es: 
El grado de conservación de 







Alto Muy alto 
4.3 TIPO Y METODO DE INVESTIGACION. 
4.3.1 Población 
Nuestra población estará conformada por todos los alumnos de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL 08 VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DEL AGUSTINO, la 
misma que tiene alumnos en el nivel inicial en Total 247 alumnos. 
PROF.MA~ PROF. EMMA PROF. MARIA PROF.ROXANA 
Auia amarilla AULA Roja Aula Amarilla Aula Anaranjada 
YASSER 
.ACEVEDO ANA RACHEL M. MARYORI ADABELLA 
CA RIME YANIS DA YANA ADRIAN 
VALERIA YOMIRA JOHAN A. MACIEL ANTONELLA 
BRANDON LA IRA GIANP. IVAN MAX 
MAYER JEREMY ARIANA ANTUANET JACKS KEVIN 
ALEXANDRA ADRIAN ORIANA ANTONELLA LUAMY GABRIELA 
MIGUEL 
GONZALES INGRID CELENE LEONARDO C. MAGALYP. 
MIGUEL FARID ALBEYRO ANYELI WINNYMAYLI 
BAIRON JOSUE ISMAEL ANDREW MIGUEL ALEJANDRO 
LUCILA DIEGO MIGUEL ANYELA V. CARLOS ARMANDO 
JHESLIN JAIR DENILSON SUZET ANTONELLA RUTH RAQUEL 
MATIAS LESLI MARIEL THIAGO XIMENA PAOLA 
NI COLAS ANGELA V. LUIS GIAN CARLOS J. 
JAQUELINE MILEYYARE ZURIEL AARON ARMANDO A. 
GLORIA· STEFANO E. MERCEDES MARIA PIERO ALEXANDER 
SEBASTIAN 
JASO N EDUARDO MELVIN GOEL JAROMY GERALDINE 
MAYER NAROMI SAYURI ESTEBAN ADRIAN ANYELI YAMILET 
· LUCIANA BENJAMIN DANIELA LUU APRIL FABIANA 
'ANDREE STEFANY XIOMARA CARLOS FERNANDO CAMILA 
NAHOMY SERGIO E. JADE ESTRELLA FRANKLIN 
ABIGAIL FACUNDO GABRIEL MARIANA POOLA DAVID 
JONATHAN CARLOS EVA ZORAYDA 
DA NIELA LUZMARIFE XIOMARA VALENTINA 
WILLIANA AMARUA. PIERO ALDAIR 
ABNER CARLOS l. FRANCHESCA GRISELL 
ESMERALDA DIEGO F. HEYDI LORENA 
YHASURI FABIANA D. DANA ROSS 
BRISA LIMBERT S. CARLA MILUSKA 
ERICK JORDYJOSUE AKEMIARACELI 
ADRIANA KAREN N. NAOMI DOMINICK 




31 34 31 21 
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PROF. CARMEN PROF. MONICA PROF.ZOILA PROF. MILAGROS 
Sección Verde Aula Anaranjada Aula Azul . Sección Verde 
JUAN CARLOS VICTOR MANUEL JESUSANDY MIGUEL ANGEL 
PRINCESA YOIMAR PATRICK JHON ADRIAN GONZALO 
ANDY CIELO JEAN PIERRE NA YELI CRISS 




JESUS JOSE ANTHONY KEYSIDAKOTA 
ALEXIS LUIS 
ALESSANDRO 
KINO GABRIEL YERARD 
DANIEL YAMILET ADRIEL YAMILL BRISEYDA 
ARACELY MEDALITH VALERIA ANYELI RAUL RODRIGO 
ROBIN VALERIA FABIAN OCTAVIO JHAIR 
ASTRID GERARD MARJORIE ANTONIA 
VALERY 
ALEXANDRA 
CRISTOPHER AZUL GREICY JIRETH FARID MIGUEL 
ANGEL Y RICHARD ANDRE FELIPE VALENTINO IVAN MANUEL 
NIL ANDERSON ANGELO JHEMNS PERCY ALESSANDRO 
LUIS ANGEL ANTUANE DAYANA VILMA NATHALY 
FlOR ELLA THIAGO TAMMYMARIA KIARA NA YELI 
ARNOLD DA YANA JESUS SANDERS CARLOS 
.ASHLY RUBI MELANIE AINARA POOJA 
JADE JHONAR FABRICIO DEMISSE JOSE 
MARCO 
AA RON ANYELI ADRIAN ALBERTO ANTONIO 
PAOLO ENZO VIANKA NICOLE LEONARDO ALONSO 
JASMEL 
ANDERSON FERNANDO FLAVIA JIMENA ESTEFHANO 
KIARA LUCERO NICOLL MADELIENE 
JOSEP JUNIOR LUIS ANGEL DANIA MADRID CARMELA NICOL 
ERICK BRYAN BRANDON 
XI O MARA 
IVAN KATARY MARGARITA 
JOAZHINNO 
MIGUEL SHEYLA SOFIA LUIS NEYMAR 
PI ERO LUIS ANGEL ARACEL Y SALOME 
LEANDRO JOS EL YN LUCIA JARET GUSTAVO 
SAMANTHA DARIAN FIDEL ROGER LEONEL 
ALEJANDRO SHAMIRA ANTONIO 
ADRIANA MARICIELO MIRIELALEX 
PILAR NICOL JOAQUIN ASTRID ALMENDRA 
AUNA ADRIEL MILINDO 
DAN lELA ARIA NA INES LUCIA 








Es el del tipo No Probabilístico, cualitativa intencionada, debido a que solo 
consideraremos para nuestro estudio los individuos que cumplan con las 
características propias de nuestro planteamiento. 
Características: 
> Alumnos de 03 años 
> Alumnos que estudiante en la Institución Educativa Inicial 08 Villa 
Hermosa del Distrito Del Agustino, por lo que nuestra (n: 31 
individuos) 
A continuación exponemos la lista de los integrantes de nuestra muestra: 
31 alumnos del aula amarilla turno tarde: 11 Varones y 20 Mujeres 
Tabla del Índice de muestra 
Fuente: (Institución Educativa Inicial 08 Villa Hermosa del distrito de El Agustino -
2012) 
lndice Nombres Sexo 
1 RACHEL M. Femenino 
2 DA YANA Femenino 
3 JOHAN A. Masculino 
4 GIAN P. Masculino 
5 ARIANA ANTUANET Femenino 
6 ORIANA ANTONELLA Femenino 
7 LEONARDO C. Masculino 
8 ANYELI Femenino 
9 ANDREW Masculino 
10 ANYELA V. Femenino 
11 SUZET ANTONELLA Femenino 
12 THIAGO Masculino 
13 LUIS Masculino 
14 ZURIEL AARON Femenino 
15 MERCEDES MARIA Femenino 
16 MELVIN GOEL Masculino 
17 ESTEBAN ADRIAN Masculino 
18 DANIELA LUU Femenino 
19 CARLOS FERNANDO Masculino 
20 JADE ESTRELLA Femenino 
21 MARIANA POOLA Femenino 
22 EVA ZORAYDA Femenino 
23 XIOMARA VALENTINA Femenino 
24 PIERO ALDAIR Masculino 
25 FRANCHESCA GRISELL Femenino 
26 HEYDI LORENA Femenino 
27 DANA ROSS Femenino 
28 CARLA MILUSKA Femenino 
29 AKEMIARACELI · Femenino 
30 NAOMI DOMINICK Femenino 
31 JOSE ANTONIO Masculino 
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TECNICAS DE RECOPILACION DE DATOS 




1. Cuenta con nociones de posición en la 
integración del esquema corporal 
2. Expresar sentimientos con su cuerpo. 
3. Comparte experiencias grupales a través 
del movimiento trabajando en equipo. 
4. Utiliza el espacio total realizando 
desplazamientos. 
5. Realiza juegos de imitación con facilidad. 
6. Se expresa a través del baile. 
7. Comunica diversos estados de ánimo. 
8. Expresa con su cuerpo elementos de la 
naturaleza (olas de mar, viento, nubes.) 
9. Realiza juegos de roles. 
1 O. Desarrolla conversaciones acompañados 
de títeres. 
11. Expresa ideas con su cuerpo. 
12. Posee coordinación rítmica corporal 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS INTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
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DESARROLLO DEL ESTUDIO 
1) Análisis Descriptivo De Dimensiones 
1.1 Variable Independiente 
Tabla N°1. 
Contingencia Sexo * Desarrollo Social 
' . 
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D Muy aceptable 
En relación a los resultados sobre la dimensión del desarrollo social de los 
individuos que forman parte de nuestra muestra, vemos que de las 19 mujeres, 
existen 6 que tienen un nivel aceptable, 5 que tienen muy poco Desarrollo social, 4 
tienen Poco desarrollo, 3 presentan un índice regular de desarrollo social, y solo 1 
· que es muy aceptable, 
En tanto que en relación a los 12 varones, 7 de ellos tienen muy poco desarrollado 
el aspecto social, 2 tiene poco y regularmente desarrollado el aspecto social y solo 




, ' .. ·1ÓO,Oo/o · 
Tabla N°2. 










Muy ,_ --.:P---- -- -, --~eg_ul~,- A_-qept_ab , __ ---~-·Muy.·< __ --- ·o.co.-- - . - -- .. 
_ poco _ -r Je _ -- - . aceptable 
Recuent 2 6 o o 
. ¡o/o9e_l --- .. 6 5% -'" :~total :"' -~, - ' · --, 
Recuent 
o 1 9 5 
---%dei ·---·- --,- - _- 3',2% 
- . total----
Recuent 
o 3 15 5 
%c;fél_ 
:f· _ tptal 
Masculino 
161%-, -







19,4% ' 6,5°./o -
Desarrollo Afectivo 




D fvluy aceptable 
Contingencia Sexo * Desarrollo Afectivo 
En relación a los resultados sobre la dimensión del desarrollo social de los 
individuos que forman parte de nuestra muestra, vemos que de las 19 mujeres, 
existen 9 que tienen muy poco desarrollado el aspecto social, 5 que tienen un nivel 
regular de esta dimensión, 3 tienen un nivel aceptable en tanto que solo 1 individuo 
tiene un nivel Muy aceptable o Muy poco desarrollado este factor social. 
En tanto que en relación a los 12 varones, 6 de ellos tienen poco desarrollado el 
aspecto social, 3 tiene un nivel aceptable, 2 presentan Muy poco desarrollo de esta 








Contingencia Sexo * Desarrollo Cognitivo 
Desarrollo Cognitivo 
Total 




o :\Y\6~1t:':.:· ·~~·i1~.9Y~---\ ·- :16,~~;o ,;[~;:' 3 .. ~-r~::./ ·~· '~ .. 2o/o§~ 1.r ...•.. ::~·.2~o~.·i·.·i ·-·~a;·io/~-·~( 
Recuent 
5 6 2 3 3 19 
Femenin ~~~o~~~~~~~~--=~--~~=~=~~~~~...,.-~~~=~ 
o :r~~~·~t~it';.,:.~·~.·~:· 1·~· ~%-:3 b~J~:1r?:•··.::~.,~::::~·~~~:o(~~:::.'~. ?;j~~·:?~>·.· ;1~.~~··:·f·.·:·. · · j~_1·~~o;¿-:·.·:· 
Recuent 9 11 3 4 4 31 
o 
Total 
·EC: o/!íc<:t~l' { ' '29 o' ~; ;'' '3'5'' '·5· Ol ···~. :9· i.7ÓLO .·.·.··.·.···.··: 1>. ::_·1 .. _· ... ·2::•: .• ·.·.. ~ . ·.:.··.. 0·,_· ... L.·o .. ••.·.••· \ ....... ·.i.•··.·.··1;f'. ,:9· .. ,0.·.~L.·o·.·,,·,·.' , ·, ·.·.·.·.1.-_.· .. a ... :.· .o,.' ,.0.,9/c, o, ;:~·:;i·t9tat·>::•: ...•. ;o ... <,,.•"o.;\ .... ';~~· 1'' . '' , .. ·· ;,C.,"~~ •• 
Gráfico de barras 
Sexo 
Grafica N°3. 






O Muy aceptable 
Los resultados muestran que de las 19 mujeres, existen 9 que tienen muy poco 
desarrollado el aspecto social, 6 que tienen un nivel poco desarrollado el aspecto 
social, 5 tienen un nivel muy poco desarrollado de este aspecto cognitivo, 3 
presentan un nivel Aceptable y Muy aceptable de esta dimensión cognitiva, en tanto 
que solo 2 presentan un nivel Regular de dicho desarrollo cognitivo. 
Por otro lado de los 12 varones, 5 de ellos tienen poco desarrollado el aspecto 
cognitivo, 4 tiene un nivel muy poco desarrollado este aspecto, y 1 tienen un nivel 
Regular, Aceptable y Muy aceptable de dicho aspecto. 
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Tabla N°4. 
Contingencia Sexo *Actividad Psicomotriz 
Actividad psicomotriz --.. ~ 
Muy~. ' ., ., Poco.· Regula· : 
pOC() r 
Recuent 3 3 5 
Masculin o 
o %:del 
.·9,7%~· 9 7o/o· 16,,1%. S ex ·total ' .. .. 
o Recuent o 10 2 
Femenin o 
o %del '0% ' 32,3% 6,5% 
total ', ' .. 
Recuent 3 13 7 
Total 
o 
%del ·_9,7% ,41,9% . 22;6% . total 




Contingencia Sexo * Actividad psicomotriz 
Aceptáb ' MliY 
le _aceptable 
o 1 










O Muy aceptable 
A nivel de variable los resultados muestran que de las 19 mujeres, existen 1 O tienen 
poco desarrollada la Actividad Psicomotriz, 5 tienen un nivel regular de dicha 
actividad, en tanto que solo 2 tienen un nivel Muy aceptable o Regular de desarrollo 
de la Actividad psicomotriz. 
Asimismo de los 12 varones, 5 de ellos tienen regularmente desarrollado de la 
Actividad psicomotriz, 3 tienen un Poco o Muy poco desarrollada la Actividad 









1.2 Variable Dependiente 
Tabla N°S. 
Contingencia Sexo * Tónico Motriz 
. ·-:· . 
•" 
~ ' ' .. , . -~:- ·' '-•.•, 
Sexo Masculino 






_:baj~:· .. ·•· 
1 
3;2o/o 
Tónico motriz Total 
Bajo··., :.R~gul~r .·.Alto ,, . · Mu_y ~lto ·· 
. ... · .. · 
3 5 3 o 12 
Femenino Recuento 5 9 o 3 2 19 
% deltqtál ¡,, '16,1% . ·29,0%' ,0% ,. 
Total Recuento 6 12 5 
·· %-del ' i• 19,4%:. · 38,7%· · 
:.. '_tota:i . > 
16,1%-
•,· ... _.·. ; ... 














Los resultados muestran que de las 19 mujeres, existen 9 que tienen un bajo nivel 
Tónico motriz, 5 de ellos tienen un nivel Muy bajo, 3 de ellos tienen un Alto o Bajo 
nivel de dicha dimensión y solo 2 tienen un nivel muy alto de dicha dimensión. 
Por otro lado de los 12 varones, 5 de ellos tienen un nivel Regular de desarrollo 
Tónico motriz, 3 tienen un nivel Alto o Bajo de dicha dimensión y solo 1 de ellos 










RegÜiar ~ -- Alto Muy Muy Bajo 
bajo Alto 
Sexo Masculino Recuento 4 1 3 2 2 
%del total 12,9% 3,2% 9,7% 6,5%" 6,5% 
Femenino Recuento 1 10 3 2 3 
% dE;ll total . 3,2% 32,3%. 9,7% 6,5%" . 9,7% 
Total Recuento 5 11 6 4 5 
%"del 16,1% 35,5% 19,4% ¡ 12,9% 16,1% 
total J 











O Muy Alto 
En relación a los resultados que muestran las tablas y graficas de arriba, de las 19 
mujeres, existen 10 que tienen un bajo nivel de Control Corporal, 3 de ellos tiene un 
nivel Regular o Muy alto de control corporal, 2 presenta un Nivel Alto y solo 1 tiene 
un Muy bajo nivel del Control Corporal. 
Asimismo de los 12 varones, 4 presentan un nivel Muy bajo de control corporal, 3 
presentan un nivel Regular, 2 tienen un Nivel Alto o Muy alto y solo 1 tiene un nivel 










Contingencia Sexo * Motricidad gruesa 
Motricidad gruesa 
Total 
Masculin , ::oJo del .; •..... 
o '·'·. '97%: 
·. ;'' total, :. ,. , ' · 





Recuento o 7 2 6 4 19 
., %del·.·~·. 
:: .. Jotat '·19,4%: 12,9% · .. '61 ;3% '·:':. '.: ' ' ·... . 
Recuent 3 13 4 
Total 
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O Muy Alto 
En lo que relación a los resultados que muestran las tablas y graficas de arriba, de 
las 19 mujeres, existen 10 que tienen un bajo nivel de Control Corporal, 3 de ellos 
tiene un nivel Regular o Muy alto de control corporal, 2 presenta un Nivel Alto y solo 
1 tiene un Muy bajo nivel del Control Corporal. 
Asimismo de los 12 varones, 4 presentan un nivel Muy bajo de control corporal, 3 
presentan un nivel Regular, 2 tienen un Nivel Alto o Muy alto y solo 1 tiene un nivel 




Contingencia Sexo *Esquema corporal 
Esquema corporal 
Total 




o ,-0?{" . ..38,7%". 
" .... · . 
' 
:;_22,8r~./ .:~;2%·' .. :9;J!o·:_·. 
Recuento 
Femenin 
1 7 4 4 3 19 
· ·~·%:det.·. . . . 32% totál.- .· ... · o 
Recuent 
2 14 5 
Total 
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Sobre los resultados que muestran las tablas y graficas de arriba, de las 19 
mujeres, existen 7 que tienen un bajo nivel de desarrollo del Esquema corporal, 4 
tienen un Nivel Regular o Alto de dicho esquema, 3 presentan un nivel Muy alto de 
dicho esquema y solo 1 de ellos presenta un nivel Muy bajo. 
Por último de los 12 varones, 7 presentan un nivel Bajo de control corporal, 3 




2) Análisis correlativo de hipótesis 
2.1 . Cálculo de correlación 
a) Hipótesis General H1 
La Actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo del 
Esquema corporal de los niños de 3 años de la l. E. l. 08 Villa Hermosa 
del distrito Del Agustino- UGEL: 05-2012. 
Tabla N°9. 
Correlación (Actividad psicomotriz & Esquema corporal) 
Actividad Esquema 
Psicomotriz Corporal 
·borrélación ·de Pearson 
.. 
436"· ,988· 1 . . . . . .. 
···. ,· 
Sig. (bilateral) ,000 ,012 
S!Jma de·.cuadrados· y 242,f)78 . :242;97.fl. 
productos .~:;ruzados 
,,,·. 
Covarianza 2,731 2,731 
N, 31. ... 31 '. 
.3333 ... 
o o. 00 
o 
o o o o 
1s.ao 
o. 
14,00 o 6 o o o~o o 00 
o;o o o o o 
12,0 o 
10.0 
40,00 45,00 so.ao 55,00 60,00 6.5,00 70,00 
Grafica N°9. 
Correlación (Actividad psicomotriz & Esquema Corporal) 
Esta tabla permite apreciar la existencia de correlación significativa al nivel 
del 0.05 de la variable Actividad psicomotriz con la variable Esquema 
corporal, los resultados indican que existe un 98.8 % de confianza de que 
las correlaciones sean verdaderas y una probabilidad de error menor al 
1.2%, de acuerdo a la tabla de valores de Pearson. 
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b) Hipótesis Específica 1 
La Actividad psicomotriz tónico motriz influye significativamente en el 
Desarrollo motriz del Esquema Corporal de los niños de 3 años de la l. E.l. 
08 Villa Hermosa del distrito de El Agustino- UGEL: 05-2012. 
Tabla N°10. 
Correlación (Actividad Psicomotriz & Desarrollo Motriz del Esquema 
Corporal) 
\;Gorreláción de··. 




'·; , .. ", 1 
Desarrollo motriz del 
esquema corporal 
,018 
Suma de cuadrados ·.:436_,5(?2 ·, · ·. ·· .. :·· · ····. , 442.~7.8 
··v:p·ro·auctos · :: .: ; ·· .. ·· '· '· ·· · ·. · . .~ ··, · ·· '"', 
CrúzpdO$ .•.. : · •.;· :. · '\ · ·· · 
Covarianza 4,931 2,731 
.... ·31: 
Fuente: SPSS vs. 18- (Data 1) 
·o .-o, 
o o 
Q o o ·O 
o o 
'o. O· o.· 
7,50 10,00 12,50 17,50 20,00 
Grafica N°10. 
Correlación (Actividad psicomotriz & Desarrollo Motriz del Esquema 
Corporal) 
Esta tabla permite apreciar la existencia de correlación significativa al nivel 
del 0.05 de la variable Actividad psicomotriz y la dimensión Desarrollo 
motriz del esquema corporal, sus resultados indican un 98.2% de 
confianza de que la correlación sea significativa y una probabilidad de error 
menor al 1.8 %, de acuerdo a la tabla de valores de Pearson. 
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e) Hipótesis Específica 2 
La Actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo afectivo 
del esquema corporal de los niños de 3 años de la I.E.I. 08 Villa 
Hermosa del distrito de El Agustino- UGEL: 05-2012. 
Tabla N°11. 













Fuente: SPSS vs. 18- (Data 1) 
Correlación (Actividad Psicomotriz & Desarrollo Afectivo Del 
Esquema Corporal) 
La tabla permite apreciar la existencia de correlación significativa al nivel 
del 0.05 de la variable Actividad psicomotriz y la dimensión Desarrollo 
afectivo del esquema corporal, los resultados indican que existe un 98.1 o/o 
de confianza de que las correlaciones sean verdaderas y una probabilidad 
de error menor al1.9% de acuerdo con la tabla de valores de Pearson. 
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d) Hipótesis específica 3 
La Actividad psicomotriz influye significativamente en el Desarrollo 
cognitivo del Esquema corporal de los niños de 3 años de la l. E. l. 08 Villa 
Hermosa del distrito de El Agustino- UGEL: 05-2012. 
Tabla N°12. 
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"10,00 12,00 1-4-,00 16,00 -18,00 
Correlación (Actividad Psicomotriz & Desarrollo Cognitivo Del 
Esquema Corporal) 
La información de la tabla de arriba permite apreciar la existencia de 
correlación significativa al nivel del 0.05 de la variable Actividad psicomotriz 
y la dimensión Desarrollo cognitivo del esquema corporal, los resultados 
indican que existe un 97.8 % de confianza de que las correlaciones sean 
verdaderas y una probabilidad de error menor al 2.2 %. de acuerdo con la 
tabla de valores de Pearson. 
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2.2 Prueba de las Hipótesis 
a) Hipótesis General 
1° Planteamiento de Hipótesis: 
HO: La Actividad psicomotriz no influye significativamente en el desarrollo 
del Esquema corporal de los niños de 3 años de la l. E. l. 08 Villa Hermosa 
del distrito de El Agustino- U GEL: 05-2012. 
H1: La Actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo del 
Esquema corporal de los niños de 3 años de la I.E.I. 08 Villa Hermosa del 
distrito de El Agustino - UGEL: 05-2012. 
2° Niveles de Significación: 
a= 0.05 (con 95% de confianza) 
3° Estadístico de Prueba: 
r de Pearson: 
-r = coeficientedePearson 
y Estadístico de prueba T. 
Dónde: 
-r = coeficientedePearson 
En términos generales diremos que: 
;::JSi 1 r 1 < 0,95 la asociación no es significativa 
;::JSi 1 r 1 > 0,95 la asociación es significativa 
4° Comparación 
Para n-2 grados de libertad 
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T > Ta~z,KSErechazaHo 
T < Ta~z,KSeaceptaHo 
Dónde: 
T = tcalculado 
Talz, K= tdetablaconalpha = O. 05ykgradosdelíbertad 
Resultados: 
Tabla N°13. 
Resumen correlativo - (Actividad psicomotriz & Esquema corporal) 
Actividad Psicomotriz & 
Esquema Corporal 
Correlación de Pearson ,988' 
Sig. (bilateral) ,012 
N '- ,-, 31 
Fuente: SPSS vs. 18- (Data 1) 
T = 1-0,988 = 0,012 
Comparando el valor crítico con el estadístico de prueba se tiene que para 
05 grados de libertad 
o -1,00 
5° Regla de decisión: 
T > Talz, KSErechazaHo 
T < Talz, KSeaceptaHo 
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Para nuestro caso T(, 988) > Talz, K(O, 012) SerechazaHo 
Sig. bilateral< alphaSErechazaHo 
sig. bilateral> alphaSeaceptaHo 
Para nuestro caso alpha > sig. bilateralSerechazaHo 
so Conclusión: 
Rechazamos la Ho, vemos el valor del Coeficiente de Correlación 
paramétrico (R de Pearson) es un valor positivos, en concreto 0,012, con 
un nivel de correlación directo de 0.988 ptos. 
De la aplicación del estadístico de prueba T(0,012) > Ta~z, K(l.OO) resulta 
mayor el t calculado que el t de tabla con n-2 (05) grados de libertad. Por lo 
tanto se acepta la Hipótesis Alterna que señala que "La Actividad 
psicomotriz influye significativamente en el desarrollo del Esquema 
corporal de los niños de 3 años de la l. E.l. 08 Villa Hermosa del distrito Del 
Agustino- UGEL: 05-2012". 
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4.3.2 Hipótesis Específica 1 
1° Planteamiento de Hipótesis: 
HO: La Actividad psicomotriz tónico motriz no influye significativamente en 
el Desarrollo motriz del Esquema Corporal de los niños de 3 años de la 
l. E. l. 08 Villa Hermosa del distrito de El Agustino- UGEL: 05-2012. 
H1: La Actividad psicomotriz tónico motriz influye significativamente en el 
Desarrollo motriz del Esquema Corporal de los niños de 3 años de la l. E. l. 
08 Villa Hermosa del distrito de El Agustino- UGEL: 05-2012. 
2° Niveles de significación: 
a = 0.05 (con 95% de confianza) 
3° Estadístico de prueba: 
r de Pearson 
-r = coeficientedePearson 
y Estadístico de prueba T. 
Dónde: 
En términos generales diremos que: 
r;:JSi 1 r 1 < 0,95 la asociación no es significativa 
r;:JSi 1 r 1 > 0,95 la asociación es significativa 
4.- Comparación 
Para n-2 grados de libertad 
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T > Ta~z, KSErechazaHo 
T < Tah, KSeaceptaHo 
Dónde: 
T = t calculado 
Talz, K= tdetablaconalpha =O. 05ykgradosdelibertad 
Resultados: 
Tabla N~14. 
Resumen correlativo - (Actividad Psicomotriz & Esquema Corporal) 
Actividad psicomotriz & 
Desarrollo motriz del 
Esquema Corporal 
Correlación de Pearson ,982 
e .•·. " 
" e '• •' •e 
.. ·.·.· .. j .·{, . "' .. . ~' 
Sig. (bilateral) ,018 




Fuente: SPSS vs. 18- (Data 1) 
T = 1-0,982 = 0,018 
Comparando el valor crítico con el estadístico de prueba se tiene que para 
0.05 grados de libertad 
so Regla de decisión: 
T > Tah, KSErechazaHo 
T < Tah, KSeaceptaHo 
Para nuestro caso T(, 982) > Ta~z, K(O, 018) SerechazaHo 
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Sig. bilateral < alphaSErechazaH o 
sig. bilateral> alphaSeaceptaHo 
Para nuestro caso alpha > sig. bilateralSerechazaHo 
6° Conclusión: 
Rechazamos la Ha, vemos el valor del Coeficiente de Correlación 
paramétrico (R de Pearson) es un valor positivos, en concreto 0,982. 
De la aplicación del estadístico de prueba T(0,018) > Ta.~z, K(1.00) resulta 
mayor el t calculado que el t de tabla con n-2 (0.05) grados de libertad. Por 
lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna que señala que La Actividad 
psicomotriz tónico motriz influye significativamente en el Desarrollo motriz 
del Esquema Corporal de los niños de 3 años de la l. E.l. 08 Villa Hermosa 
del distrito de El Agustino- UGEL: 05-2012. 
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4.3.3 Hipótesis específica 2 
1°.- Planteamiento de Hipótesis: 
HO: La Actividad psicomotriz no influye significativamente en el desarrollo 
afectivo del esquema corporal de los niños de 3 años de la l. E. l. 08 Villa 
Hermosa del distrito de El Agustino- UGEL: 05-2012. 
H1: La Actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo 
afectivo del esquema corporal de los niños de 3 años de la I.E.I. 08 Villa 
Hermosa del distrito de El Agustino- UGEL: 05-2012. 
2°.- Niveles de Significación: 
a= 0.05 (con 95% de confianza) 
3°.- Estadístico de PRUEBA: 
r de Pearson 
Dónde: 
-r = coeficientedePearson 
y Estadístico de prueba T. 
En términos generales diremos que: 
~Si 1 r 1 < 0,95 la asociación no es significativa 
~Si 1 r 1 > 0,95 la asociación es significativa 
4° Comparar 




T < Ta~z,xSeaceptaHo 
Dónde: 
T = t calculado 




Resumen Correlativo - (Actividad Psicomotriz & Esquema Corporal) 
Actividad psicomotriz & 
Desarrollo afectivo del 
Esquema Corporal 
forreláción de p_earspn 
Sig. (bilateral) ,019 
•' 
.N-· ... 31 
Fuente: SPSS vs. 18- (Data 1) 
T = 1- 0,981 = 0,019 
Comparando el valor crítico con el estadístico de prueba se tiene que para 
0.05 grados de libertad. 
5° Regla de decisión: 
T > Talz, KSErechazaHo 
T < Talz, KSeaceptaHo 
Para nuestro caso T(, 981) > Ta~z, K(O, 019) SerechazaHo 
Sig. bilateral< alphaSErechazaHo 
sig. bilateral> alphaSeaceptaHo 
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Para nuestro caso alpha > sig. bilateralSerechazaHo 
6° Conclusión: 
Rechazamos la Ho, vemos el valor del Coeficiente de Correlación 
paramétrico (R de Pearson) es un valor positivos, en concreto 0,981. 
De la aplicación del estadístico de prueba T(0,019) > Ta~z, K(l.OO) resulta 
mayor el t calculado que el t de tabla con n-2 (0.05) grados de libertad. Por 
lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna que señala que La Actividad 
psicomotriz influye significativamente en el desarrollo afectivo del 
esquema corporal de los niños de 3 años de la l. E.l. 08 Villa Hermosa del 
distrito de El Agustino- UGEL: 05-2012. 
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4.3.4 Hipótesis Específica 3 
1°.- Planteamiento de hipótesis: 
HO: La Actividad psicomotriz no influye significativamente en el Desarrollo 
cognitivo del Esquema corporal de los niños de 3 años de la I.E.I. 08 Villa 
Hermosa del distrito de El Agustino- UGEL: 05-2012. 
H1: La Actividad psicomotriz influye significativamente en el Desarrollo 
cognitivo del Esquema corporal de los niños de 3 años de la l. E. l. 08 Villa 
Hermosa del distrito de El Agustino- UGEL: 05-2012. 
2°.- Niveles de significación: 
a= 0.05 (con 95% de confianza) 
3°.- Estadístico de prueba: 
r de Pearson 
Dónde: 
-r = coeficientedePearson 
y Estadístico de prueba T. 
En términos generales diremos que: 
~Si 1 r 1 < 0,95 la asociación no es significativa 
~Si 1 r 1 > 0,95 la asociación es significativa 
4° Comparar 
Para n-2 grados de libertad 
T > Ta~z. K SE rechaza Ho 
T < Ta~z. K Se acepta Ho 
Dónde: 
T = tcalculado 




Resumen Correlativo - (Actividad Psicomotriz & Esquema Corporal) 
Actividad Psicomotriz & 
Desarrollo Cognitivo Del 
Esquema Corporal 
T = 1-0,978 = 0,022 
Comparando el valor crítico con el estadístico de prueba se tiene que para 
0.05 grados de libertad. 
5° Regla de decisión: 
T > Ta12, KSErechazaHo 
T < Ta12 , KSeaceptaHo 
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Para nuestro caso T(, 978) > Talz, K(O, 022) SerechazaHo 
Sig. bilateral< alphaSErechazaHo 
sig. bilateral > alphaSeaceptaH o 
Para nuestro caso alpha > sig. bilateralSerechazaHo 
so Conclusión: 
Rechazamos la Ho, vemos el valor del Coeficiente de Correlación 
paramétrico (R de Pearson) es un valor positivos, en concreto 0,978 ptos. 
De la aplicación del estadístico de prueba T(0,022 ) > Ta¡
2
, K(l.OO) resulta 
mayor el t calculado que el t de tabla con n-2 (0.05) grados de libertad. Por 
lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna que señala que La Actividad 
psicomotriz influye significativamente en el Desarrollo cognitivo del 
Esquema corporal de los niños de 3 años de la I.E.I. 08 Villa Hermosa del 
distrito de El Agustino - UGEL: 05-2012. 
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CONCLUSIONES 
La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que está 
totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran 
interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. Cabe 
destacar que el concepto de psicomotricidad está todavía en evolución, en cambio y 
estudio constante. 
Como conclusión se puede mencionar que la psicomotricidad es una técnica que 
tiende a favorecer por el dominio del movimiento corporal, la relación y la 
comunicación que se va a establecer con él mundo que rodea a la persona. 
Por medio del desarrollo de la psicomotricidad se pretende conseguir la conciencia 
del propio cuerpo en todos los momentos y situaciones, el dominio del equilibrio, el 
control y eficacia de las diversas coordinaciones globales y segmentarias, el control 
de la inhibición voluntaria de la respiración, la organización del esquema corporal y 
la orientación en el espacio, una correcta estructuración espacio-temporal, las 
mejores posibilidades de adaptación a los demás y al mundo exterior y crear una 
puerta abierta a la creatividad, a la libre expresión de las pulsiones en el ámbito 
imaginario y simbólico y al desarrollo libre de la comunicación 
La Expresión Corporal es un lenguaje que a través del movimiento del cuerpo 
comunica sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos, abarcando otros 
lenguajes expresivos como el habla, el dibujo y la escritura. De igual forma se ha 
constituido como una disciplina que se apoya en otros recursos como la música, la 
poesía que permite al individuo una máxima capacidad expresiva que no requiere 
previa destreza. 
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La Expresión Corporal brinda la posibilidad de encontrarse con este cuerpo 
olvidado por medio del movimiento espontáneo, propio, que surge desde 
actividades sencillas como puede ser el caminar. 
La . Expresión Corporal propone . que cada persona recupere el placer del 
movimiento y encuentre su propio lenguaje para moverse y crear en un clima de 
libertad, que constituye un reto y promueve la superación de estereotipos y la 
formación integral de la persona. 
Las jdeas, imágenes, pensamientos, sentimientos y sensaciones que puede 
expresar el cuerpo a través de la Expresión Corporal son la materia prima del 
proceso de comunicación que se establece siempre entre el protagonista y el otro. 
Este "otro" puede adoptar diversas formas: público, compañeros de danza, etc., 
incluso puede o no tener presencia real. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: Influencia de la actividad psicomotriz en el desarrollo de la expresión corporal en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial 




¿Cómo influye la 
actividad Psicomotriz 
en el desarrollo del 
esquema corporal en 
los niños de tres años 
de la Institución 
Educativa Inicial 08 
Villa Hermosa del 
Distrito Del Agustino -
UGEL 05 - 2012 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS: 
a) ¿Cómo influye la 
actividad Psicomotriz 





influencia de la 
actividad Psicomotriz 
en el desarrollo del 
esquema corporal en 
los niños de tres 
años de la 
Institución Educativa 
Inicial 08 Villa 
Hermosa del Distrito 




a) Determinar la 
influencia de la 
HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL: 
H1: La actividad 
psicomotriz influye 
significativamente en el 
desarrollo del esquema 
corporal en los niños de 3 
años de la institución 
educativa inicial 08 villa 
hermosa del distrito del 
agustino - UGEL: 05-2012 
HO: La actividad 
psicomotriz no influye 
significativamente en el 
desarrollo del esquema 
corporal en los niños de 3 
años de la institución 
educativa inicial 08 villa 
hermosa del distrito del 














ESQUEMA CORPORAL : 
DIMENSIONES: 
Expresión creativa 
MÉTODO Y DISEÑO 
MÉTODO: 
El método a utilizar 
para la presenté 















La población estará 
conformada por un 
número de 247 
estudiantes del 
segundo Ciclo del 
nivel inicial del aula 
de 3 años de la 
Institución Educativa 
inicial 08 Villa 
Hermosa del Distrito 
del Agustino UGEL 
05-2012. 
MUESTRA: 
De acuerdo a la 
tabla de Fischer-
Arkin y Colton (1977) 
la muestra estará 
conformada por 31 
esquema corporal en 
los niños de tres años 
de la Institución 
Educativa Inicial 08 
Villa Hermosa del 
Distrito Del Agustino -
UGEL OS- 2012? 
b) ¿Cómo influye 
el desarrollo afectivo 
en la esquema 
corporal en los niños 
de tres años de la 
Institución Educativa 
Inicial 08 Villa 
Hermosa Del Distrito 
Del Agustino- UGEL: 
06- 2012? 
e) ¿Cómo influye 
el desarrollo cognitivo 
en la esquema 
corporal en los niños 
de tres años de la 
Institución Educativa 
Inicial 08 Villa 
Hermosa Del Distrito 
Del Agustino- UGEL: 
06- 2012? 
actividad Psicomotriz 
en el desarrollo del 
esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la 
Institución Educativa 
Inicial 08 Villa 
Hermosa del Distrito 
Del Agustino- UGEL 
os- 2012. 
b) Determinar la 
influencia del 
desarrollo afectivo en 
la esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la Institución 
Educativa Inicial 08 
Villa Hermosa Del 
Distrito Del Agustino-
UGEL: 06- 2012. 
e) Determinar la 
influencia del 
desarrollo cognitivo 
en la esquema 
corporal en los niños 
de tres años de la 
Institución Educativa 
Inicial 08 Villa 
Hermosa Del Distrito 




H2: la actividad psicosocial 
influye significativamente 
en el desarrollo social de el 
esquema corporal en los 
niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 
08 villa hermosa del distrito 
del agustino - UGEL: OS-
2012 
HO: la actividad Psicomotriz 
no influye 
significativamente en el 
desarrollo social del 
esquema corporal en los 
niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 
08 villa hermosa del distrito 
del agustino - UGEL: 05-
2012 
H3: la actividad psicosocial 
influye significativamente 
en el desarrollo afectivo de 
el esquema corporal en los 
niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 
08 villa hermosa del distrito 























-M = Muestra 
- R = Relación 
- X = Variable 
independiente. 
- Y = Variable 
Dependiente. 
estudiantes del 
Segundo Ciclo del 
nivel inicial del aula 
de 3 años de la 
institución educativa 
inicial 08 villa 
hermosa del distrito 
del agustino ugel 05-
2012. 
HO: la actividad Psicomotriz 
no influye 
significativamente en el 
desarrollo afectivo del 
esquema corporal en los 
niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 
08 villa hermosa del distrito 
del agustino - UGEL: 05-
2012 
H4: la actividad Psicomotriz 
influye significativamente 
en el desarrollo cognitivo 
del esquema corporal en 
los niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 
08 villa hermosa del distrito 
del agustino - UGEL: 05-
2012 
HO: la actividad Psicomotriz 
no influye 
significativamente en el 
desarrollo cognitivo del 
esquema corporal en los 
niños de 3 años de la 
institución educativa inicial 
08 villa hermosa del distrito 
del agustino - UGEL: 05-
2012 
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